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GRAMAS D E ESPAÑA 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
i * 99 
D B A N O C H E 
v 
LAS ARMONIAS REPUBLICANAS. 
LLUEVEN CARTAS. — LA DE 
AZZATI Y BARRAL.—LA DE 
SOL Y ORTEGA. — ANTE EL 
LLA'MAMIENTO DE NAKBNS. 
Madrid, 25. 
Los diputados republicanos por la 
circunscripción de Valencia don Fé-
lix Azzati y don Juan Barral, ambo? 
pertenecientes, hasta ahora, á la mi-
noría radical que acaudilla don Ale-1 
jftndro Lerroux, han escrito á éste [ 
una carta, publicada hoy en la prensa, 1 
separándose de aquella agrupación 
política y manifestándole que esto, 
sin embarco, no quebrantará en na-
da el mutuo afecto personal que une 
á dichos señores con el que era sa 
jefe político. 
Dicha determinación la han adop-
tado los señores Azzati y Barral, co-
mo es sabido, por los expresos de-
seos de sus electores, confirmándose 
así la información que anticipamos 
en uno de nuestros telegramas de 
ayer. 
Asimismo han publicado los perió-
dicos otra carta del también diputado 
republicano radical don Juan Sol y 
Ortega, negándose á la proyectada 
unión republicana y absteniéndose 
por tanto de asistir, contra lo que se 
esperaba, á la junta que el director de 
"El Motín", don José Nakens, con-
vocó para aunar las diversas volun-
tades del fraccionado partido repu-
blicano. 
El señor Nafeens, no obstante, con-
tinúa su labor de reunir en una única 
agrupación á todos los elementos suel-
tos del republicanismo. 
CANALEJAS EN PALACIO. — LA 
HUELGA DE LOS FERROVIA-
RIOS ANDALUCES. — PROTES-
TAS DE LOS VIAJEROS. 
Madrid, 25. 
Presidente del Consejo, en su 
habitual visita á Palacio, dió al Rey 
cnenta de diversos telegramas recibi-
dos por el Gobierno sobre la huelga 
de los empleados y obreros pertene-
es á 1«. Compañía de los Ferroca-
rriles Andaluces. 
Según dichos telegramas no se ha 
cometido ninguna violencia, mante-
niéndose los huelguistas ordenada-
mente. 
Circulan algunos trenes. 
Otros están detenidos en distintas 
estaciones, lo cual motivó las consi-
guientes protestas de los viajeros. 
Procúrase conducir á estos, lo más 
rápidamente posible, á sus respecti-
vos destinos. 
Aun no se vislumbran síntomas de 
iolución del conflicto. 
Í̂A VACANTE DE MENENDEZ PE-




Suscrita por los prestigiosísimos 
nombres de don Santiago Ramón y 
cajal, don José Echegaray, don Se-
ŝmundo Moret, don Benito Pérez 
Galdós, don Jacinto Eenaveute, don 
Jcaqnín Posada, don Juan Vázquez 
Mella, don Nicolás Azcárate, don Joa-
quín Sorolla, la señora Condesa de 
Pardo Bazán y otras distinguidas 
-personalidades, se ha presentado al i 
Gobierno una elocuente exposición! 
pidiendo que se nombre Director de 
la Biblioteca Nacional, en la vacante i 
que dejó, por su fallecimiento, don' 
Marcelino Menéndez Pelayo, al cultí- i 
simo señor Menéndez Pidal. 
La prensa discute esta candidatura 
frente á la que se ha presentado la ! 
del ilustre académico señor Roirígnoz i 
Marín. 
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA.— 
LOS HIJOS DEL CONDE DE RO 
MANONES. ILESOS.—EL DOC-
TOR PELEGRIN, GRAVISIMO. 
Madrid, 25 
Los hijos del Conde de Romanónos, 
que regresaban en automóvil de Alca-
lá de Henares, donde tienen un hiji-
to enfermo, han tenido la desgracia 
de que volcara el carruaje que los 
conducía. 
El doctor Pelegrín, que les acom-
pañaba en dicho automóvil sufrió.la 
fractura de dos costillas y su estado 
es gravísimo. 
Los hijos del Conde de Romanones 
resultaron providencialmente ilesos. 
El lamentable accidente ha prodii 
oido el natural sentinficnío eñ cuan»-
tos de él se han enterado. 
EN EL CONGRESO.—EL PROYEC-
TO DE LAS MANCOMUNIDA-
DES.—LOS DISCURSOS QUE HA 
MOTIVADO.—SIGUE LA DISCU-
SION DE LOS ^PRESUPUESTOS. 
Madrid, 2ó. 
En la sesión que esta tarde celebró 
el Congreso de los diputados, el mi-
nistro de la Gobernación, señor Ba-
rroso, leyó el anunciado proyecto de 
ley sobre las Mancemumfitdes. 
Por dicho proyecto se autoriza á 
las Diputaciones provinciales para 
que se puedan mancomunar, tempo-
ral ó permanentemente, y con fines 
exclusivamente administrativos, que, 
desde luego, se someterán á la apro-
bación de las Cortes. 
En caso de extralimitación, el Go-
bierno podrá anular las concesiones 
hechas, previa, también, la con-,!-
guiente comunicación al Partemento. 
Los diputados catalanes don Juan 
Salvatella y don Juan Qarrigr, agra-
decieron al Grobierno la presentación 
del mencionado proyecto, cuya *pro-
baoión apoyarán pues satisface sus 
aspiraciones políticas. 
B Presidente del Consejo, señor 
Canalejas, manifestó que él, por su 
parte, está dispuesto á aceptar cuan-
tas enmiendas mejoren el proyecto 
presentado. 
B diputado republicano radical 
don Alejandro Lerroux declaró que él 
y sus correligionarios también lo apo-; 
yarán. 
—Si hubiera venido redactado— 
agregó—tal como salió de las manos 
de los catalanistas que lo idearon, 
nosotros lo combatiríamos. 
Don Dalmacio Iglesias declaró que 
los jaimistas tampoco pondrán obs-
táculo alguno á su aprobación. 
Seguidamente procedióse á reanu-
dar la discusión de los Presupuestos 
generales del Estado para 1913. 
El diputado por Lérida don Felipe 
Rodés los combatió en un largo dis-
curso, lamentándose de que se rega-
teen las recursos para Instrucción y 
para Obras públicas, derrochándose 
en cambio para la guerra. 
EN CORUÑA.—LA VISTA DE ÜN 
PROCESO SENSACIONAL—POR 




En esta Audiencia, y en el corres-
pondiente, juicio por jurados, se ha 
visto hoy el sensacional proceso ins-
truido con motivo del asesinato come-
tido por José Muñoz en la persona 
de su novia Consuelo Bregua, i la 
que disparó dos tiros, que la ocasio-
naron la muerte. 
I-a sala de la Audiencia resultó pe-
queña para contener á la muchedum-
bre que acudió, espectante, en busca 
de emociones. 
Fué precisa la intervención de la 
guardia civil para mantener el or-
den. 
Efectuada la vista del juicio, el Tri-
bunal de Derecho condenó al autor 
d t l crimen á la pena de quince años 
de presidio y las consiguientes acce-
sorias. 
Innumerable? mu. i eres que agrumá-
banse en derredor de la Infeliz madre 
de la víctima—presente aquella en la 
vista del proceso—prorrumpieron en 
gritos de júbilo al conocerse la sen-
tencia, 
LA HUELGA DE LOS FERROVIA-
RIOS A ND ALUCES.—DETALL ES 
DE SU DESARROLLO.—PERDI-
DAS Y -PERJUICIOS.—COLTSIO-
NE S.—D ETE NIDOS. 
Málaga. 25. 
Asciende á un millar el número de 
los empleados y obreros que huelgan 
en la Compañía de los Ferrocarriles 
Andaluces. 
Confían los huelguistas en que ma-
ñana se generalice el movimiento. 
La guardia civil custodia los puen-
tes y túneles de la línea, en previsión 
de posibles desmanes. 
Circulan muy escasos trenes, y es-
tos son conducidos por jefes de la 
Compañía, pues no se cuenta con ma-
quinista alguno. 
Escóltanlos guardias civiles. 
Los viajeros van sin billetes, pues 
huelgan también los expendedores de 
estos. 
En todas las estaciones se ven mon-
tones de mercancías detenidas, y on-
tre ellas el pescado procedente de la 
corta .'nmediata. 
Comienzan las coacciones. 
Hay muchos trenes paralizados en 
medio de las vías. 
Sus cond-u-tores. ^ temzados, tu-
vieron que detener ^ marcha. 
Han surgido las inevitables colisio-
nes entre los partidarios y los enemi-
gos de la huelga. 
Resultaron varios heridos. 
Se han practicado algunas deten 
cienes entre los más revoltosos. 
EN BARCELONA.—UN RAYO.— 
DOS MUERTOS. 
Barcelona, 25 
Hoy descargó sobre esta capital una 
formidable tormenta. 
En una caseta de carabineros cayó 
un rayo, que produjo la muerte de 
dos de aquellos. 
Un compañero de eit^íi. que se en-
contraba también en ia caseta, está en 
la agonía, víctima asimismo de la ex-
halación. 
EN MÉLILLA.—LA TIENDA DE 
EL MIZZIAN, ROBADA.—EL TE-
SORO DE LA GUERRA. — MU-
TUAS DESCONFIANZAS. 
Melilla, 25. 
De la tienda del finado jefe de los 
meros rebeldes El Mizsián han des. 
aparecido las cajas en que se guar-
daba el tesoro de la guerra. 
Custodiábanlas harkeños de con-
fianza, pero ahora sus jefes, como es 
natural, desconfían mutuamente. 
La noticia del robo de este tesoro 
está siendo comentadísima. 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 25. 
Hoy se cotizaron las libras á 26 77. 
Los francos, á 6-10. 
CABLEGRAMAS DE [A PRENSA ASOCIADA 
V U ESTADOS IMIDOS 
LOS ESTADOS UNIDOS Y 
LA AGITACION RACISTA 
Washington, Mayo 25. 
En ia sesión del Senado celebrada 
hoy, Mr. Augustus O. Bacon, senador 
por el Estado de Georgia presentó 
una moción pidiendo que el Comité 
de Relaciones cubanas de la Alta Cá-
mara, presente un proyecto de ley au-
torizando la intervención de los Esta-
dos Unidos en Cuba bajo las cláusulas 
de la Enmienda Platt, reguladora de 
las relaciones entre ambos países. El 
Senado aprobó la moción, pero se ig-
nora cuando el citado Comité se ocu-
pará de este asunto. 
El senador Bacon manifestó que su 
deseo es que Ee fije da una manera 
terminante y definitiva el alcance de 
la Enmienda Platt, puesto que sin es-
ve requisito j exissisndo dudas aceña 
de cuándo y en qué forma estaba au-
torizado el Presidente para interve-
nir en Cuba, sin la aprobación de una 
legislación definitiva, los Estados 
Unidos no tenían autorización legal 
para enviar fuerzas armadas á dicha 
República. 
Mr. Bacon manifestó que á pesar 
de que Ja Enmienda PlaU autoriza en 
principio el envío de fuerza armada 
á Cuba, no explica en qué caso puede 
adoptarse tal medida. 
El senador Bacon declaró también 
que era partidario de que el Congre-
go se reuniera en sesión extraordina-
ria si al terminar el actual período le-
gislativo, se hacía necesario interve-
nir en Cuba. 
Como resultado de la conferencia 
celebrada esta mañaña entre los Se-
cretarios de Estado y Marina, la ter-
cera y cuarta división de la flota del 
Atlántico, al mando del contralmi-
rante Osterhauss, ha recibido orden do 
dirigirse á Cayo Hueso para formar 
parte de la escuadra que ha comen-
zado á movilizarse para ir á Cuba en 
caco necesario. 
C O L C H O N E S 
D E 
B O R R A 
D E S E D A 
Y 
C O L C H O N E S 
O S T E R M O O R 
1 U3o de uno de estos colchones 
^mbia por completo la incomodidad 
ü̂ una mala cama. Si la cama es de 
B1stema "Eernstein" entonces la COTÍ. 
Junción de dos buenas cosas hace que 
descanso del cuerpo sea ideal. 
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CAIñS DE SLGORIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajo la propia custodia 
de los interesados. 
Para más iQformcs dirí-¡ 
jaose á nuestra oficina 
Amargura número I. 
H . UPMANN & Co. 
BANQUEROS 
C 104 78-14 F. 
Inmediatamente zarparán trans-
portes del Estado con carbón y pro-
visiones de boca y guerra. También 
acompañará , á la división el buque 
hospital "Solace." 
Los buques conducirán 1.300 solda-
dos de marina, armados y equipados 
para prestar, si se cree conveniente, 
servicio en Cuba. 
Al acorazado "Nebraska" que se 
encuentra en alta mar en viaje hacia 
Hampton Roads. se le ha enviado un 
despacho radioarráfico para que cara-
j ]>ie de ruta y se dirija á anclar á la 
; rada da Key West á fin de formar 
i parte de la escuadra "preventiva" 
' cuya concentración tendrá lugar en 
I dicho puerto. 
En la "flota de reserva" ó "escua-
! dra preventiva" figuran los acoraza-
' dos Georgia, Nebraska, New Jersey, 
Rhode Island, Mississippí, Ohío y 
Minnesota. 
Estas potentes máquinas de guerra 
! quedaráu estacionadas en Cayo Hue-
1 so. hasta recibir órdenes directas de 
la Secretaría de Marina, pero es fácil 
que los buques chicos, cañoneros y 
i cruceros, vayan directamente á la 
Habana y á Cienfuegos. 
El Departamento de Estado sigr.e 
cuidadosamente el desarrollo de los 
acontecimientos y el Secretario Knox 
ha declarado que el envío de esta 
1 fuerza naval obedece sólo al propó-
sito de proteger los intereses america-
nos. 
Seĝ ún noticias recibidas hoy en el 
I Departamento de Estado, no parece 
; posible que los estibadores cubanos 
que trabajan en las diferentes líneas 
| de vapores, los cuales actr.almente es-
tán en huelga, lleguen á nn acuerdo; 
y esto se considera como otra causa 
que vendrá á complicar la situación 
I de Cuba. 
Wa&hington, Mayo 25.—10 p. m. 
M movímieníto revolucionairio dflj 
Cuba que amereza las vidas y propie-
dades de los americanos residentes en 
la isla, y que según creencia del Eje-
cutivo se ha extendido de tal modo 
que el gobierno cubano no puode ba-
rrerlo, ha hecho que los Estados Uni-
dos se preparen para dominar la si-
tuación en la vecina república. 
En previsión de lo que pueda ocu-
rrir además de los 700 roldados que 
lleva el "Prairie," y los 1.300 que van 
en la flota de re-erva q̂ e Se dirige á 
Gayo Hueso, el ejército tiene prepara-
do para embarcer al primtr aviso, un 
cuerpo expídisionario de 15,000 hom-
bres. El Estado Mayor lo tiene todo 
dispuesto para aplastar la agitación 
racista tnn rrettto como lo ordene el 
Presidente Taft. 
La huelga de los trabajadores de 
los muelles de la Habana y los desór-
denes que tal vez emanen de ese pa-
ro, se considera como elemento peli-
groso en la actual situación, debido 
á que paralizado el tráfico comercial 
sé reducen las recaudaciones de las 
Aduanas. Créese que la proximidad 
da los barcos americanos tenga un > 
efecto moral sobre los huelguistas, é 
impida que se lleven á cabo manifes-
taciones violentas. 
Washington, 11.50 p. m. | 
Con objeto de hacer frente á la 
gran intranquilidad que reina en los 
alrededores de la bahía de Ñipe y 
mientras no llegue á Cayo Hueso la 
escuadra del aimirante Cstsrhaû s, 
el Departamento de Marina ha dis- i 
puesto que el cañonero "PaducaV } 
que está'en Guant̂ amo. salga inme-1 
diatamente para Ñipe. 
El asunto de la revolución de Cu-,, 
ba ha sido lanzado rapentinamente en 1 
el Congreso al aprobar el Senado ia ¡ 
moción Bacon y dar instrucciones al 
Comité de Relaciones cubanas pai'a 
que estudie y redacte un proyecto cíe 
ley puntualizando, cuándo y cómo 
los BstadOa Unidcs deben de ejerjer 
ta derecho de intervención en la Tsli 
de f»cuerdo con la Eiinfclcnda Platt, El 
Comité tratará esta cuestión con ía 
mayer rapidcE pcsible. Otra moción 
igual será presentada el lunes en la 
Cámara de Representantec. 
El senador Bacon no desea la in-' 
tervencicn americana en Cuba. 
HUELGA EX LOS 
FERROCARRILES 
Madrid, Mayo 25. 
Se han declarado en huelga los em-
pleados de los ferrocarriles andalu-
ces, secundando el movimiento las li-
neas de Málaga. Cór doba, Jeras y Gra-
nada. Es probable que el paro se esr 
tienda á todas las vías férreas de la 
región meridional y occidental de la 
península. Los huelguistas piden quo 
se suprima el "Montepío de Obre-
ros de los ferrocarriles andaluces y 
que se les devuelvan las cantidades 
que ya han entregado, puesto que ha 
sido forzada la cuota que han pagado. 
HUYENDO Y QUEMANDO 
PUEXTE9 
Eellano. Méjico, Mayo 25 
Las huestes del derrotado cabecilla 
Orozco siguen destruyendo puentes 
al objeto de entorpecer el avance de 
los federales que están persiguiéndo-
los y los ingenieros del ejército fede-
ral trabajan activamente para repaf 
rarlos. • 
El general Hueüta crdenó que un 
regimiento de caballería persiguiera 
á los rebeldes y esta mañana los jine-
tes federales se hallaban á dos millas 
da Corralitos. 
DOS DERROTAS 
Caba Haitiano, Mayo 25 
Durante las últimas 48 horas los re-
volucionarios han propinado dos de-
rrotas á las fuerzas leales en dos san-
grientas batallas libradas en San Juan 
de la Cruz y en Juan Calvo. En este 
último combate murió el general Guz-
mán y los leales fueron dispersados. 
REPOiSICION DE TY COBB 
Chicago, Mayo 25. 
El Presidente Johson de la Liga 
Americana ha anunciado hoy que el 
famoso jugador Tyrus Cobb, tal vez 
juegua el dia 2Q. Mr. Johnson censura 
duramente á Ty Coob y le hace res-1 
ponsable de la huelga del "Detroit". 
A dicho jugador se le ha impuesto 
una multa de $50 además de los diez 
días de suspensión, 
Mr. Johnson ofrece que en lo suce-
sivo todos los jugadores de los clubs 
de la Liga Americana tendrán la de-
bida protección policiaca durante los 
desafíes. jj 
BRUJA APALEADA 
Cantón de Berne, Suiza, Mayo 25 
En la aldea alpina de Noirmont ha 
ocurrido un caso de superstición, que 
recuerda á las famosas brujas de Sa-
lem. Los labradores avisaron á una 
vieja qua vivía sola, de que hacía mal 
de ojo y enfermaba al ganado. Tam-
bién le achacaban otras desgracias 
ocurridas en la localidad. En vano la 
pebrs anciana declaraba que era ino-
cente. Los aldeanos escogieron á un 
"delegado" para que le echara fuera 
el diablo á la vieja y el hombre cum-
pliendo su misión le propinó tal pali-
za que por poco la mata. Dicho indi-
viduo fué detenido por las autoridrw-
des y condenado á dos años de cárceL 
LA LOCURA DE LAS POSTALES 
Zurich, Suiza, Mayo 25. 
Para que se tanga una idea de la 
afición creciente que demuestra el 
mundo por las tarjetas postales ilus-
tradas, basta decir quo durante el año 
de 1911, pasaron 110.000,000 de tar-
jetas por las oficinas de Correos de 
Suiza. 
DOS OBRAS NOTABLES 
París, Mayo 25. 
Entre la infinidad de esculturas 
que se exhiben en los salones de la 
Sociedad de Artistas franceses, hay 
una que posee gran interés. Es la es-
tatua del historiador canadense Fran-
ct's Xavier Garneau. obra de Paul 
Chcvre, náufrago del " Titanio" que 
logró escapar con vida. 
Chevre terminó y envió su obra al 
salen el día antes de embarcar en el 
de=3Taciado buque para asistir á ia 
inauguración en Ottawa, Canadá, de 
un busto de Sir Wilfrid Laurier. 
El enorme cuadro que el veterana 
artista Je?-n Paul Laitrens, exhibe en 
el mismo local es probablemente el 
cnadro da mayor tamaño que se ha 
pintado desde que Verone hizo su 
"Bedas de Canaan." 
Lanrens tuvo que pintar su cuadro 
bajo un inmenso cobertizo que fué 
construido para que Bartholdi y sus 
mecánicos hicieran ciartas piezas de 
la Estatua de la Libertad que está en 
Nueva York. 
El cuadro representa la Corta de 
Amor de los trobadores de Tolosa, 
cele erada en Mayo de 1324 y está dd-
dicado para dicha capital. 
BASE BALL 
Nueva York, Mayo 25. 
El resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Gran-
des Ligas fué el siguiente: 
Liga Nacional 
St. LCUÍS 7. Oincinnatti 4. 
Piladelfia 5. Boston 2. 
Pittsburs: 2. New York U. 
DIARIO DE LA MARINA •tiuicion ü la mañana.—Mayo 26 de 1912. 
•Vi? 
Anotaciones 
C. H. E. 
Cincinnatti 4 5 3 
St. Louis 7 11 1 
Baterías: Fromme, Humphries, Bag--
by y Me Lean por el Cincinnatti; 
Woodburn, Salle y Wingo, por San 
Luis. 
' C. H. E. 
Filadelfia 5 11 2 
Boston 2 4 3 
Baterías: Alexander y Dooin por el 
Filadelfia; Perdue y Kling por el Bos-
ton. 
C. H. E. 
. 4 9 0 
2 4 3 
Pittsburg 
( Mcago * •* u 
Baterías: Cammitz y Kelly por el 
Pittsburg, Lavender, Reulbach y Ar-, 
cher, por el Chicago. 
C. H. E. 
Brooklyn 2 5 3 
New York 11 12 2 
Baterías: Stack, Kent, Phelps y Mi-
11er, por el Brooklyn; Wilktze, Cran-
dall y Meyers por el New York. 
Liga Americana 
Boston 2. Filadelfia 8. 
Nueva York 6. Washington 3. Pri-
mer juego. 
Nueva York 9. Washington 5. Se-
gundo juego. 
Cleveland 7. St. Louis 6. Primer 
juego. 
Cleveland 4. St. Louis 5. Segundo 
juego. 
Anotaciones 
Boston 2 3 1 
Filadelfia 8 9 1 
Baterías: Wood y Nunamaker, por 
el Boston; Coombs y Lap, por el Fila-
delfia. 
O. H. E. 
New York . . . . 6 7 0 
Washington 3 10 2 
Baterías: Ford y Sweeney, por ol 
Ñew York; Johnson y Ainsmith, por 
el Washington. 
(Segundo juego) 
0. H. E. 
New York . . . . . . . 9 10 2 
Washington 5 7 2 
Baterías: Vaughan, Warhop y 
Street, por el Nueva York; Groóme, 
Akers y Ainsmith y Williias, por el 
Washington, 
C. H. E. 
Cleveland . . . . . . . . 7 12 3 
St. Louis 6 8 4 
Baterías: Baskette y Adams, por el 
Cleveland; Powell, Lake y Stephens, 
jwf 'el St.'Louis. 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Mayo 25. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés, 103.1|S. 
Bonos de los Estados Unidos, i 
100.314. 
Descuento papel comercial, á 4.1|2 
por ciento anual. 
Cambios sobrn Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.84.60 
Cambios so»-'Ai Londres, á la vista 
.banqu-eros, $4.87.15. 
Cambio sobre Pftr&B, banqueros, 60 
d[v., 5 francos 18.118 céntimos. 
Cambios sobie liam burgo, 60 djv., 
banqueros, 95.3¡16. 
Centrifugas polarización 96, en pla-
za, 3.92 cts. 
Centrífugas pol. 96, entregas de 
Mayo, 2.5 [8 cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Junio, 
3.92 
Idem idem 96, entregas de Julio, 
3.98. 
Mascabado, polarización 89. en pla-
za, 3.42 cts. 
Azúcar de miel, poí. 89, en plaza, 
3.17 cts. 
Harina patente Minnessota, $5.80. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.95. 
Londres, Mayo 25 
Por ser día festivo no ha habido 
cotizaciones. 
Azúcares centrífugas, pol. 96. 12s. 
Mascabado, lis. 3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 12a. 1.1 |2d. 
Consolidados, ex-interés, 77.1|2. 
Descuento, Banco de Inglaterni, 
3 por ciento. 
Las acciones comunes de los Perro-
carriles Unidos de la Habana regia 
traías en Londrrv? cerraron hoy á 
£85.112. 
París. Mayo 25 
Renta francesa, ex-ínterés, 94 fran-
cos, 10 céntimos. 
núa el anunciado retraimiento de los 
tenedores, notándose firmeza en los 
piecios. 
Sabemos haberse efectuado las si-
guientes ventas: 
950 sacos centrífuga pol. 92.112, 
á 4.40 rs. arroba. Aquí en 
Almacén. 
800 idem idem pol. 93, á 4.1¡2 
rs. arroba. Trasbordo. 
740 idem idem pol. 96. á 5.01.112, 
rs. orroba. ídem idem. 
10,000 idem ídem pol. 96, á 4.7Í8 
rs. arroba. En Matanzas. 
1,200 idem idean pol. 96, á 4.3|4 
rs. arroba. En Cárdenas. 
3,000 idem ídem pol. 96. á 4.80 rs. 
arroba, idem idem. 
Cambios.— Cierra el mercado con 
demanda moderada y baja en los pre-
cios. 
VENTAS DE VALOUES 
Nueva York, Mayo 25. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza. 133,939 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
Cotizamos. 
Comercio Banqueros 
Londres, Sdiv — 19.̂  
60dlv _ 18.̂  
París, Sdjv 5. . 
Hamburgo, 8 div _ 3.̂  
Estados Unidos, 8 div 8. \ 
España, s. plaza v can-
tidad, 8 div ....'. 1 
Dcto. papel comercial 8 á 
MONEDAS EXTRANJERAS, 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks 8. % 
Plata española - 98.̂  
10 
19. ̂ P. 
19. ̂ P, 






EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, mayo 25 de 1912. 
A las 5 de Ja tarde 
Plata española 99 
Oro americano contra 
oro español 108% 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9 
Centenes á 5 
Id. en cantidades. . . . á 5 
Luises á, 4 
Id. en cantidades. . . . á 4 
El peso americano en 















V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . . . . „ . . . 4-72 
Luises . >; . 3-80 
Peso plata española. . , . . . 0-60 
40 centavos plata ij 0-24 
20 idem, idem. id. . . > . . . 0-12 
10 idem. Idem. Id 0-06 
Wiercado Pecuario 
Mayo 25 
Entradas del día 24: 
A Miguel Villaro, de Gamagüey, 100 
machos vacunos. 
A Angel Ravelo, do Güines, 62 ma-
chos vacunos. 
A Victoriano Rizo, de Managua, 38 
machos y 8 hembras vacunas. 
A Juam Velez, d-e San Miguel, 3 
hembras vacunas. 
Para la Primera Sucursal, á Jo.̂ é 
Fernández, 1 caballo. 
Salidas del dia 24: 
Para atender al consumo de los ma-
taderos de esta capital salió eil gana-
do siguiente: 
Matadero de Luyanó, 73 machos y 
10 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 248 machos y 
48 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Güines, á Angel Ravelo, 
machos vacunos. 
Para Boyeros, á Armando de 
Vega, 20 machos vacunos. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios de pagan de 1 á 1.3|4 cen-
tavos. 
Se vende por 'libras de 6.1|2 á 6.%. 
Sebo elaborada, por quintales, a 
$6, $6.25 y $6.314. 
Precios de los cueros 
Continúan firmes los precios de los 
cueros en esta plaza, á pesar de los 
muchos tenedores de los irvsraos. 
de primera, de $7.25 á $7.50; de se-
gunda, á $4; de tercera, á $2; sala-
dos, por quintales, á $12.50, $13.114 y 
$13.112 y $14.00. 
Pieles de cabrio 
Se cotizan en plaza según su clase, 
alcanzando los precios de 38 y 40 
centavos oro español por piel. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas en 
esta mercancía y los precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza á $10 y $15 oro la tone-
lada. 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas á efecto en 
el mercado con este producto, alcan-
zaron los siguientes precios de 42 a 
44 centavos por libra, según cotiza-
ción de Nueva York. 
Abono de sangre 
El abono de sangre se detalla por 
libras, alcanzando los precios que si-
guen: , 
Libra, de 1.% a 2 centavos; arro-
ba de 37.1j2 á 50 centavos; quintal, de 
$1.15 á $L20; tonelada, de $22 á $23. 
pesos oro. 
Recaudación 
El Municipio ha recaudado por de-
recho del impuesto de matanza duran-
te la semana actual, las cantidades 
si?nientPS: 
Matadero de Regla . . $ 110-00 
Idem de Luyanó . . . . . 1,177-35 
Idem Industrial . . . . 2.696-8) 
Total . 3,984-20 
Resumen semanal 
Para atender á la demanda de la 
ciudad se han sacrificado en los ma-
taderos de esta ciudad y en el de Re-
gla, las siguientes cabezas fie ganado. 
Mataderos Vno. Cda. Lar. 
Regla . • . 











404 Totales . . . 2,100 914 
Impuesto Provincial 
El Consejo Provincial por derechos 
de impuesto ha recaudado durante la 
snsemana. 99605. 
Valores de travesía 
62 
la 
Ganado vacuno 228 
Idem de cerda 136 
Idem lanar 34 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
lia C\n f-oron. toretes, novillos y v̂a-
cas, á 25, 26 y 27 cts. d ilo. 
Terneras, á 28 centavos el kilo. 
Cerda, á 40, 42 y 44 cts. el kilo. 
Lanar, de 36 á 38 centavos el kilo. 
Matadero de Luyanó 






























-Monterey, New York. 
-La Navarre, Veracrüzí. 
-Gracia, Liverpool. 
-Spreewald, Hamburgo " y escalas. 
-Havana, New York. 
-Esperanza, Veracruz y Progreso. 
-Sicilia, Hamburgo y escalas. 
-Montevideo, Veracruz y escalas. 
-Antonio López, Cádiz y escalas. 
-Alfonso XIII. Bilbao y escalas. 
-Espagne. St. Nazaire y escalas. 
-Breslau, Bremen y escalas. 
-Alster, Bremen y Amberes. 
-Times, New York. 
-Saratoga. New York. 
-Morro Castle, Veracruz y Progreso 
-Balmes. Barcelona y escalas. 
-Hornby Castle, Amberee. 
-México. New York. 
-La Plata. Veracruz y escalas. 
-Santanderino. Liverpool, escalas, 
-Espagne. Veracruz. 
-Hudson. Havre y escalas. 
-Pinar del Río, New York. 
-Mathilde, New York. 
Ganado vacuno 70 
Idem de cerda 65 
Idem lanar 50 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de t̂ T̂HS, toretes, novillo? v va-
cas, á 25, 26 y 27 centavos el kilo. 
Terneras, á 24 centavos el kilo. 
Cerda, de 42 á 44 centavos el kilo. 
Lanar, de 36 á 38 centavos el ki'lo. 
Matadero de Regla 




„ 26—Saratoga, New York. 
„ 27—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 28—Chalmette, New Orleans. 
„ 28—Spreewal, Veracruz y escalas. 
:> 28—La Navarre, St. Nazaire y escalas. 
„ 80—Esperanza. New York. 
„ 30—Montevideo, New York. 
„ 31—R. M. Cristina, Coruña y escalas. 
Junio 
„ 2—Havana, New York. 
„ 2—Alfonso XIII. Veracruz. 
„ 2—Antonio López. Colón y escalas. 
„ 3—Espagne. Veracruz. 
„ 4—El Mar, New Orleans. 
„ 4—Breslau, Vigo, Coruña y Bremen. 
„ 6—Morro Castle, New York. 
„ 7—Ypiranga. Vigo .y escalas. 
M 10—Méjico. Progreso y Veracruz. 
„ 11—Calmette, New Orleans. 
n 11—La Plata. Canarias y escalas. 
„ 15—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 17—Hudson, New Orleans. 






Londres, 3 div 19% 19%p;0P 
19% 
ASPECTO DE JxA PLAZA 
Mayo 25 
Azúcares.— En Londres no se han 
efectuado operaciones por ser día fes-
tivo : en ios Estados Unidos el mer-
sado rige firme y en esta isla conti-
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 4 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 26 y 27 centavos el kilo. 
Cerda, á 44 centavos el kilo. 
Lanar, de 36 á 38 centavos el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado dorante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Ganado vacuno, de 5 á 5.112 centa> 
vos. 
Idem de cerda, á 10, 11 y 12 cts. 
Idem lanar, de $5 á $6. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el ficujrc*-
9% 
8 
18% PiO P 5 p,'.» ? piO P 
3»4 por 
2% P|0 P 
8"i u 0 P 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 25 de Mayo de 
1912, hechas al aire Ubre en "El Al-
mendares," Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO DE LA MARINA: 





Barómetro, á las 4 p. m.: 764. 
E m p r e s a s Mercant i l e s 
Y S G C B E D A O E S 
10 
Asociación de Dependientes 
DEL 
Comercio de la Habana 
Secretaría 
Autorizada esta Sección por la Junta Di-rectiva para celebrar el Baile de las Plo-res el domingo 26 del actual, se hace pú-blico por este medio para conocimiento pe-ñera! de los señores Asociados, previnién-doles lo sig-uiente: Primero.—Para tener derecho á la entra-da es requisito indispensable la presenta-ción del recibo de la cuota social jorv̂ w-pondlente al mes de la fecha, á la Comi-sión de Puertas. Segundo.—Las puertas se abrirán á las ocho y el baile empezará, á las nueve p. m. Tercero.—Se llama la atención á los seño-res concurrentes que tanto la Comisión de Puertas como la Sección en general, están facultadas para retirar del local y no per-mitir la entrada á la persona 6 personas que estime conveniente, sin que por ello tenga que dar explicaciones de ninguna clase. NOTAS.—No se dan en absoluto invita-clones de ninguna clase. El lunes 27 estarán abierto al público los salones de la Sociedad. Habana, Mayo 24 de 1912. 
Salvador Soler, 
Secretario. 
6055 lt-24 3d-2i 
CASA de BíNEf ICENCIA y Maternidad 
DE LA HABANA 
JEFE DE DESPACHO 
SECRETARIA 
Se sacan á pública subasta las lincas de-nominadas •Majagual" y "Colinas en ja-ruco. propiedad de este As.lo por el pre cío mínimo de $7.000 oro español. ^ 0^ darán reconocidos sobre las mismas lincfu, á censo reservativo redimible con el inte-rés del 5 por ciento anual. 
Se señala para el acto de la SnbMta el 
día 5 del próximo mes de Junio & las oos 
13. tfircí© 1 Los pliegos de condiciones y demás an-tecedentes, estarán de manifiesto en ia se-cretaría del Establecimiento, sito en la Cal-zada Ancha del Norte esquina á Belascoam, en las horas de 9 á Ha. m. y 1 & 4 p. m. 
El Secretarlo. , 
Jorge CopplnBcr. 
C 1877 3':!5 
AVISO IMPORTANTE 
Con motivo de la próxima toum señor A. Otero á las casas t-mJ?̂  dej objeto de traer las últimas noved ^ «l el giro, para su acreditada casa, t̂ 8 gusto de ponerlo en conocimiento 1 * M bllco todo, por si desean fotografía» J),l' familiares, casas, lim as, etc., etc. ^ Península. ' ^ Recibe órdenes en OTleilly C3 v, día 15 del próximo Junio. -1 B • 
RESERVADAS 
nuestra 
El pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza LA TROPICAL. 
CAJAS 
Las tenemos en 
Bóveda construida con i 
dos los adelantos moderno' 
y las alquilarnos para gUas 
dar valores de todas claseJ 
bajo la propia custodia Ha 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de! 
seen.' 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR No. 108. 
Ñ. GELATS Y CONip. 
BANQUEROS 
C 903 155-14» 
B A N C O E S P A Ñ O L 
&E U SSLA DE CUBA 
El señor Manuel Pérez Alvarez, ha parti-cipado á esto Banco, el extravío del Certl-ñcado de depósito sin interés, número 50448 de $530 oro español, expedido á, su .lombre en seis de Noviembre de 1911, y solicita que se le provea de un duplicado del :nis;mo. De conformidad con lo prevenido en el Artículo 9°. del Reprlamento del BBt&blCCi-miento, el señor Director ha dispuesto que la pretensión del Interesado se anuncie por tres veces en la Gaceta Oficial de la Repú-blica y en el DIARIO DE LA MARINA, de esta ciudad, con el intervalo de diez días de un anuncio á, otro, y luego que transcurran dos meses de la fecha de la publicación del primer anuncio, sin reclamación de tercera persona, se anule el Certificado que se dice extraviado, y se expida el duplicado |)edi-do, quedando en todo tiempo libre el Banco de responsabilidad. 
Habana, 14 de Mayo de 1912. 
El Secretarlo, 
Jotié A. del Cueto. 
5863 alt. 3-21 
R U T A V I A F L O R I D A 
POR EL FERROCARRIL 
SOBRE EL MAR 
Y E L A T L A N T I C C O A S T L I N E 
SKKVICIO DIAKIO maíOS LOS DOMINGOS 
Sale de la Habana, P & O. S. S. Co 9.00 a m. 
Sale de Key West, F. E. C. Ry 5.00 p. m. 
Sale de jacksonvllle., A. C. L R. R 1.00 p. m. 
Llega ft Washington, R. F. & P. R. R 12.30 p. m. 
Llega á Baltlmore. Penna. R. R 1-50 p. ra. 
Llega á W, Phlladelphla, Penna., R. R.. 4.06 p. ra. 
Llega ft New York, Penna R. R - 6.32 p. ra. 
Coches dormitorios PLLI-MAX y 
carros comedores sin cambio desde 
KEY WEST HASTA NEW YORK 
Ventiladores y lucen eléctricaa 
TODOS LOS CARROS 
DE ACERO. Y ELEGANTES COCHES 
PARA DE DIA 
SOLAMENTE DOS NOCHES EN EL VIAJE SIN CAMBIO NINGUNO DE CARROS 
Desde la HABANA hasta la estación de Pennsvlvania en el corazón de la ciudad de NEW YORK 
EN VIGOR DESDE MAYO 15, $70-00 DESDE LA HABANA HASTA NEW YORK Y REGRESOrEL BILLETE DE REGRESO ES VALIDO HASTA DICIEMBRE 15 DE 1912. 1 
4 -̂n ruco ni i ttinc* Salen de Jacksonville para el Oeste con carros PULLMAN y carros COME-IRENES DIAnlUo DORES por ei ATLANTIC COAST LINE RAILROAD 
F. M. JOLLY, Atente de Tráfico. Atlantic Coast Line Railroad (Teléfono A-d390) PRADO 61. HABANA 
ELGIN CURRY, Agente de Pasajero!. 
Florida East Coast Raihvay. 
PRADO 61. HABANA 
C 1700 
C E N T R O E U S K A R O 
SOCIEDAD DE RECREO , 
Por acuerdo de la Junta Directiva, y en cumplimiento de los artículos 17 y 18 del reg'Iamei*l<M*.KO ctta é, los señores asociados A junta general extraordinaria, que tendrá 
\\\\x\\v ei p:-'>\imo dornlnpro 26 del actual á lo una de ía tarde, en el domicilio social, Ncptuno G0, para autorizar al que suscribe y pueda gestionar el cobro. Judicial 6 ex-trajudicialmente, de una cuenta que se le adeuda fl. esta colectividad. 
Habana, Mayo 21 de 1912. 
El Presidente p. s. r. 
Junn Gaiibeon. 
C 1865 - 3-21 
Cheques 
rT̂ RATANDOSE de nego-cios, gastos caseros ó pagos personales, siempre es bueno liquidar las cuentas por medio de cheques, veJiendose de una cuenta con un banco fuerte. Así se tienen justificaciones de los pagos hechos pues los cheques endosados por el tenedor al ser pagados por el Banco se hacen comprobantes definitivos. 
Banco de l a Habana 
C 1672 My. 1 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedimos cartas de Crédito sobre to-
das partes del mundo en las más favo-
rables condiciones — 
A N T E S DE E M P R E N D E R VIAJE 
Deje sus documentos, joyas y demás ob-
jetos de valor en nuestra Gran Bóveda 
de Seguridad —« 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A 1 n / T T ' 
9̂91 0 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fundada en el año de 1855. 
OFICINAS EN SU EDIFICIO PROPIO: EMPEDRADO NUMERO"34 
Valor responsable $53.538,742.00 
Siniestros pagados $ 1.676,391.21 
Sobrante de 1909 que se reparte. . $ 41,764.16 
Sobrante de 1910 que se está repartiendo $ 66,S78.6S 
Sobrante de 1911 para reparta en 1913 $ 58,402.12 
Importa el Fondo Especial de Reserva.. $ 285,956.60 
Cuotas de seguros las más económicas y sin competencia. 
Habana, 30 de Abril de 1912. 
El Consejero Director, 
ANTONIO GONZALEZ CURQÜ̂ ja 
My. 1 C 1714 
p O D. 
PIO P. 
Londres, 60 djv. 
París, 3 d|v 
París, 60 d|V 
Alemania, 3 d|v. . . . 
Alemania. C0 d¡v. » . . 
E. Unidos, 60 djv. . . . 
Estodos Unidoŝ  60 d¡v. 





Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, on almacén, ¿i precio de em-
barque, á 4% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á 3:/i rs. 
arroba. 
Señores Corredores de t irno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para Azúcares: J. Patterson. 
Habana, mayo 25 de 1912. 
Joaquín Gumá y Ferrán, 
CíacUco P res idéate. 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
H A V A N A . 
C A P I T A L : $ 5 0 0 , 0 0 0 [ ü j R E S E R V A : $ 1 0 5 , 0 0 0 \ 
Recibe depósitos en cuenta corriente.—Pa?a intereres sobre depósitos en 
el Departamento de Ahorros. 
Vende y compra giros sobre todos los mercados. 
CUBA NUMERO 31 
C 1561 alt. 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A O l l 
11 LOS TENEDORES OE OBLIGÜCiOHES GH.RMIZAD̂ S--paGO OEL CUPON NOÜIERO1 
Por el presente damos aviso á los Tenedores de Obligaciones Garantizadas del* 
serie primera de la Compañía de Fomento Agrario que, á partir del día primero de Ju-
nio próximo, se pagará en la Caja de la propia Compañía|el Cupón núm. 2 sobre dicb*5 
obligaciones, correspondiente al semestre que vencerá en dicha fecha. 
Habana 21 de Mayo de 1912.—F. A . N e t t o , Director. 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la mañana.—-Mayo 26 de 1912. 
V I D A M U N D I A L 
En estos días, de desasosiego é incer-
tidumbre, la actualidad mundial más 
palpitante lo es para nosotros.,. la de 
nosotros mismos. 
Más aun que para nosotros: acaso 
para la América ."Unía, por lo menos, es 
nuestro problema el que más atrae las 
ajenas miradas. 
Somos, pues, ante el mundo, ante el 
nuevo mundo, ¡ y quién sabe si ante el 
viejo también!, de una actualidad es-
pectante, que bien se merece un comen-
tario. .. 
Pero no hemos de hacérnoslo nos-
otros, y menos en estas eolumnas. 
siempre -de par en par abiertas á los 
aires de afuera. 
{Ya de afuera vendrá!. .. 
Alejemos los ojos hacia Europa. 
Un despacho de Viena. que el Cou-
rríer des Etats TJnis publica, nos da 
cuenta de que, por primera vez. el su-
cesor de Aerenthal, Conde de Berch-
told. se ha presentado ante la Delega-
ción húngara para hacer una declara-
ción acerca de la política exterior del 
imperio austriaeo... 
La aludiida declaración, según el co-
lega, puede sintetizarse en cuatro pun-
tos capitales: fidelidad á la Tríplice, 
neutralidad en la guerra y apoyo á la 
mediación, mantenimiento de la paz 
mundial, laborando en su beneficio y 
defensa del statu quo balkánico. 
Respecto de la Tríplice, fidelidad á 
su letra y á su espíritu, encamina'dos, 
sobre todo, á la idea de la paz. Dentro 
de ella, la situación de Austria-Hun-
gría es de unión íntima con Alemania 
y de estrecha alianza con Italia. Obser-
vando la más absoluta neutralidad, el 
imperio austro-húngaro seguirá apo-
yando todo cuanto tienda ó poner tér-
mino á la guerra, y en este punto de-
clara el ministro que si bien hay mu-
cha disparidad en las condiciones que 
han expuesto los beligerantes, no se 
ha perdido la esperanza de ser encon-
trada por las potencias una base de 
arreglo que solucione el conflicto. 
1 El imperio, según el ministro, cono-
ce desde el primer momento de la gue-
rra las intenciones de Italia, que son 
las de no hacer nada que pueda alte-
rar el statu quo en los Balkanes, de-
jando completamente descartada la po-
lítica oriental. Declara que los propó-
sitos de Rumania y de Bulgaria tien-
den al másmo fin de no turbar la paz. 
y que ha hecho amistosas reclamacio-
nes á la Sublime Puerta acerca del da-
ño ique á los países neutrales ocasiona-
ría el cierre de los Dardanelos... 
Y en punto á las relaciones con Ru-
sia, Francia é Inglaterra, se ha expre-
sado con suma habilidad, haciendo ver 
que todas persiguen el mismo fin de 
evitar que se altere la política oriental. 
Consigna que las relaciones con Rusia 
serán objeto de un cuidado especial 
para mejorarlas continuamente... 
Por lo menos, tal es CÜ deseo oficial y 
publicable. 
Porque, como un cronista vienes ha 
preguntado: "¿para qué disimular?" 
Austria-Hungría no tiene más expan-
sión natural que la Península balká-
nica, donde ha de asegurarse una si-
tuación preponderante. \jQué ?ia de 
hacer si peligra esa situación y se com-
prometen sus intereses? 
Se comprende que el ministro de 
Relaciones Exteriores se expresara de 
tal modo. 
Pero en el fondo de su discurso hay 
algo más que eso... 
Hay, entre otras cosas, el peligro de 
Servia, cada vez más inquietante. 
En Servia, país inculto y guerrero, 
"el que gobierna es el pueblo y no el 
gobierno," según la afirmación de 
aquel. 
La idea de crear un gran Imperio 
sudeslavo penetra cada vez más pro-
fundamente en el cerebro de los ser-
vios, y harto sabido es que éstos son 
testarudísimos. .. 
A propósito de tal pensamiento, re-
cuerda un escritor alemán que cuan-
do, en 1908, Austria-Hungría se ane-
xionó las dos provincias, Bosnia y Her-
zegovina, unos cuantos políticos ser-
vios fundaron la Unión Narodna Ob-
brana—a.l principio no eran más que 
media docena;—y hoy dicha Unión 
cuenta 300,000 miembros, número bas-
tante respetable si se tiene en cuenta 
que Servia no tiene más que 2.735,000 
habitantes.... 
Los jefes de la Narodna Odbrana no 
ocultan el fin que la Unión persigiie, 
<y dec'aran que la nación no está de 
acuerdo con la política pacifista de 
"media docena de ministros." y que se 
valdráij de enante? medios sean nece-
sarios para acarrear la guerra en los 
Balkanes, de la cual esperan sacar mu-
chas ventajas... 
Los ministros servios—aunque ven 
muy bien el peligro—lo toleran todo y 
cierran los ojos para no ver cuándo les 
miembros de la Narodna Odbrana re-
parten fusiles á los niños, enseñándoles 
la instrucción militar, y Í-O tapan los oí-
dos para no oir á lo.< agitadores pro-
nunciar discursos íontra Austria-ÍTun-
gría. 
La mayor, parte de los cficiales ser-
vios son miembros de la Narcdnn Od-
brana, y los compesinos esperan con im-
paciencia el día en que Austria-Hun-
gría, invitada por Tuniuía, tenga que 
señalar de un modo definitivo y concre-
to la frontera de su territorio bosniaoo 
al Este de la provincia Sandschak. 
Un ex ministro servio, en un artículo 
publicado en el Belgrader, trata del 
asunto de la frontera austro-turca, y 
dice: '"La guerra estallará el día que 
el primer soldado austríaco pise el sue-
lo de Sandschak, y si este día sa hace 
esperar demasiado, entonces la Narod-
na Odbrana hará la revolución para 
acarrear así la guerra. .. " 
Al pueblo servio poco lo importa que 
el Gobierno austro-húngaro fortifique 
la frontera del Este, pues cuenta con 
que sus hermanos de Croacia, Eslavo-
nia, Dalmacia. Bosnia y Herzegovina 
(todas provincias austro-húngaras) 
acudirán á ayudarle... 
Sea de ello lo que fuere, lo cierto es 
que la Narodna Odbrana es hoy día un 
factor peligrosísimo, con el cual harán 
bien en pensar los diplomáticos aus-
triacos. 
Y si no piensan—que sí pensarán— 
peer para ellos. 
'Las Novedades" de Nueva York 
anuncian que dentro de muy poco se 
reunirá en Río Janeiro el Congreso Ju-
rídico en que ha de discutirse y codi- j 
ficarse el Derecho Internacional Ameri-
cano que ha de regir entre las naciones 
de este continente. 
A ese congreso envían las naciones 
hispano americanas sus jurisconsultos 
más eminentes y se espera que allí que-
den aceptados como principios funda-
mentales las teorías que durante estos 
últimos años han sido objeto de contro-
versia entre las naciones del Nuevo 
Mundo. 
Si en ese congreso—escribe el cole-
ga—se logra definir algo que despeje 
para siempre la incógnita del elástico 
fantasma llamado Doctrina de Monroe, 
y esa legislación se inspira en los sa-
nos principios externados por Drago, 
es indudable que su labor será la más 
transcendental de estos últimos tiem-
pos, y las repúblicas americanas que 
hayan concurrido á él podrán manifes-
tarse orgullosas de su contribución 
hacia la paz universal. 
Así sea. 
En la Exposición internacional de 
Pintura y Escultura de Amsterdam el 
arte español ha tenido un gran triunfo. 
El diploma de honor ha sido adjudi-
cado á Zuloaga, y nuestros insignes 
compatriotas los señores Sorolla, Ro-
dríguez Acosta, Martínez Cubells y 
Clara han obtenido las primeras meda-
llas de oro, los tres primeros en pintu-
ra y el último en escultura. 
Ha sido, pues, un triunfo el de Ams-
terdan que honra al arte español. 
Y que bien palmariamente prueba 
que ese arte aun significa algo en el 
mundo. 
Como siempre significó. 
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Mayo 21. 
En estas últimas cuarenta y ocho 
horas lo más fuerte que el Presidente 
ha dicho contra Mr. Roosevelt ha si-
do compararlo con Luis XIV. por 
aquello de: "El Estado soy yo." Se-
gún el Presidente, su rival dice: "El 
partido republicano soy yo." 
A Mr, Pinchot, que, rooseveltismo 
á un lado, es hombre de muchís'.mo 
mérito y el que más ha hecho para 
conservar los bosques de este país, 10 
ha tratado peor el Presidente; na.'a 
menos que de "chiflado" ferank); y 
á otro rooseveltiano. Mr. Poulke, i!d.> 
feroz y fanático." Nada tendrían d*: 
particular estas amenidades si sus 
autores no fuesen personajes. 
Viniendo estos ejemplos de arri-
ba ¿qué va á hacer la gente de aba-
jo? Ya los enemigos de Mr. Rooŝ Vt 
andan propalando que. éste se em-
briaga, y no con el incienso de la adu-
lación, sino con bebidas espirituosas. 
Uno de sus partidarios, Mr. Ilatfleld. ' 
de Nueva York, le ha llamado la ac-m-
ción hacia este peligroso aserto, re-
cordándole que también al Presiden-! 
te Cleveland se le puso esa nota; "y 
aun hoy—añade—la cosa se presta á ! 
discusión." 
Mr. Roosevelt se ha apresurado á 
contestar, dando á conocer su P̂ I::.-
men de "potaciones." Dice que no 
prueba el whiskey y que. en su vi i§, 
ha tomado un "cocktail" ni un 
"high ball;" y es dudoso—añade— 
que. al año, tome una docena de cu-
charadas pequeñas de "brandy;" y 
termina declarando que la "mentira 
es tan infame," que no sabe qué ha-
cer con ella. 
Aquí será del caso recordar algo 
que sucedió en Madrid, en tiempos de 
Isabel II. Rodríguez Correa, que es-
cribía en "El Contemporáneo," dio á 
entender, en prosa y en verso, que el 
sabio jurisconsulto Fernández Negre-
te, ex-ministro de Oracia y Justicia, 
senador, etc., se emborrachaba. Al-
gún amigo de aquel hombre grave 
fué á ver á Correa y á pedirle quo 
rectificara. 
—No hay que pensar en eso—con-
testó Correa.—Quien tiene que recti-
ficar es Negrete. 
—i Cómo? 
—¡ Bebiendo! 
Y esto, probablemente, sería lo me-
jor que podría hacer Mr. Roosevelt 
con esa "infame calumnia." Es segu-
ro que ha de crecer, pasando—como 
canta don Basilio en "El Barbero"—j 
de "venticello" á Imracán. Todos los' 
bebedores de agua estarán en contr i | 
de Mr. Roosevelt, que ni siquiera ie 
perdonarán esas cucharaditas de 
"brandy;" esos son ya votos perdi-
dos. Bebiendo conquistará los de la | 
gente que está por lo que ra.sca, y, 
además, inducirá á los fabricantes di 
whiskey, que tienen muchísimo dine-
ro, á sufragar para la campaña 'lec-
tora!. 
Un senador democrático, Mr. Sto-
ne, ha procurado utilizar, en favor de 
su partido, este espectáculo que dan 
los rivales republicanos. Ha pronun-
ciado hoy en la Alta Cámara un dis-
curso sobre el tema de: "Los moder-
nos Dámon y Pythias, y otros puntos 
relacionados con la política do actua-
lidad." 
A nadie sorprenda que este senador 
haya podido discurrir, en una Cáma-
ra, acerca do algo que no es mat3ria 
legislativa ni proposición de resolu-
ción; aquí se usa esto, y con un poco 
de buena voluntad do parte del Pre-
sidente de una Cámara, es dable "co-
locar" un estudio sobre antigüeda-
des egipcias ó sobre la forma de la H 
á través de los siglos. La "perfor-
mance" es tanto más fácil cuanto que 
no es necesario un discurso hablado; 
basta con uno leído; y ni siquier i 
hay que leerlo; se le entrega á los re 
dactores del "Diario de Sesiones," ó 
"Congrcssional Record," y se publi-
ca á costa del pueblo americano. Y ni 
aun es indispensable pensarlo y escri-
birlo, porque hay agencias que •se cu-
cargan de eso. i Qué habrá en este 
país que no esté organizado de una 
manera científica y mercantil, para 
satisfacción de los consumidores? 
Mr. Stone ha hecho reir á los sena-
dores; no tanto por lo que ha dicho 
cuanto por ser tan cómica la sitúa-1 
ción, que basta con aludir á ella pa-
ra promover la hilaridad. El senador, 
Stone ha hablado del "amplio pecho" 
—grandes risas—del Presidente Taft, 
en el cual se combinaban los espíri-
tus de David y de Pythias, hace un 
año, mientras en el "corpus" de Mr. 
Roosevelt se habían refugiado los es- \ 
píritus "consolidados" de Damon y 
Jonathan: "pero — ha añadido—ha 
venido la serpiente venenosa de la 
ambición y ha dividido á esos dos 
hombres; ambos habían saboreado i 
las dulzuras del poder y desean reoo- • 
varias: ambos han caído. .. " 
Y luego, cambiando de tono, los 
ha presentado ejecutando ejercicius, 
"stunts," de vaudeville. é insultán-
dose, como rateros ("pickpsekets") 
en lenguaje de pescadería. Y ha ter-! 
minado haciéndole un reclamo al, 
partido democrático. "Los hombre? 
—ha dicho—que en él aspiran á ser l 
candidatos á la Presidencia se están ' 
conduciendo con dignidad y con el 
sentido del decoro." 
Esto es verdad; pero no estamos 
más que en Mayo. . . En una opereta 
francesa dice la tiple, comenzando á i 
contar su historia: 
—Yo era inocente y pura... 
—¿Vos? — exclama asombrado ei 
Príncipe, su esposo, que conocía te 
biografía de la dama. 
—Dejadme concluir — replica ella.' 
No sabemos lo que pasará de aquí 
hasta que se reúna en Baltimorc la 
Convención Democrática entre esos 
aspirantes tan comedidos. Ahora no j 
andan á la greña, porque están su-1 
mergidos en urdir unos centra otros 
las más tenebrosas intrigas; hac?n 
trabajos de zapa y ponen en juego 
una vivísima actividad táctica. Al leer 
en los periódicos todas las marchas y 
contramarchas, flanqueos, falsas reti-
radas, etc., etc., que se les atribuyen, 
no es posible sacar en limpio si Clark 
y Harmon están contra Underwood y 
Wilson, ó si este último y Clark se 
han entendido contra Harmon; ó si 
todos, menos Wilson, han pactado 
eliminar á Wilson á toda costa. 
Uno de ellos, Mr. Underwood, ape-
nas habla; y, cuando lo hace, es ion 
mueba discreción. ¿No será el más te-
mible de todos? Sin ruido ha. capen-
rado ya delegados bastantes para po-
der llevar sus pretensiones á la Con-
vención ; y el capitalismo lo apoyarla 
resueltamente si fuese designado enr-
didato enfrente de Mr. Roosevelt. Es 
el único político que ha ganado cré-
dito aquí en estos dos últimos años. 
X. Y. Z 
L A P R E N S A 
Si el sofocar la rebelión fuese sola-
mente cuastión de fuerzas, no le ha-
bían de augurar larga vida ni aun los 
que tras 'Estenoz é Ivonet miran son-
rientes la para ellos anhelada interven-
ción. 
Guardia rural, permanentes, volun-
tarios del general Piedra, voluntarios 
del señor Sanjenís, voluntarios vetera-
nos, voluntarios de La Vltirtm Hora, 
vecinos deseosos de empuñar un ri-
fle... 
Y dúdase todavía de que el gobierno 
cuente con elementos bastantes para 
dominar el alzamiento. 
Lo peor es que se impacienten loi 
Estados Unidos ó los representanteí 
de las potencias extranjeras. 
Y que mientras aquí se reparten las 
armas á les nuevos patriotas, adelan-
ten en Casa Blanca el reloj de la in-
tervención. 
Como si todas esta? fuerzas oficiales 
y voluntarias poreeiesen pocas. E l 
Mundo recuenta las del Norte y dice: 
Ya están apercibidos quince mil sol-
dados yanquis para venir á Cuba, en 
plazo no mayor de tres días, si las cir-
cunstancias lo exisriesen, es decir, si to-
mase incremento la convulsión racista, 
y no pudiera sofocarla el gobierno cu-
bano. Y sin perjuicio de ese cuerpo de 
ejérfito, dispuesto á caer sobre la gen-
te de color que ha levantado pendón 
de rebeldía, ya ha salido para la esta-
ción norte-americana de Guantánama 
un barco de guerra con setecientos sol-
dados de infantería de marina, provis-
tas de abundante parque y potentes 
ametralladoras automáticas, que espar-
cen los proyectiles homicidas como una 
duda de regadera sus gotas de agua. 
Si continúa, pues, este "levantamien-
to de negros", como califican los pe-
riódicas norteamericanos y europeos, 
tendrán los convulsivos que habérselas 
no sólo con el ej'rcito cubano, sino tam-
bién con el ejército yanki. 
Creemos, repetimos,, que el gobierno 
del General-Presidente logrará domi-
nar la eonvnlsión que hoy nos cubre 
de oprobio ante el mundo civilizado. 
No será neeesaria la cooperación del 
ejército yanki para poner rápido fin á 
la deplorable revuelta. Pero el hecho 
sólo de que ese ejército se halla aperci-
bido para caer sobre laconvulsión es 
para ésta un golpe mortal. 
Sin embargo, es lamentable que haya 
que aceptar esos fuerzas americanas, 
con la frente inclínala y aun con agra-
decimiento. 
Las cosas de casa nadie las arréela 
mejor que los que están dentro de ella. 
Pero vienen las tropas de fuera. 
Y según E l Mundo su venida es un 
golpe mortal para la convulsión. 
En el sentido militar, no compren-
demos por qué las fuerzas de Cuba 
regulares é inregulares no habrán de 
poder con los rebeldes tanto á lo me-
r.cs como los americanos. 
En otro orden entendemos que los 
alzados se encojan y tiemblen más an-
te las tropas americanas que ante las 
cubanas. 
Ante aquellas se acabaron los paños 
calientes, los miramientos. 
¿ Si no los guardan en la paz con los 
de color, como los han de guardar en 
guerra con ellos? }. 
A pesar de todo no nos regocija eso 
auxilio de tropas americanas. 
Acabarán con la convulsión. 
Pero pueden acabar también con la 
república. - -,t.r.rr^ 
Los veteranos de la Maya han pe-' 
dido autorización al general Gómez, 
para ir en comisión presidida por el' 
Alcalde Municipal á entrevistarse con 
Ibonet y Estenoz y atraerlos á la le-
galidad. 
El general Gómez les ha dado la 
siguiente respuesta: 
Yo veo con agrado cuantas gestio-
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(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid, Mayo 1 \ 
Ya nos ha dicho adiós Abril. ¡ Vay» 
un mes funesto! ¡Qué recuerdos tan 
desconsoladores nos deja! 
La espantosa catástrofe del Titanic, 
que tantas lágrimas y tantos días de 
luto ha causado. Aquí, en Madrid, hay 
quien llora la desaparición de un ser 
idolatrado, ¡un hijo, nada menos! Me 
refiero á la virtuosa, y desventurada 
señora viuda del general Suárez lu-
cían. Dicha dama casó en primeras 
uupcias con don Víctor Peñasco, de 
quien tuvo dos hijos, una hemhra y un 
varón. 
¡ Cuánto los he visto jugar de niños 
y disfrutar de jóvenes, bien ajeno él 
uel triste fin que le aguardaba en su 
luna de miel. Poco ha que se había ca 
sado; era un viaje de novios el que es-
taban haciendo; viaje que para el des-
dichado Víctor (así se llamaba, como 
su padre) ha sido el de la eternidad 
I * iaje en el que no puede; no quiere 
creer su desolada madre, esperanzada 
aun en que su hijo haya sobrevivido á 
« tremenda catástrofe! Pero cada día 
86 ha<̂  más cierta la muerte del heroi-
co joven, que sólo pensó en que se sal-
vara, no imicamente su mujer, hacién-
dola creer que él también embarcaría 
en otro bote, sino que vivieran asimis-
mo otras muchas mujeres. 
En los momentos más culminantes 
del naufragio, y cuando el buque se 
iba al fondo, Víctor Peñasco consiguió, 
repito, convencer á su esposa de que 
I embarcara en uno de los botes salvavi-
¡ das. La pobre señora se negaba á ello, 
! pero él, acabando por ofrecerle qu« 
¡ embarcarían juntos, la llevó hasta el bo-
I te. y abrazándola la colocó en uno de los 
: asientos, y mientras ella lo llamaba 
1 desconsoladamente, frenéticamente, él, 
i heroico, sí, muy heroico, le dijo á una 
'señora: "Ocupe usted mi puesto." 
i "iY usted?", preguntó la dama. "Yo, 
| —contestó el abnegado Víctor—no me 
salvaré mientras á bordo queden seño-
! ras y niños.'' Y estóicamnete ocupó un 
lugar entre los hombres, esperando que 
! le llegara su turno. 
Momentos después se hundía el T i -
tanic. 
1 A más de esta inmensa desolación, 
las matanzas de Fez, los crímenes de 
¡ Bonnot y Garnier, el desastre de Ve-
; drines, la hecatombe minera de Tokio 
* y otras muchas desdichas que han con-
j vertido en muy lúgubre el poético mes 
i que ayer nos dijo adiós, v ' v 
I El ilustre Fernando Díaz de Men-
'doza ha tenido recientemente una nue-
va iniciativa que merece también sin-
ceras labanzas ¡ la iniciativa de reali-
! zar escénicamente un número de ejem-
plos de historia cómico-teatral, prece-
didos la mayor parte de ellos de ins-
tructivas explicaciones á fin de orien-
tar mejor al auditorio. A este objeto 
intervinieron actores ejecutando algu-
1 nos de estos ejemplos é interpretando 
pasos ó episodios que tendían á promo-
ver el medio ambiente de acción, época 
ó escuela á que el conferenciante se 
refería. 
Adrián Gual, poeta y dramático ca-
talán notabilísimo, inauguró en dicho 
teatro empresa tan meritoria: el ci-
. cío histórico, ó serie de sesiones escé-
nicas denominado *'E1 genio de la Co-
i media." Y presentó en este ciclo una 
síntesis de la evolución del arte cómi-
co universal, desde Grecia hasta el Re-
nacimiento, fijando en tres momentos 
culminantes las características de este 
proceso: la comedia aristofanosca, la 
comedia latina medioeval y bárbara ¡ la 
comedia moderna. 
La sesión primera obtuvo un buen 
éxito. Comenzó la sesión con la lectura 
! que hizo Gual de un prólogo bellísimo, 
i en que la investigación erudita y la crí-
I úcb. estética van aparejadas, dilucidan-
do los orígenes históricos del teatro y la 
naturaleza del arte cómico. 
La segunda parte, á la que pasamos 
por mediación de E l escoliasta, ó comen-
tar'sta, encarnación de este clásico per-
sonaje, muy oportunamente evocado, 
nos ofreció una interesajtúéiai roenns-
trucción de un ensayo de la comedia 
Las ranas en casa del corega Agatarco. 
Esta representación, que ofrece al pú-
blico un trasunto muy pintoresco y ani-
mado de lo que d̂ biú ser la raíeriorídad 
del arte escénico—"lá vida de bastido-
res"—en los tiempos clásicos, constitu-
ye un magnífico espectáculo de con-
junto y agradó mucho. 
De este curioso "preliminar estéti-
co" pasamos ya en la debida tensión, al 
espectáculo propiamente histórico: la 
representación fragmentaria de Las 
Aves, de Aristófanes. 
La segunda sesión de este ciclo histó-
rico abarca materias más amplias y 
diversas que la primera. El genio có-
mico de varios siglos, desde los latinos 
hasta el alborear d̂ l Renacimiento fué 
estudiado por el señor Gual en tres fa-
ses características: primera, la del tea-
tro propiamente cómico, de Roma 
(Planto y Terencio) ; segunda, la de las 
manifestaciones confusas é imperfectas, 
embrionarias las unas, caducas las otras, 
de los siglos medios; tercera, la de la 
floración del teatro moderno en la "co-
media del arte" italiana. 
Consideró el disertante la comedia 
iatina como hija degenerada de la grie-
ga. Después de hacer breves conside-
raciones sobre el genio cómico latino y 
la descripción de la que fué la comedia 
en aquel período histórico, pasó á ha-
blar de los tiempos medioevales, hacien-
do en su luminosa oración un profun-
do estudio de la época y de las causas 
que dieron origen, en la obscura y san-
grienta Edad Media, al desarrollo del 
genio cómico en toda Europa. 
Pasamos por último, previa otra no-
table disertación, al período en que em-
pieza á iniciarse, en Italia primero é 
inmediatamente en el resto de Europa, 
la comedia moderna con las farsas de 
Arlequín, Colombina. Polichinela y de-
más personajes de la misma estofa. 
El arte cómico en el período del Re-
nacimiento fué el asunto de la sesión 
tercera y final. En un breve prólogo 
desarrolló y precisó Gual la signifi-
cación de este fenómeno histórico del 
Renacimiento, y resumió el genio cómi-
co renaciente en las tres fórmulas ar-
tísticas cifradas en estos tres nombres 
gloriosos: Shaskespeare, Lope de Vega 
y Moliere. De la comparación y dife-
renciación de su arte respectivo, dedujo 
Gual la ventajosa excelencia del genio 
cómico castellano, basado en una exal-
tación del espíritu nacional. 
En fin, que las tres sesiones de "El ge-
nio de la comedia" han ofrecido al pú-
blico madrileño un espectáculo de ar-
te y cultura excepcional. Ha sido una 
I empresa elevada y bella de refinado 
• poeta, como lo es Gual, á quien el públi-
j co ha tributado grandes y entusiastas 
j aplausos. 
Loe actores todos cumplieron bien. La 
| restauración plástica no ha podido ser 
más afortunada. Las máscaras de loa 
actores y los trajes del coro eran be-
lias producciones de modelos clásicos, 
y compusieron un conjunto muy visto-
so y agradable. 
En esto, como en todo el movimiento 
eseénico, se denunciaba la escrupulosa 
dirección de Fernando Díaz de Mendo-
za. 
Hermosa misión la de Adrián Gual. 
Honrémosle. Vaya con él, á más de 
nuestra admiración, nuestro afecto. 
Qué vida la suya tan hermosa, dedi-
cada á investigar y saber muchas co-
sas admirables de suprema cultura, "y 
en constante comunicación con loa 
muertos que jamás mueren." 
Hace pocas mañanas visitaron al rey 
• los comisionados de las Asociaciones 
Wagnerianas de Barcelona y Madrid. 
En nombre de todos expresó al mo-
• narca el duque de Alba que los "Wagne-
ristas deseaban erigir un teatro á 
VTagner, edificándole en el Monasterio 
de Piedra, en el hermoso sitio denomi-
nado San Juan de la Peña; sitio admi-
rable, agreste y de indiscutible utili-
i dad para el ob¿eto deseado, pues se tra-
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nes se hagan para devolver la tran-
quilidad y evitar derramamiento de 
sangre, pero esa es una acción privada 
de ustedes, pues yo, que soy accesible 
á todo y atiendo todas las peticiones 
justas, no pacto nada con gente en 
armas fuera de la legalidad; vengan 
á ella, y después todo lo que sea jus-
to se puede atender. 
¡Cuánto más lógico fuera que en 
vez de salir la comisión de la lealtad 
y de la legalidad á la rebelión, salie-
se de la rebelión á la legalidad! 
Es muy sana, muy generosa la in-
tención de los veteranos de la Maya. 
Pero es á su vez muy justa y digna 
la actitud del general Gómez negán-
dose á pactar nada con quienes nada 
han pactado con la patria y con la 
ley al levantarse en sedición. 
No nos equivocamos al juzgar el 
likase conminatorio de las 48 horas. 
Dice "̂ 'El Comercio:" 
Esta mañana tuvimos oportunidad 
de entrevistarnos con el Ministro de 
Cuba en Washington, que acababa de 
ver al señor Sanguily. Preguntado 
por la veracidad de la noticia publi-
cada, asegurando que los Estados 
Unidos habían dado al Gobierno de 
Cuba un plazo perentorio de cuaren-
ta y ocho horas para terminar la re-
volución, porque de prorrogarse, in-
tervendrían, nos manifestó que la no-
ticia era un "canard" infame, sin fun-
damento alguno, y que nos autorizaba 
para que la desmintiéramos rotun-
damente. 
Un "canard infame." Xo está mal 
el calificativo, ni aun en boca de un 
Secretario de Estado. 
Ante ciertas armas de repugnante 
laborantismo, no hay diplomacia po-
sible. 
Lo sensible es. que no se sepa de 
qué fuente brotan esas y otras infa-
mias. 
Para premiarlas. 
Antes del alzamiento quizás algu-
nos dudasen de buena fo sobre la sa-
biduría previsora de la ley Morúa. 
Ahora se podrían contar con los 
dedos los que, fuera de la manigua, 
siguen siendo partidarios de la dero-
gación de aquella ley. 
Leemos en un colega habanero: 
Aún no hace cuatro días que un dis-
tinguido representante le decía al 
Presidente de la República: —"Yo 
tenía mis escrúpulos con esa ley por-
que realmente no la cceo enteramen-
te constitucional; pero lo que es aho-
ra soy opuesto á su derogación," Y 
el general Gómez demostró con copia 
de argumentos á ese representante, 
amigo suyo, que la ley Morúa era per-
fectamente constitucional, añadiendo 
que "nada peor podría hacer el Con-
greso que derogarla,' 
El conflicto, la perturbación ra-
cista, con las funestas consecuencias 
que ahora tocamos, las previo Mo-
rúa en su ley con admirable perspi-
cacia. 
En eso mostró mayor clarividencia 
que otros ilustres legisladores que la 
combatieron y que hicieron caranto-
ñas á Estenoz para conseguir su de-
rogación. 
¡Lástima que en la última etapa 
haya sido esta ley letra muerta para 
los propagadores de la agitación ra-
cista ! 
• • 
He aquí la comentada ley Morúa: 
"Por cuanto la Constitución esta-
blece como forma de Gobierno la re-
publicana ; inviste de la condición de 
cubano á los africanos que fueron es-
clavos en Cuba, y no reconoce fueros 
ni privilegios personales. 
Por cuanto la forma republicana 
establecida por la Constitución insti-
tuye el gobierno del pueblo por el 
pueblo, sin distinción por motivo de 
raza, nacimiento, riqueza 6 título 
profesional. 
Por cuanto los partidos políticos 
tienen la indeclinable tendencia á 
constituir por sus propios miembros 
un gobierno que desarrolle en el país 
sus doctrinas políticas y administra-
tivas. 
El senador que suscribe considera 
contraria á la Constitución y á la 
práctica del régimen republicano la 
existencia de agrupaciones ó partidos 
políticos exclusivos por motivo de ra-
za, nacimiento, riqueza ó título pro-
fesional, y tiene el honor de proponer 
al Senado la sipruiente enmienda adi-
cional al artículo 17 de la Ley Elec-
toral : 
(5) Xo se considerará, en ningún 
caso, como partido político ó grupo 
independiente, ninguna asociación 
constituida exclusivamente por indi-
viduos de una sola raza ó color, ni por 
individuos de una clase con motivo 
del nacimiento, la riqueza ó el título 
profesional." 
El artículo 17 de la Ley Electoral, 
quedará adicionado con el inciso si-
guiente : 
"(5) No se considerarán como par-
tidos políticos, á los efectos de esta 
ley, á las agrupaciones constituidas 
exclusivamente por individuos de una 
sola raza ó color, y grupos indepen-
dientes que persigan un fin racista," 
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B A T U R R I L L O 
Güira de Melena, Mayo 23 de 1812. 
Sr. J. X. Aramburu. 
Mi señor y amigo: Su "Baturrillo" 
del martes pasadu nos dice que un 
compañero, maestro dt Colón, que pa-
rece haber leído el proyecto de funda-
ción de Escuelas Normales (nada nue-
vo, sino resurrección de las que ya tu-
vo la Habana bajo el gobierno español) 
se1 lamenta de une en la proyéctala ley 
no se reconozca validez á los títulos 
transitorios que adornan á los maestros 
del día. 
Supongo, amigo Aramburu, que ese 
compañero debe ser maestro novel; si 
hablara con los del antiguo régimen, 
hombres de buona salud y larga vida, 
como los Alberro los Domínguez, los 
Ramos, los Castaño y tantos otros que 
usted y yo conocemos (ya que no pue-
da hablar con otros como Barreto, que 
murió de viejo sin acabar de cobrar sus 
sueldos del municipio) no se alarma-
ría, por aquello de que mal de muchos 
consuelo de tontos. 
Si ese digno colega se hubiera visto 
el año 99 con una carrera y varios 
años de servicios, con discípulos ocu-
pando altos, medianos y bajos puestos, 
según circunstancias y jjadrinos, en 
las oficinas públicas, y le hubieran di-
cho como á muchos dijeron entonces: 
"Fuera de aquí, antigualla; sigue á la 
vieja bandera aunque hayas nacido en 
esta tierra; aquí, aunque el Tratado 
de París garantice solemnemente los 
títulos oficiales adquiridos y las pro-
piedades y derechos de ellos derivados; 
aquí, aunque hayas cursado en la Nor-
mal y empleado los mejores años de tu 
vida en enseñar á esos mismos joven-
citos y jovencitas que el Director del 
Censo alaba por su competencia, fruto 
de tus lecciones, aquí todo eso no vale 
nada ¡ tendrás que comparecer con tu 
venerable calva y tus respetables y no 
respetadas canas ante el tribunal de la 
escudiia cubana, que sentarte en un 
rígido T>upitre moderno y someterte al 
juicio de un ex discípulo tuyo, aunque 
mediocre, de un grupito de calificado-
res designado libremente por la auto-
ridad provincial f.ara que te apruebe (5 
te reviente," entonces sí el compañero 
se sentiría justamente diserustado. 
Anuello fué terrible. Llévese cada 
uno la mano á su conciencia y diga si 
despojo tal de derechos learítimos y 
atropello tal de méritos contraídos pa-
ra con la cultura del país, tuvieron 
justificación. Piensen todos en el triste 
espectáculo de ivn Val les Ramos, un 
Alberro y un Ciprián Víddés. pintan-
do muñequítos y conjugando verbos en 
la sala de examen, si quisieran servir 
por 45 pesos una escuela pública, para 
que se les concediera un derecho que 
se habían ganado con largos anos de 
labor, v que alcanza sin esfuerzo á 
cualquiera muchachita medio inteli-
gente, con preparación superficial y 
buenas recomendaciones. 
Que vengan, pues, las Normales, 
cuanto antes mejor; que pidan las 
pruebas que quieran, que exijan asig-
naturas y exámenes, pero que acabe de 
normalizarse la organización del ma-
gisterio cubano, como profesión deco-
rosa y verdaderamente útil, á la mane-
ra de países adelantados ¡ que cese es-
te estado de cosas perjudicial á la es-
cuela nacional. Que las seis Superin- j 
tendencias sean otros tantos focos de 
luz pedagógica ¡ que las Inspecciones 
sean confiadas ¿ técnicos reconocidos; ' 
que los maestros lo sean realmente, y 
será un honor ostentar el título, que 
ya no podra derogar otra Interven- ¡ 
ción, ni despreciar otro gobierno nues-
tro. 
Esperando 'de usted una enérgica | 
campaña en ese sentido, se despide has- ! 
ta su día onomástico, si Dios quiere, su | 
lector y amigo, 
Jesús González Llano.*' 
¿Qué mejor principio de campaña 
que esta razonada carta, ni qué la-
mento más justificado que este por 
aquel despojo inaudito de títulos bien 
ganados ? 
Más de un lector mío, de la clase de 
dependientes, conviene con las mani-
festaciones de aprobación de Francisco 
Lage, á la súplica que dirigí á las Di-
rectivas de los Sanatorios Regionales 
en pro de aquellos enfermos y mozos 
de servicio que desean un'par de horas 
de permiso por las noches, alternando 
según las necesidades de cada casa, pa-
ra concurrir á las clases de los res-
pectivos Centros, y espaciar el espíritu, 
lejos por ese par de horas de los ge-
midos y los ayes del centenar de en-
fermos asilados. 
Crean mis comunicantes que si ello 
no quebranta la disciplina de esos Sa-
torios ni perjudica al cuidado de los 
enfermos, algo acordarán en su obse-
auio los dî c'tores facultativos ó las 
directivas regionales. 
No ha de ser más infeliz ni ha de 
vivir más preso 'que el dependiente de 
una carbonería, el empleado subalter-
no de una casa de salud. 
« 
* • 
'Por grave míe haya sido y sea la si-
tuación creada al país con el brote 
convulsivo de Estenoz y Comoañía; 
precisamente uor la importancia del 
movimiento, pienso que el alarde in-
formativo y la pugna de empresas, ca-
racterísticâ  del periodismo moderno, 
han bocho más mal que bien á la causa 
del orden. 
Porque cierto es nuc los tapujos y 
las hipocresías dan lugr.r á conjeturas 
alarmantes; que al pueblo debe decir-
se la verdad de su situación y que en 
los casos do positivo pelisrro la fran-
queza puede producir una saludable 
reacción del espíritu público. Pero que 
"•••»••••••••••••-»"•••••• 
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¿ Sufre Ud. Dolores de Ccbeza, Biliosidad̂  
Indigestión, ó Enfermedades del Hígado? | 
Pruebe las - T 
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de 6. A. F A H N E S T O C K 
y s e n t i r á u n g r a n a l i v i o . ! 
P I L L S 
[PITT8BUR6H|Al 
Pomitos pequeños para el bolsillo. 
Pildoras Pequeñas — Dosis Pequeña. 
B . A . F A H N E S T O C K (S. 
PITTSBURGH, PA., E. U. DE A. 
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Toda persona qne tinn« en su casa un frasco de SAL DE FRUTA DE ENO pued? vanagloriarse de poseer una buena POLIZA de seguro sobre la salud. iNinguna otra la protegerá tanto ni tan bien contra las enfermedades que siempre nos amenazan y que son nuestra herencia. 
L A S A L D E F R U T A D E E N O 
durante mas de 35 años ha avudado á millones de personas á recuperar y á conservar la SALUD, la ENERGIA y el BIENESTAR. Si cada mañana tomáis el " ENO'S " pronto notareis una gran mejoria en vuestro estado general. La nutrición se hace agradable y provechosa y el sueño e» ininterrum-pido y reparador, se halla la vida deliciosa y el trabajo agradable. 
'• FRUIT SALT " tiene un GUSTO AGRADABLE y una ACCION DULCE, es el MEJOR REMEDIO contra los dolores do cabeza, el exceso de bilis, la indigestión, la impureza de la sangre, y el estad» febril del organismo. 
Preparado únicamente por J. C. ENO LIMITED. Londres Desconfiese de las imitaciones. Nuestra marca de fábrica está registrada en CUBA 
Vénde.'fí en todas IHS prinrivnlps fArmRcIna. 
la verdad sea la que se «tenonee no 
suposiciones descabelladas y c« mu-
la fe. 
Y luego, que ni en estas horas som-
brías para la patria el sectansmo po-
lítico se permite ceder el campo a las 
naturales ansias de paz de un puemo 
que hace diez y siete años vive en in-
tensa tensión nerviosa. • , . 
Publicaron los periódicos a Prina' 
pió de la revuelta, que el grito de los 
alzados de Oriente era un doble gnto. 
¡Abajo la Lev Morúa! i Viva la reelec-
ción! Intención atroz; insinuación 
cruel; tal vez de ella nació el rumor 
que la "Prensa Asociada" recogió en 
Washington, de suponerse al propio go-
bierno cubano alentador de la fratrici-
da contienda. Con esas armas se man-
cha el mismo que lâ  esgrime, y a Ja 
patria se hace inmenso daño. 
Después leí que el coronel Guzmán, 
el coronel Piedra y otros Uqfors, ha-
bían tropezado con dificultades al 
ofrecer al gobierno sus personas y las 
de sus amigos políticos, para la pacifi-
cación de las comarcas donde son mas 
prácticos y conocidos. Como si por no 
ser políticamente amigos del Gobierno 
sacri fieara este los intereses de la paz 
á un rencor necio. 
En mi propio pueblo he leído yo la 
calumniosa especie de que los conser-
vadores habían alentado á ciertos in-
conscientes: y tr?s homhres blancos, 
alguno de eílos d-- intachable conducta, 
estuvieron detenidos, acusados de ha-
ber sostenido, como Fr̂ eyre y otros ilus-
tres, comn he sostenido yo. que la Ley 
Morúa pusrnaba con la Constitución 
de la República $ deDier*, ó ser dero-
gada, ó llevado su espíritu á la Carta 
Punclamental. 
Esas pasiones sectarias, esa preste-
za en la acusación injusta, hace 'daño 
á lo ruismo que -se pretende defender. 
El abultamiento de las noticias, la pro-
palación de mentiras para halagar la 
avidez callejera de los compradores l.-í 
ejemplares, hace el rosto. 
En estos casos debe obrar el •cincla 
daño con prudencia, sin excitar ni he-
rir á nadie que no esté convicto de 
participación en el hecho criminoso 
Lt. conducta del Secretario de Justicia 
debió servil- de pauta. El, que repre-
senta en estas circunstancias la vindic-
ta sociaí, ¿dvirtij á jueces y fiscales 
el peligro de perseguir y molestar k 
quienes no estuvieran evidentemenfe 
acusados por pruebas, con lo que se 
evitan alarmas, desesperaciones y acti-
tudes muy naturales: el amenazado de 
cárcel sin rrotivo, huye; al huir toma 
partido contra sas perseguidores. Así 
no se solucionan conflictos graves, s'-
no al revés, abriendo la mnnga, inspi-
rando confianza y oponiéndose el po-
der público á venganzas inicuas que si 
sectarismo suele intentar. 
Bion están, además, las noticias de-
talladas de la sublevación-, pero sin 
mentira, sin holas, procurando el in-
( R U I S GOMPLEIAMENIE 
Un libro de enfermedades de los ojos 
Un rayo deluz para los ciegos 
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formante decir la verdad escueta de U 
que acontece. 
El exceso de celo y el afán de pop™ 
laridad son á veces funestos. " 1 
JOAQUIN N. ARÂ IBURTI 
FRANGI S C H C E B a T 
Después de lenta y dolorosa enferC 
medad, vuelve hoy á reanudar sus cul, 
tas y amenísimas correspondencias' 
nuestro brillante colaborador y aini ' 
muy querido Francisco Acebal, qUe 
con tantos admiradores como lectores 
cuenta. 
Excusado es decir cuánto nos regoci, 
ja á la vez que el restablecimiento del 
enfermo, la reanudación de sus litera-
rios trabajos, siempre sugestivos y ju. 
gosos, 
Francisco Acebal es uno de los más 
ilustres representantes de la juventud 
literaria española, y su nombre, como 
novelista y cronista, popular es donde-
quiera que se habla la lengua de Cer-
vantes, de la que él puede hacer jiista 
gala, pues la honra. 
E l " A l f o n s o X I l F 
Por aerograma que ha recibido el 
Sr. Otaduy, del capitán del vapor co-
rreo español ''Alfonso XIII," se sabe 
que el viernes, día 24, á las 8 p. 
m., se hallaba á 54 millas al Oeste de 
Flores (Azores), siguiendo su viaj» 
sin novedad con dirección á este 
puerto. 
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OBSERVATORjQ NACIONAL 
Mayo 25. 
Observaciones á las ocho a. m. del m» 
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 762.65; Habana, 763.55; Matanzas, 
763.45; Isabela de Sagua, 763.72; Camar 
güey, 762.52; Manzanillo, 763.00; Songô  
762.75. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 28'0, máxima 35'0, mínima 24:2; 
Habana, del mome-nto, 26'0) máxima 29,4, 
mínima 24'0; Matanzas, del momento US'S, 
máxima 30'9, mínima 23'3; Isabela de Sa-
gua, del momento, 27'5, máxima 32'0, mí-
alma 24'5; Camagüey, del momento, 25,8, 
máxima 32'2, mínima 23'2; Manzanillo, del 
momento, 27'6, máxima 34'0, mínima 22'0; 
Songo, del momento, 25'5, máxima 32'5, mK, 
niraa 23*0. 
Viento.—Velocidad y dirección en me-
tros por segundo: Pinar del Río, E, E.0:i 
Habana, E, 5.4; Matanzas, E, 5.0;*Isabel¿ 
de Sagua, SE, flojo; Camagüey, E, 26; 
Manzanillo, E, flojo. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Isabe-
la de Sagua, Camagüey, Manzanillo y Son-
go, nublado parcialmente; Habana, cubier-
to; Matanzas, despejado. 
No se ha recibido hoy en este Observ*» 
torio la nota de las lluvias que hayan cal-
do ayer en la República. 
Algo Nuevo 
La sorpresa mas grande de la época Fotografías en tar-jetas postales, directas sobre el papel. No se requiere ne-gativos. La 
Cámara De Combinacloo 
"Mandel" No. 1 la mejor tnaquima para hacer dinero en las esquinas, ferias y atrac-1  1  ciones al aire libre. El Sr. N. M. Creen de Maywood, III., escribe "El Domingo, barrí $32.80". Ud. puede l"u:er lo mismo. La Cámara hact tres estilos de FotografUs. Tarjetas postales (3x4 l-Ú. Postales en miniatura (2x3) directo sobre papel, sin ti vos. También hace foloerañas en botones de 1 pulsad*-— Eaeriba hoy por «1 foleto y eirenlar, GRATIS. Al dirijirse a nosotros, menciónese este Periódico. 
HclciJor, Armsfrong & D essau, 116 BroadSt,New Yark £. A. D. 
Los cuerpos, cerebros y 
nervios debilitados por el 
exceso de trabajo \iecesi-
tan el 
' VANA' \ M 
( M a r c a de F á b r i c a ) ^ 
V!NO TÓNICO 
Restaura pronto las 
fuerzas, da energía 
y animación á los 
débiles 
En todas las Farmacias 
BUPROUCHS WELLCOMB Y CÍA. 
LoKDRKS 
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ta de construir un teatro mitad al aire 
libre y mitad cubierto, donde pudiera 
representarse Parsifal, tal como se hace 
en Bayreuth. 
Estas representaciones serían inter-
pretadas por el Orfeón catalán y la 
Orquesta Sinfónica. 
En este mes marcharán al Monaste-
rio de Piedra algunos representantes 
de la Asociación wagneriana de Ma-
drid y Barcelona, acompañados de per-
sonal técnico, para elegir el sitio donde 
ha de emplazarse el teatro. 
La idea es dar representaciones del 
Parsifal en el verano de 1913. 
El Rey se mostró muy satisfecho, 
prometiendo su incondicional apoyo. 
Una importantísima representación 
de Cataluña, el Orfeón Catalán, llegó á 
Madrid á fines del pasado mes. Po-
demos decir ufanos, complacidísimos, 
que Cataluña ha convivido unos días 
con nosotros t ; lástima que hayan sido 
tan pocos días!) en aquellas trescien-
tas personas que componen la notabilí-
sima Corporación. 1 
El hidalgo pueblo de Madrid tributó 
á la famosa colectividad el recibimien-
to cariñosísimo que era de esperar. 
El anuncio de que en el festival to-
maría parte dicho Orfeón, célebre no 
ya en España, sino en Europa entera, 
llevó al teatro fíeal tan numeroso DÚ-
blico, que puede asegurarse que no ha-
bía una sola localidad desocupada. To-
do cuanto ejecutaron los orfeonistas 
gustó extraordinariamente. Las ovacio-
nes á todos y, sobre todo, al maestro 
Millet, llegaron á términos delirantes. 
El público estaba loco de entusiasmo. 
Millet vive las obras que su Orfeón 
canta. Es un temperamento exuberan-
te, desbordante, que arrebata; su ba-
tuta firmísima es de un valor extraor-
dinario. El maestro y su Orfeón son 
dignos de los mayores y más entusias-
tas elogios y de perdurable recuerdo. 
Le Bargy. el famoso comediante fran-
cés, "el primer temperamento para la 
comedia moderna.'' como le ha llamado 
un crítico de su país, ha vuelto á pre-
sentarse en Madrid, renovando los 
triunfos merecidos en anteriores cam-
pañas, pues es. sin duda, el actor fran-
cés más conocido y admirado de nues-
tro público. 
E l Marqués de Priolá, una de sus 
famosas creaciones, en cuyo protagonis-
1 ta parece resumirse lo más exquisito 
\ y refinado del temperamento artístico 
j del gran actor parisiense, todo elegan-
| cia y varonil sensibilidad, fué la come-
! dia con que se presentó en el teatro de 
la Princesa. 
Le Bargy tiene para la obra de La-
i vedán recursos admirables de frivoli-
dad seductora, de aplomo mundano, de 
gracioso desenfado, de apasionada fic-
ción. 
Fué recibido con aplausos entusias-
tas. 
Lyda Borelli sigue á ovación por no-
che en el teatro de la Comedia. Ultima-
mente ha representado el poema dramá-
tico de Oscar "Wilde, Salomé, dando evi-
dentes pruebas de haber saboreado la 
intensa obra en toda su integridad. 
La actriz italiana, en el difícil pa-
pel de la protagonista, estuvo admi-
rable, estupenda. El público la ovacio-
nó repetidas veces. 
Gran éxito el del joven pianista. Cu-
biles, cuyos méritos quedaron bien pro-
bados la otra tarde en el teatro Espa-
ñol. 
Este notable artista obtuvo el pri-
mer premio del Conservatorio en el cur-
so de 1911; alcanzó también el ex-
traordinaria Stella. Es un muchacho 
de los que pronto pasearán Europa 
honrando á España. 
Noticias varias: 
La Condesa de Casa Valencia ha com-
prado el palacio de Ayete que, en San 
Sebastián, poseía la Duquesa viuda de 
Bailén. En él se han celebrado gran-
des fiestas, y lo ocuparon la Reina Cris-
tina y sus hijos hasta que se construyó 
el Palacio de Miramar. 
Bodas y más bodas. 
Se ha verificado la de la señorita Ra-
faela Fernández de Henestrosa, Mar-
quesa de la Puebla de Parga, con el 
joven don Ricardo de la Huerta. 
Ha sido pedida la mano de la seño-
rita María G. Maturana, para don 
Adolfo Landecho. 
Han contraído matrimonio la señori-
ta Soledad Requena Otero y el joven é 
ilustrado médico don Carlos Tovar Me-
diano. 
En Sevilla se ha celebrado la boda de 
la señorita Dolores Hérraúz y Pineda 
con el capitán de Ingenieros don Ma-
nuel de la Calzada. 
En Octubre se verificará la de la se-
ñorita Cristina Ramírez de Haro, hi-
ja de la Condesa de Villamarcial, nie-
ta de la Marquesa '/.e Isasi, para el 
Marqués de Castro Serna, Conde de 
A dañero, hijo de la Condesa viuda de 
A dan ero. 
Otra boda próxima: la del Conde de 
Asmir. hijo de la Marquesa de Villal-
ba, con la señorita Magdalena de la 
Rada, hija de los Barones de este tí-
tulo. 
Ha tenido lugar la de la señorita An-
geles Gabaldá y López Pelegrín, con 
don José Luis de Usía y Cubas, hijo de 
la Marquesa viuda de Aldama. 
En París se ha celebrado la del hijo 
tercero de los Marqueses de Ivanrey, 
el joven don Luis Soriano, con la se-
ñorita Margarita Escandón. Asistie-
ron como testigos por parte de la novia 
el general Porfirio Díaz, expresidente 
de la República de Méjico, y los seño-
res Suinaga y Escandón, y por él el 
Embajador de España en París, señor 
Pérez Caballero y sus hermanos don 
Ricardo y don Fernando Soriano. 
Ha sido pedida la mano de la señori-
ta María Travesedo, hija de los Mar-
queses de Torre Blanca, para don Flo-
rentino Casanova, hijo de la Marquesa 
de Onteiro. 
Creo haber dicho á ustedes que para 
fecha próxima se anuncia el enlace de 
la señorita Mercedes de Montalvo, hi-
ja de los Condes de Macuriges, con el 
Marqués de Palavicino. 
Parece ser que se ha concertado la 
boda de don Alberto Aguilar, hijo del 
secretario de la Reina Cristina, con 
una señorita perteneciente á distin-
guida y acaudalada familia mejicana. 
En el Sanatorio de Covadonga (Ovie-
do) se ha celebrado la boda de la se-
ñorita María Suárez Infiesta y Gonzá-
lez, con el Conde de Santa Olalla. Fue-
ron padrinos la señora doña Teresa 
García-Carrasco, madre del novio, y 
don Aquilino Suárez Infiesta, padre' de 
la novia. 
Akrimos periódicos han anumiLuĴ  in 
boda que dicen concertada entre un tí' 
jo de la Marquesa de Salamanca, Con-; 
desa viuda de los Llanos, y la hija de 
los Marqueses de Villavieja, nieta de 1» 
misma ilustre dama y sobrina del que 
dicen es su prometido. 
La confesión de muchos cronistas ti©-, 
ne una explicación: el casamiento C*! 
lebrado. y del cual doy aquí noticia, a« 
la señorita de Escandón, sobrina deJ 
Marqués de Villavieja y de la Duque-
sa de Montellano, con un hijo de 1<* 
Marqueses de I vnnrev. v en fecha pr0* 
xima la Condesa viuda de los Llanos 
pedirá para su hijo, el actual MarqU<* 
de Salamanca, la mano de la señont» 
de Martínez de la Hoz. pertenecieflw 
á distinguida fffmilia americana. 
La boda del Grande de España y m 
cial de artillería don Jaime MariaW-
gui y Pérez de Barradas con la jov̂  
Marquesa de la Guardia, se celebrar 
en este mes en el Castillo de ^"la 
las. propiedad de los hermanos de » 
novia. Duques del Infantado. 
A juzgar por todo lo que llevo n ^ 
rido, ustedes, queridas mías, crJ:e 
que he dicho cuanto tenía que d ^ 
i Se equivocan si tal imaginan, pu68 ̂  
davía reservo muchas otras noticias <1 
por falta de lugar y tiempo no ^ 
: NUXEZ Y TOrBTÍ 
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En !a S o c i e d a d E c o n ó m i c a 
La C o n f e r e n c i a d e l 
D o c t o r G a r r i g ó 
El jueves último empezaron, c. m 
¿xito brillante, la serie de lecturas 
míe sobre asuntos de interés público, 
¡¡ientífíico, literario, industrial, eco-
pórni^o, etc., había acordado la So-
0iedad Económica de Amigos del 
País de la Habana. 
Tocó al Sr. Roque Garr igó iniciar 
€l cumplimiento del acuerdo. 
Joven, lleno de verdadero enlu-
siasnio, con un espír i tu público nutr i-
jo por un sentimiento de fe en los 
destinos de la civilización y de la cien-
cia, y Para ^e^z complemento un pa-
triotismo sano y de hondas raíces, el 
Sr. Roque Garrigó tenía sobrados tí-
tulos para que esperáramos de su au-
^er y de sus elevadas dotes el resul-
tado más satisfactorio. 
Distintas familias, personalidades 
distinguidas, representaciones de so-
ciedades científicas y literarias, acu-
dieron á los salones de la corpora-
ción, a t ra ídas sin duda por el nombre 
del conferencista y el interés del ta-
ma propuesto: "Poblac ión en gene-
ral. ' ' Pero no fué la nota menos sim-
pática la presencia de los ancianos 
padres del Sr. Garrigó, salvando con 
alguna pena las escaleras del edifi-
cio, para presenciar, radiantes de le-
gítima satisfacción, el triunfo dci 
amantísimo hijo. 
Por merecida deferencia del señor 
Cabrera, presidió el acto el doctor 
Juan Santos Fernández, acompañado 
de la delegación del Ateneo de la Ha-
bana. Marqués de Esteban, Dr. López 
del Valle, González Curquejo, doctor 
Diego Tamayo y otras personas no 
menos distinguidas, miembros unos 
de la Sociedad Económica y otras pur 
sí y por representación. 
LTn verdadero sentimiento de bien-
estar se reflejaba en todos los asis-
tentes al acto, acaso en parte por la 
influencia del lugar, dado que el sa-
lón de la Biblioteca de la Sociedad 
Económica es un verdadero museo 
histórico que ostenta orgulloso el re-
trato de los hombres más notable? y 
distinguidos del país, hasta el extre-
mo que, verlos, es renovar en com-
pendio el proceso histórico del país 
cubano. 
Una tribuna severa, sencilla, salida 
de lo vulgar, obra de los alumnos de 
la Escuela de Artes y Oficios, del 
maestro Villate, á cargo del señor 
Aurelio Melero y que rige la Corpo-
ración por expreso encargo del fun-
dador. 
La presencia del señor Garrigó fué 
saludada con verdadera simpatía, á 
que correspondió con creces el confe-
rencista. 
El dominio revelado en la materia, 
la exposkión caracterizada por la dl'i-
ridad más perfecta, la lucidez de las 
ideas, la brillantez del lenguaje, y so-
¡bre todo el sentido de crítica aquila-
tando el valor de las numerosas citas 
de la oración, dejaron el recuer lo 
más agradable de aquella fiesta de 
intelectualidad. 
Xo había tenido tiempo el seáor 
Garrigó para escribir su estudio, cir-
cunstancia que influyó para mejor 
resaltar el mérito del'mismo, pues la 
exposición oral muy bien puede sor-
C O N T R A S T E S 
U n a m u j e r f e a . . . es p e r d o n a b l e ; pero 
Una m u j e r a b a n d o n a d a , es r e p r o c h a b l e . 
H a y q u i e n t iene a b a n d o n a d o s u c u t i s y 
no p i e n s a que con u n solo f r a s c o de T E S O -
RO D E L , C U T I S es lo suf ic iente p a r a que 
nadie le tache de a b a n d o n a d a . 
P í d a s e en s e d e r í a s y f a r m a c i a s . 
D e p ó s i t o : A m a d o Por, y C., A g u a c a t e 112. 
C 1774 a l t . 4-13 
La higiene prohibe el abuso de ios 
•leoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TRO-
PICAL. 
A L E L U Y A S 
que aprenden y repiten los niños ue 
las escuelas públicas de Cuba y que 
convenía aprendiesen las personas ma-
yores : 
Por siempre alabado sea 
E.1 Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama .̂on fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del peoho. 
Ee lo mejor que se ha hecho. 
A l viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vk j a que sufre asma 
A l mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal 
No reconoce r ival . 
Cura bronquios y garganta 
Y los catarros espanta. 
De Brea tiene el Licor 
. Un agradable sabor. 
5e vende cosa tan rica 
De "San J o s é " en la botica. 
Todo el mundo la conoce 
En Habana ciento doce. 
También se vende el Licor Balsá-
mico de Brea Vegetal del Dr. Gonzá-
cuya marca industrial tiene re-
gistrada, en todas las droguerías y 
farmacias acreditadas de la Isla de 
^ba, enyos dueños procuran vender 
* legítimo y no algunas imitaciones 
P?5 ha< €n ei mercado. 
C K i * My. 1 
vir de modelo en trabajos de esta ín-
dole. 
El Sr. Garrigó ahondó con seguri-
dad y maestr ía en los caracteres de 
la inmigración en la América laiina, 
y bosquejó el problema por lo jiie á 
la Isla de Cuba so refiere, señalando 
de mano maestra los esfuerzos de la 
Sociedad Económica, actuando feliz-
mente en la opinión pública en mo-
mentos en que se hacía sumame.it3 
difícil escuchar los latidos de la mis-
ma, realizando así el fenómeno de 
que el espíritu del país hubiera sido 
mucho más ñ ier te que las leyes. 
Sin duda la importancia del asun-
to sugirió al señor Garrigó la idea d.1 
tratarlo en su completa lati tud cu 
una segunda conferencia, y así entr^j 
aplausos lo manifestó á su auditorio. 
E l señor Cabrera anunció que la 
segunda lectura estaba á cargo, para 
un momento próximo, del Dr. José 
Antonio López del Valle, quien trata-
rá el problema de la sanidad. 
Y el doctor Santos Fernández cH$ 
por concluido el acto 
H . 
J u n t a d e P r o t e s t a s 
Cerrada el acta de la sesión perma-
nente, en que quedó constituida esta 
Junta, después de da vista pública ce-
lebrada el dia 8 del actual, por bar 
berse dictado resolución en las pro-
testas que para ese acto habían sido 
señaladas ; han sido citados los seño-
res importadores para la vista de se-
senta y una protestas, de la Aduana 
de la Habana, la que t endrá lugar el 
lunes 27 del actual, dando principio 
á la una y media p. m. en el local de 
la Junta, Oficios 16. 
En este acto serán oídas las alega-
ciones de las partes interesadas y 
admitidas cuantas pruebas estimen 
necesarias á su derecho. 
L a C a s a Q u i n t a n a 
JOYERIA FRANCESA 
G a l i a n o 76 , T e l é f o n o A - 4 2 6 4 
La predilecta de las personas de gus-
to. Esta es la casa más recomendable 
para todo el que desee adquirir joyas 
ú objetos para regalos, por su varie-
dad en el sueldo y economía en los 
precios. 
L a h u e l g a d e f o g o n e r o s 
Citada por el Alcalde, doctor Cár-
denas, concurrió ayer tarde á su rao-
rada una comisión de los fogoneros 
hueiguisías. 
Dicha comisión expuso al Alcalde 
que estaba dispuesta á dar por ter-
minada ila huelga con la única condi-
ción de que todo d personal huelguis-
ta fuera repuesto en sus cargos. 
Consultados los representantes de 
las casas navieras mandaron á decir 
que no podían despedir al personal 
que actualmente emplean; pero que 
estaban dispuestos á dar colocación 
á los huelguistas que sean útiles y les 
fueran necesarios. 
Como no había posibilidad de arre-
glo se dieron por terminadas las ne-
gociaciones para solucionar la huelga. 
N E C R O L O G I A 
Ayer recibió cristiana sepultura en 
el pueblo de Artemisa, el que en vida 
fué prestigioso vecino de aquella !•> 
! calidad, señor Eladio Rodríguez. 
A rendir el últ imo tributo, acudie-
ron numerosos deudos v amigos del 
finado. . i 
Descanse en paz el señor Kodriguez 
y reciban sus familiares nuestra más 
j sentida expresión de condolencia. 
M a n i f e s t a c i ó n d e g r a t i t u d 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Distinguido señor : 
Le suplico haga público mi agrade-
cimiento sin límites para cuantas per-
sonas se interesaron por el indulto 
que obtuve el día 20, muy especial-
mente para el señor Presidente de la 
República y su noble esposa la seño-
ra América Arias y sus bellas hijas; 
el Secretario de Justicia coronel Me-
noca í ; 'las señoras Dolores Roldan 
y Domitila García Coronado; gene-
ral Emilio Xúñez, senadores señore:> 
Xodarse y Marqués de Santa Lucía ; 
doctor Manuel Delfín, mi defensor 
Ldo. César Lancís y usted y redacto-
res de ese popular periódico, que tan-
to contribuyeron á mover los senti-
mientos de todos los corazones no-
bles 'para alcanzar m i libertad per-
dida en defensa de mi honra y honna 
y vida de mi esposo. 
Para todos mi agradecimiento y 
reconocimi?nío eterno, su afectísima 
servidora, 
Josefa Gil de Canto. 
Habana, Mayo 24 de 1912. 
" " f a m s Í e l I í m p o 
Siguen llegando familias del "cam-
po. Unos dicen que vienen huyendo, 
pero otros que vienen en busca del 
aguardiente uva rivera, tan ¿ficaz 
para los dolores peculiares al bello 
sexo. El uva rivera se vende en bode-
gas y cafés. 
POÜ ESOS MUNDOS 
Pan de patata 
E l exceso de producción de patatas 
en Alemania, en esots últimos años, ha 
obligado á los industriales de aquel país 
á buscar el medio de utilizar el sobran-
te de la cosecha y han resuelto el pro-
blema de dos maheras igualmente sa-
tisfactorias: fomentando el uso del al-
cohol de patatas para combustible y pa-
ra el alumbrado y ampliando los diver-
sos procedimientos de secado para em-
plearla como alimento. 
Según un reciente informe, hay ac-
tualmente en Alemania 4.'16 fábricas 
de socar patatas con una producción 
anual de 110 á 165,000 toneladas. De 
estas fábricas, 350 se dedican á la pro-
ducción de rodajas de patata y 86 al 
secado por el aire caliente. Las roda-
jas se usan para pienso, para destilar 
alcohol, para hacer almidón y para 
iguales usos que las patatas frescas; pe-
ro también se muelen y so obtiene una 
harina blanca-amarillenta, rica en car-
j bohidratos que emplean mucho los pa-
' nadaros para mezclarla con la harina 
! de trigo y de centeno. Las harinas mez-
' ciadas con harina de patata producen 
un pan de muy buen gusto, de más 
fácil digestión y que se conserva tierno 
durante un espacio de tiempo relativa-
mente largo. También se emplea esta 
harina para espesar sopas y salsas. 
La industria de la harina de patata 
ha alcanzado también grandes propor-
ciones en Holanda. En este país se 
emplea la mayor parte del sobrante de 
patatas en la fabricación de dextrina. 
Los sellos de caridad 
E l sello antituberculoso emitido con 
el fin de obtener dinero para comba-
t i r " l a plaga del hombre blanco," la 
tisis, es muy corriente en las cartas 
americanas. Estos sellos tuvieron su 
origen, según se dice, en Dinamarca, 
hace ocho años y se cree que en su adop-
ción influyó mucho el propio monarca. 
La idea fué de un funcionario de co-
rreos de Copenhague, y al conocerla el 
rey le pareció buena y le prestó su 
apoyo. Aquel sello, el primero de su 
clase es hoy muy raro y lo buscan mu-
cho los coleccionistas. E l dibujo es muy 
artístico. En el centro aparece el retra-
to de la difunta reina de Dinamarca, 
esposa del rey Christián. En lo alto 
ostenta la corona y debajo las armas de 
la casa real. A los lados hay unos ra-
mos de rosas. E l sello danés se hizo 
popular en seguida y se vendieron cen-
tenares de millones. Desde aquella épo-
ca cada año se hace una nueva emisión, 
algunas de bonito dibujo y esmerada 
reproducción. 
En 1905, es decir, al año siguiente 
de aparecer el primer sello danés, la 
República Argentina emitió el primer 
sello de caridad sudamericano. Era un 
verdadero sello de correos emitido por 
el Gobierno, pero se cobraba por él una 
pequeña cantidad más de la de su valor 
corriente, destinada á combatir la pla-
ga blanca. 
La tercera nación que adoptó el nue-
vo sistema de lucha contra la tubercu-
losis fué Suecia que en 1906 emitió un 
bonito sello con los retratos de los re-
yes actuales. Lo mismo que en Dina-
marca, el dibujo se cambia todos los 
años. Dichos dibujos suelen ser alegó-
ricos y representan la ciencia vencien-
do á la enfermedad, la caridad y la 
ciencia dándose la mano, la caridad 
cuidando enfermos, y otras composicio-
nes por el estilo. Las colecciones com-
pletas de estos sellos suecos las apre-
cian mucho los coleccionistas. 
Rumania emitió más adelante otros 
sellos antituberculosos muy bien gra-
bados que como los de la Argentina ser-
vían á la vez para la obra de caridad y 
para el correo. Como es de suponer, la 
reina de Rumania se interesó mucho 
por estos sellos y tomó parte activa en 
su emisión. En las tres primeras emi-
siones, aparecía Carmen Sylva dedica-
da á las tres operaciones que más la 
gustan: zurcir, hilar y cuidar á los en-
fermos. 
Los Estados Unidos vienen emitiendo 
desde hace años, por Navidad, sellos de 
la Crtíz Roja, dé dibujo muy sencillo, 
con el emblema de la Asociación. Su 
precio es de cinco céntimos y se ven-
den por millones. 
p I T I w T n a s 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Incendio 
En la calle de Máximo Gómez, on 
Colón, se quemó una casa deshabita-
da, de tabla y tejas. 




Se han declarado terminados los ser- | 
vicios del ingeniero de primera clase de 
la Jefatura de Oriente, señor Luis F . 1 
Chivás. 
Las obras del Insti tuto 
Se ha dictado un decreto, disponien-
do que por esta Secretaría se inspec-
cionen las obras de construcción del 
Instituto Provincial de segunda ense-
ñanza. 
agua que existe en dicho lugar á fin 
de evitar el estancamiento de las agua? 
así como también curdar que en loa 
postes que se encuentran en la referi-
da plazoleta no se depositen las aguaá 
fluviales. 3 
E l m e j o r m e -
d i o p a r a 
a d q u i r i r 
S a l u d , 
F u e r z a y 
V i t a l i d a d . 
S Í F I L I S 
Sangre Impura , Barros, Enfermedades de 
la Piel, Emisiones nocturnas, P é r d ' d a de 
Vigor , Nerviosidad, Impotencia, P é r d i d a 
del Fluido V i t a l , Espermatorrea. Orga-
nos atrofiados, Estreches, Var í coce le , Reu-
matismo, M a l del H í g a d o , Es tómago , Ríñones y 
Vejiga y todas las enfermedades peculiares de los 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á u n p e q u e ñ o costo. 
Si está Ud. cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud. lo lea puede decir porqué esta sufriendo ycomo puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo homb/e debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que ese-iba con clari-
dad su nombre v dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por 
correo. AI recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 52 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 25,000 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares de pacientes a 
quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no purde trabajar ó 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; si 
quiere tener sangre buena, pura v rica corriendo por sus venas; si <lu,"e tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo hoy mismo 
por correo. 
DR. JOS. LISTER & CO.. Sp. 903 — 22 Fifth Ave., Chicago, III. , U. S. A. 
Muy Sres. nuestros: Estoy interesado en su oferta y descaria me mandaran 
libre de todo gasto el Libro para los hombres. 
Nombre ~ 
Calle y número 
Ciudad Estado ... 
F U N D I C I O N D E C E M E N T O D E M A R I O R O T L L A N T 
COLUMNAS BALAUSTRADAS, FRISOS, WENSOLAS, TANQUES D E CEMENTO PATENTADOS. PIE-
DRAS DE FILTRO PATENTADAS. PANTEONES. ORNAMENTACION PARA JARDINES Y DE YESO PA-
RA I N T E R I O R E ^ PROYECTOS Y PRESUPUESTOS. C A L L E DE FRANCO Y BENJUMEDA.—TELEFONO 
A 3 J 2 3 . - H A B A N A . c- 1579 alt- 15 M 2 
SECRETARIA DE S A N I D A D 
Comunicación 
Con motivo de nna comunicación 
recibida en la Dirección de Sanidad, 
suscrita por el Jefe Local de Sanidad 
'de Ranchuelo, el doctor Varona Suá-
rez, Secretario ele Sanidad ha dirisrido 
al de Gobernación el siguiente escri-
to : "Sr . : Cuando por la Secretaría de 
Obras Públicas se desviaron las asmas 
que corrían por la cañada que atravie-
sa al pueblo de Ranchuelo se hizo un 
trabante en la primera cuadra de la 
calle Paseo de Abren que recoare las 
aguas de dicha cañada y las viertas 
en el antisrun cauce. Unidas e^tas 
apuas con las de las dos manzanas 
que vierten en el referido cauce al-
canzan á una gran cantidad en su "ru-
ce por la calle de Santa Rosa. En este 
punto existe una bóveda «que carece 
de paivimentó, razón por la cual se ha 
hecho en ella con la corriente un erran 
bache en que se depositan unos veinte 
metros de asma constituvendo como es 
natural, un constante foco de infec-
ción. Kn distintas ocasiones se ha in-
teresado del municipio de Ranchuelo 
la pavimenta'úón de la referida bó-
veda, sin que se halla obtenido el más 
mínimo resultado de las gestiones 
practicadas sobre el particular. Todo 
lo cual tengo el honor de comami^arle 
rosrándole se sirva dar las órdenes 
<iue estime pertinentes para que por 
el Ayuntamiento citado se efeehie la 
obra de referencia nue es absolutamen-
te necesaria para la seguridad de la 
salud públ ica ." 
Licencias 
Se han concedido 30 días de licencia 
con sueldo por enfermedad al inspec-
tor de distrito, doctor Andrés Capó. 
Un tracomatoso en 
libertad provisional 
A1 señnr Jefe Local de Sanidad de 
Santiago 'de Cuba se transcribe escri-
to del comis'ouado de inmigración so-
bre que ha «ido nuesto en libertad pro-
visional Podro García, que padecía de 
tracoma, habiendo indicado nue va á 
residir á la cnlle de Matadero 125, 
en Santiago de Cuba. 
Presentación de un médico extraniero 
Ha sido presenta'lo á les señores 
Jefes Locales de Sanidad de Cama-
arÜey y Santiago de Cuba, el doctor 
Mosler. nue viene ba^ieu 1o estudios 
en los trópicas por orden del rrobierno 
alemán. 
R^eparación de una cañería de a^na 
A l Jefe del departamento de • lan-
chas de la Marbina. se ha dirigido un 
escrito por la Jefatura Local de Sani-
dad comunic'mdole que en reciente ins-
pección sanitaria practicada en la pla-
zoleta de la Maobina se ha comprobado 
la necesidad de reparar la cañería del 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N L A A U D I E N C I A 
4 
Señalamientos para mañana 
Sala Primera 
Causa contra Antonio L l u d y Juan 
Jiménez, por estafa. 
—Contra Samuel Tailor, por aten-
tado. 
—Contra Charles Ford, por robo. 
Sala Segunda 
Contra Manuel Grandimario, por 
amenazas. 
Sal?. Tercera 
Contra Antonio Iraizoz, por dispa-
ro y lesiones. 
Sala de lo Civi l 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civi l para mañana , son las siguien-
tes : 
Este. Ramo separado para sus* 
tanciar impugnación de honorarios, 
licenciado Tovar Babé y suplementos 
en tasación practicada en ejecutivos 
por el Colector Capellanías Obispado, 
contra M. Josefa Herrera, sobre pe-
sos. Incidente. ^ 
Ponente: Edelmann. 
Letrado: Babé. Estrado' 
Esto es loque et 
Sr. H. hopez de 
Diego e a n ó d e s -
pués de haber 
pagado todos 
sus e a s t o s de 
hctel y viaje* 
en ferrocarriles 
y demAs castos 
trabajando en Mé-lico, llr. D̂ewlng d» Hln. di» "Mo gao* (18.70 «B 
- -• horU," 7 r - r ; .1 ¿9 
eartai pireeidu nos nanetu %"» fidlmenU so •btitnon esa 
LÍQUIDA 
EN 3 MESES 
En Pastales 
al minuto. 
Hiy ganancias cada 
minuto. 
LA eimm "IBAUDEL" PARÍ BETRATA» E» POSTALES. 
Un negocio enteramente nuevo, con un 
campe sin limites para persones activas. Un 
procedimiento científ ico enteramente nuevo. 
No se requiere experiencia. 
HETUTOS HECHCS BIRECTABEHTE SOBBE TARJETAS 
POSTALES SIN EL USO OE PLACA NEGATIVAS Ú PELICULAS. 
E l descubrimiento f«fo^ráfico m á s mara-
villoso. Una oportunidad excepcional para 
personas de poco crpital y sin experiencia, 
para obtener un é x i t o Inmediato. L a má-
quina es una "PALERIA FOTOCRifICA COSfiPLETA DE 6 
LIBRAS, PARA POSTALCS" que toma, revela y en-
trega retratos originales en tarjetas postales 
á razón de tres por minuto, en el mismo sitio 
en que s« toman. 600^ (te ganancia sin gasto 
alguno. Una oportunidad para viajar, ver el 
mundo, y ennar para los gastos, y de J'¿000 A 
55000 por ano en un negocio limpio, recrea-
tivo y permanente. Dentro de una semana 
Cd. puede, s i lo desea, poseer tal negocio y 
ganar otro tanto. 
i $20 ( O R O A M E R I C A N O ) 
Es todo el capluil que ss requiero para dar co-
mienio á este hicratix-o negocio per cuenta 
propia. Empieza Ud. ti ganar dinero el mis-
mo día que recibe el 
materiales que forman el cq 
tanto dinero como ha invortii 
Ventas rápidas, ganancias n 
sn C:T>VI gratis 3i CM lo tollrti. 
L a venta de los 
ilpo le dará caí i 
o en el negocio, 
pidas. Libreto m 
Piáslo hoy. 
• % -itGOj: U A. 
Oeste. Miguel Ramírez Bosque, 
contra Ignacio Castro ó sus suceso» 
res sobre prescripción de dominio de 
un inmueble. Mayor cuant ía . 
Ponente: Avellanal. 
Letrados: Vidal . Parte. Estrados. 
Audiencia. The Westan Railway 
Havana Limited contra resolución de 
la Secretar ía de Hacienda. Contencio-
so-administrativo. 
Ponente: Plazaola. 
Letrado: Méndez Capote. 
Manito. Sr. Fiscal. 
Notificaoiones 
Tienen notificaciones en la Audien-
cia el lunes próximo. 
Letrados.—Miguel F. Viendi, Nes-
tor Tremols, Carlos F. Sterling, Isido-
ro Corsé, Pedro A. Piña. Alfredo E. 
Valdés, M. Pérez Mesa, Pedro H . Soto-
longo, José G. Sánchez, Waldo Gonzá-
lez, Joaquín L . Zayas, Clemente Casu-
so, Nelio R. Ecay, Miguel V. Constan-
t in , Rodolfo F. Criado, Enrique Gas-
tón, Luis N . Menocal, Octavio Izquier-
do, Mario' D. Irizar, Raúl Galletti, 
Procuradores.—Luis Castro. Mata-
moros, I , Daumy, G. Sarraín, Toscano, 
Aparicio, Leanés, O'Reilly, Sierra, A . 
Damuy, Llama, Llanusa, Pereira, Ster-
ling, Reguera. Zayas, Granados. 
Mantarios y- partes.—Antonio Lo-
renzo, Isaac Regalado, Rafael Falcón, 
Manuel Cerecio, Francisco D. Díaz, 
José A. Ferrer, Tomás Radillo, José 
Navalles, José A. Solís, Domingo E. ' 
Sánchez, Raúl León, Pablo Castro, Ru-
perto Fernández, Joaquín González 
Saens, Francisco Corteza, Arturo Ro-
mera, Alfredo Blanco, Manuel Gómez, 
Anselmo Castrillo, Braulio Martínez, 
Alberto Vaulot, Manuel Fernández, 
Ramón G. Casas, Benito Fernández, 
José I l la . Ramón Illas. 
U n a C o m p l e x i ó n H e r m o s a 
Puede Adquirirla 
En Diez Dias 
\ C R E M A 
Nadinola 
^ jHermoscadorade U 
; . Complexión 
p Usada y Sugerida 
Por Millare», 
NADINOLA quita el color marchito y 
amarillez, pecas, postilla, manchas oscu-
ras, etc. Casos extremos veinte dias. 
Limpia los poros 7 tejidos de impurezas, 
deja el cutis claro, suave, sano. Direc-
ciones y garantía en el paquete. Vendida 
en perfumerías 6 mandada por correo. 
Dos tamaños, 50 centavos y $1.00. 
KATFOWL T̂ ÍLfT C0MPAKY. Psrtí, Tern., E. U. K, 
m m m w m m 
IMPOTENOIA.— PERDIDAS 
N A L 5 6 . — E S T E R I L I D A D . — VE. 
KSREO—SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consvitas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 43 
C 1710 My. 1 
ESTREÑIMIENTO 
„ las BDíernieilades (jos úe él flinupii I 
A L I V I O y luego C U R A C I O N I 
V i v e t a 
CaómUni 
POR l_ A 
CÜSCÜTINE 
F Ó Ü L Ó Ñ 
P I L D O R A S 
pora adultos. 
« J A R A B E 
de sabor muy agradable 
para criaturas y niQos 
Predas mederadisimoí 
DiPúsrro en CUBA : 
IncuriHel D'M.JOHNSON 
L A H A B A N A 
V TODAS FARMACIA» 
F O U L O N & C «,Phann. 
188, Fs S!-Mirlin, PARIS • 
W l C Q - N U T R I T I v j [CO] 
E l mejor y el mas agradable de los tón icos , recetado por las 
celebridades medicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
Jas F I E B R E S de toda dase, Jas E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
So naüa en las Principales Farmacias. 
'DIA^ÍO DE L A M A R I N A - A d i c i ó n de la mañana.—^fayo 26 de 1912. 
CARTAS DE ACEBAL 
'Para el DIARIO DE LA MAR1IVA4 
CONVALECENCIA 
Reanudemos la charla interrumpi-
d a . . . 
Pasaron largos y monótonos los días 
de dolencia, pasó la enfermedad que 
nos abate, que nos postra, que nos rin-
de implacable. P a s ó . . . y volvemos á 
sentir el contacto con la vida; digo con 
la vida, y no digo con el mundo, que es 
cosa diferente. 
Lector, al pasar la enfermedad, de 
tal modo siento esta extraña emoción 
del nuevo contacto con la vida, que no 
quiero acelerar ni en una hora el nue-
vo contacto con el mundo. Quiero por 
el contrario retrasarle, quiero perma-
necer remiso en la quietud espiritual 
de una convalecencia lenta. Por eso, 
lector, en esta mi primera carta, des-
pués de larga é insidiosa dolencia, yo 
no puedo hablar, como siempre te ha-
blo, de cosas del mundo; yo no puedo 
recoger, como recojo siempre, lo (pie 
me parece más culminante, ó de mayor 
interés en cada semana, para referir-
lo y para comentarlo. 
Yo, hoy, todavía no puedo hacer es-
to ; porque todavía no sé bien lo que 
pasa en el mundo. 
No quiero, aun me parece que no de-
bo, romper bruscamente, acerbamente, 
« este hondo gozo de sentir como nuevos 
aletazos de la vida, sin sentir en cam-
bio los recios, los turbulentos acosones 
del mundo. Después de tantas y tan-
tas horas de crueldad y sufrimiento, 
reconozcámonos á nosotros mismos el 
óanto derecho de deleitarnos en las lio-
ras dulces, aunque un poco melancó-
licas de la convalecencia. 
Si no voy á hablar del mundo—oigo 
que me preguntas—¿de qué voy á ha-
blarte?. No voy á hablar del mundo 
externo; voy á decirte muy brevemen-
te algo del mundo interno, de este mun-
do, inmenso, que todos llenamos den-
tro de nosotros. Durante años y años 
he sido, y en verdad bien consecuente, 
cronista del mundo externo; pues déja-
me que por una vez, una vez sola, sea 
cronista del mundo interno; del mun-
do de mí mismo. Si no te interesa, pa-
sa de largo. Pero acaso, acaso pueda 
interesarte. , 
Lo que te anticipo desde luego, es 
que no voy á expresar aquí las triste-
zas del enfermo; no me mueve el inten-
to malsano de derramar sobre tu espí-
r i tu el amargor del ser doliente. Es 
todo lo contrario lo que me impulsa & 
esi r ibir estas l íneas: es un impulso be-
nigno, es un aliento confortador y salu-
dable. 
Hay, entre nuestros viejos libros cas-
tellanos, un raro y excelente libro, de 
muy pocos conocido, entre cuyas pá-
ginas se guarda un tesoro de consola-
ción sencilta, de confortación cristia-
na. Este libro lo escribió hace ya cua-
tro siglos, una escritora castellana, Te-
resa Cartagena, (Teresa, nombre pre-
destinado en nuestra literatura) cuyo 
espíritu estaba como iluminado, como 
encendido por los vivos resplandores 
del misticismo. Es uno de los prime-
ros libros de nuestra gloriosa riqueza 
mística. Es su hermano, su sugestivo 
t í tu lo : Arholedn de enfermos, y en él 
se trata tiernamente, del más dulce mo-
do del tema de la enfermedad •íomo 
noy podrían tratarlo y desarrollarlo 
los moralistas actuales. Sólo que los 
moralistas actuales lo t ra ta r ían á lo 
humano, y Teresa de Cartagena lo ha 
tratado á lo divino. Este viejo libro 
puede ser como el manual, como el de-
vocionario del enfermo. Es tá lleno de 
palabras insinuantes que penetran si-
lenciosamente en vuestro espír i tu y le 
llenan de luz. Le llenan de luz preci-
samente en las horas más sombrías de 
la vida. 
Es la enfermedad una crisis, una sa-
! cudida de nuestro organismo. Si hace-
mos que sea al mismo tiempo una cri-
i sis, una sacudida de nuestro espír i tu 
ya habremos saca'áo del mal un bien in-
: estimable. Hay muchas enfermedades 
que no son sino lentos procesos de de-
puración de la materia. De nosotros 
depende que sean también procesos de 
depuración del alma. 
Y al llegar las horas de la convale-
cencia, sentimos como una nueva, fres-
ca y juvenil percepción de la vida. 
Una convalecencia es como una p r i -
mavera espiritual, es un renacimiento 
desbordante de ilusiones y de ensueños. 
En ella se juntan ínt imamente dos go-
ces: el triunfo sobre el mal y la ancha 
perspectiva sobre el mundo, que de 
nuevo se abre generosamente ante nos-
otros. Aquellas terribles noches de in-
somnio y de dolor, que ya pasaron, son 
ahora en el recuerdo, como una victo-
ria que hemos obtenido. Y las horas 
venideras que nos aguardan en la vida 
nos parecen ó nos las representamos 
embellecidas y luminosas, más apeteci-
bles que nunca. Horas como estas ho-
ras, sólo puede gozarlas el convalecien-
te, que va sintiendo minuto por minuto 
volver la energía á su cuerpo y la espe-
ranza á su alma. 
Convalezco en el precioso momento 
cu que brota una nueva primavera. Y 
primavera como esta hace muchos años 
que no la ha tenido igual Castilla: ta l 
viene de lozana, de espléndida. En es-
ta tierra de Castilla, es la primavera 
casi siempre una estación fugaz y velei-
dosa. Pasa rápida y no tiene ni un 
ápice de constancia. Apenas hay p r i -
mavera castellana ; unos años la prima-
vera castellana desaparece invadida por 
el invierno que se prolonga inconside-
rado; otros años es el estío que se an-
ticipa y la agota. Pocos, muy pocos 
años como este. V así veo á Madrid 
detrás de los cristales de mi balcón en 
estas lentas horas de la convalecencia. 
Tengo enfrente uno de los más aris-
to"ráticos, de los más bellos jardines 
de Madr id ; y luego, la frondosidad del 
jardín, que se prolonga fundiéndose 
con la espesa frondosidad del paseo de 
la Castellana. Y en último término el 
caserío ciudadano, destacando altas, las 
torres y los cimborrios. 
No puede imaginarse más adecuada 
perspectiva para un convaleciente. En 
primer término los árboles con su ver-
dor renaciente, jugoso; parece que me 
incitan á la paz, al reposo, suscitando 
ideas de quietud campesina. En se-
gundo término el apelmazamiento de 
los edificios, la ciudad, la vida activa, 
laboriosa. . . 
Lector, reanudemos la charla. Allá 
en el fondo me aguarda la ciudad ma-
drileña con su vida animada y fecunda 
de Mayo. Charlemos de la vida. 
FRANCISCO A C E B A L . 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales efe ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
oihlidad en retratos al platino. Coio-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta Je t amaño na-
lantt. 
OBHAS ESTBOCTIJHUES DE ACERO LAMINADO 
P A R A TODOS LOS USOS 
P u e n t e s . M e r c a d o s * T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
l u g e i i i o s * A l m a c e i i e s . T o r r e s y P l a t a f o r m a s p u r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e u l a í a b r i c a c i ó n de a r m a z o n e s p a r a casas 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de proyectos y le va atamos planos gratis, suministrando 
cotizacjone.s por la fabricación ó instalación de las oor.vs. 
X U E V A INDUSTRIA CUBANA 
A R I E R I G A N S T E E L G O M P A I W O F G U S A 
EMPEDRADO Núm. 17. 
INGENIEROS Y FABRICANTES 
HABANA. 
C 1719 
APARTADO Núm. 654. 
My. 1 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
I N H A L A D O R S A R R A 
MENTOL 
EUCALIPTOL S o l o 10 CtS. 
Brogueaia Sarrá 
Haga antisepíic© el aire qu3 respira y evita la iníassiá'i 
de BRONQUIOS y PULMONES 
C 948 
En todas las Farmacias 
M. 12 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - V I N O - S A R R A 
DELICIOSO TONICO 
1 botella S 0.60 cents. 




C 948 M. 12 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
CONSUNCION, CLOROSIS 
C O N V A L E C E N C I A 
Hemoglobme 
v m o Y JARABE D e s c l i í e n s 
^M^cVrne í r^^ ' í ^3 /1 ^ * ^ Hierro vital .Je U Sangre CURA 8IE1WPWS. - Es muy superior 
^ ^Jr JJ- JJ^r^J^jJ^^noS05, etc- ^ salud' fueria ? Hermosura á iodos. — F A i k l S . 
Coüira el ESTREÑIMIENTO y m , m % w m i 
Jaqueca, Malestar, Pesadez G á s t r i c a , etc. 
Exíjase ios VERDADEROS ORANOS de SALUD dei Dr FRANCK 
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTISEPTICOS 
T » -LERO-y , 90. R-O d'Aancterdam, PABIS y todas las Farmacias. 
Crónicas Internacionales 
y.rm.n DIAIllO Til: T̂-A. MARINA.) 
Las abdicaciones de Hafid.—La resis-
tencia otomana.—De Constantino-
pía á Londres. 
Par ís , Mayo 8. 
Como Muley-IIafid no se priva de 
ninguno de los usos occidentales ó ci-
vilizados, se ha valido de la prensa 
para lanzar á la Europa sus quejas, 
sus amarguras y sus deseos. En el " i n -
terview" que acaba de celebrar con el 
! representante de un gran periódico pa-
I risiense, ha hecho declaraciones sensa-
i clónales, que explican mucho de lo que 
! ha pasado y ponen de nuevo sobre el 
tapete el asunto delicado de su abdica-
ción. 
^ Las razones en que apoj'a su neeesi-
1 dad de abandonar el trono de repre-
sentación y de aparato que le deja el 
Protectorado francés, son más sólidas 
de lo que quisieran los gobernantes de 
la República. — ' ' Yo he sustituido á mi 
| hermano—ha dicho el Sultán—como 
i protesta del pueblo marroquí contra la 
! intromisión de los extranjeros en nues-
tros asuntos ¿con qué autoridad pue-
do yo mantenerme en ese trono bajo 
el amparo y el gobierno efectivo de los 
europeos?" Es verdad que por la mis-
ma causa no era Muley-Hafid el que 
debió haber firmado el tratado franco-
marroquí , pero de todos modos se jus-
tifican plenamente sus deseos de reti-
rarse. 
Y se desprende de esa " in te rv iew," 
y de sucesos (pie ahora han salido á 
toda luz, como los* repetidos intentos de 
abdicar de Hafid eran y siguen siendo 
muy serios, tan serios que los más des-
preocupados "coloniales" no podrán 
ya considerarlos cual maniobras de la 
avidez y de la astucia. ¡ Cómo que exis-
te hasta el compromiso del gobierno 
francés de permitir la abdicación tan 
pronto se firmase el tratado! 
Hubo un momento de gravedad su-
ma y ese fué en los propios días de la 
firma. E l Sultán se negó á consentir 
el despojo y no es ext raño que consi-
derase el cumplimiento del tratado 
franco-español como lo más duro de 
aceptar, pues la entrega á España de 
uno de los más bellos trozos del Im-
perio constituia una pérd ida inmedia-
ta y tangible del territorio nacional 
que se escapaba por completo á su au-
toridad más ó menos honoraria. El M i -
nistro francés, señor Regnault hubo de 
desplegar no poca habilidad y firmeza 
para arrancar al fin el consentimien-
to vacilante y doloroso. Lo inesperado 
de los sucesos de Fez para el gran pú-
blico—que para muchos la sorpresa no 
habrá sido sin duda tan extraordina-
ria—ha ocasionado un mal humor de 
que ha sido víctima el distinguido ne-
gociador de la República, á quién sé. 
le acusa de no haber previsto los acon-
tecimientos. 
En mi opinión se peca de injusto con | 
el señor Regnault, á quien debe juzgar- ; 
se como diplomático y no como gober-1 
nante. La misión del Ministro fran-
cés fué principalmente, la de evitar 
la abdicación del Sul tán y de obtener • 
que firmase el tratado, y juzgándo lo ' 
como diplomático es preciso convenir 
en que obtuvo un verdadero t r iunfa i 
A u n debe abonársele en su cuenta uw 
nuevo éxito logrando que Hafid desis-
ta de su viaje á Rabat, considerado 
como peligroso en extremo habida cuen-
ta del estado del espír i tu público er ; 
el Imperio y ciudad si el Sul tán esta- i 
ba decidido á realizar su viaje y salir 1 
de los muros de Fez, donde parece que 
le ahogan sus propios pensamientos 
y la agitación creciente de sus súbdi-
tos. 
E l nombramiento del general Lyan-
tey para el puesto de Presidente de la 
República francesa en Marruecos, ha 
producido cierta confianza en la opi-
nión, pues mucho se espera de las ca-1 
pacidades militares y patr iót icas del 
personaje designado, así como de su 
conocimiento de las comarcas del Ñor-
te de Africa. La figura del general ' 
Lyantey. hombre de aspecto distingui-
do, cuidadoso en el vestir, de silueta 
elegante, evoca más al diplomático que 
al soldado. En su alta misión no le ' 
fal tarán los cuidados de una y de otra : 
índole, pues al propio tiempo que de- i 
berá dominar militarmente al país, ta-
reai ya muy difícil dado el estado de > 
efervescencia que reina en todo el terri- 1 
torio, necesitará organizar la adminis- I 
tración y atraerse á los principales per- | 
sonajes marroquíes nada contentos, i 
cualquiera que sea las dádivas que re-
ciban de un cambio de régimen que 
destruirá su predominio. Y en cuan- ! 
to al pueblo éste ha demostrado de un 
modo sangriento y cruel que el Sul tán j 
no lo representaba cumplidamente I 
cuando firmó el Convenio del Protec-
torado francés. 
La situación por tanto de Muley-Ha-
fid sigue siendo insostenible. Por aho-
ra, mientras se halle en Fez, no podrá 
realizar sus amenazas de abdicación; 
pero si al fin logra su deseo de pasar á 
Rabat, toda la diplomacia del general 
Lyantey, tal vez no baste para impe-
dir su abdicación definitiva. 
Porque Hafid parece que no gusta 
de la soberanía sin el poder efectivo. 
De no ser posible disponer de las cabe-
zas ni de la hacienda de sus súbditos, 
pensará ser más agradable la vida tran-
quila y dorada que le proporcionarán 
los recursos que no le fal tarán segu-
ramente. Se dice que su mirada está 
fija en este Par í s atrayente y sugesti-
vo, á donde quiere venir, pero no como 
soberano protegido, sino como tourista 
amable y dadivoso. 
¡ Tales cosas le habrá contado el Mo-
k r i ! . . . 
Con la mayor parsimonia los turcos 
han comenzado á limpiar los Dardane-
los de sus minas y torpedos. Mientras 
tanto los italianos ocupan á Rhodas, 
que desprovista de su célebre coloso 
sólo ha podido hacer un semblante 
de resistencia. 
Los turcos declaran que nada les im-
porta la ocupación de las islas del Mar 
Egeo por los italianos, pero es de pro-
sumir <pie tal indiferencia sea más bien 
aparente que real, ó por lo menos que 
sea una manifestación de ese espíri tu 
y de esa mentalidad oriental que aun 
dominan entre los otomanos, impreg-
nados de pasividad y de fatalismo. E l 
gobierno de ('onstantinopla, ó mejor 
dicho, el Comité de Unión y Progreso, 
sin duda se hace ilusiones sobre los re-
sultados de una porfía, que digan lo que 
quieran los simpatizadores de la Tur-1 
quía, ya han sido descontados por los 
gobiernos europeos. La anexión de la 
Tripolitana y de la Cyrenaica al Rei- | 
no de Italia es un hecho consumado 
para las Cancillerías; la resistencia pa-
siva de una real impotencia, sostenien-
do un estado de cosas sumamente pe-1 
ligroso, no puede ser considerada be- j 
névolame.nte por las grandes naciones 
de Europa. 
Y en cuanto á las simpatías que | 
pttedeQ inspirar los turcos, yo respe- ¡ 
tando mucho los sentimientos ajenos, 
sigo inspirando los míos en el bienestar 
v en la civilización de los pueblos, 
estado en que mantenía el Imperio oto-
mano á sus poseciones africanas y 
que no podía ser otro porque nadie 
puede dar lo que no tiene—no debe 
permitir que se deplore que pasen a 
otra nación en mejores condiciones pa-
ra sacarlas de la miseria y de la bar-
barie. Si sólo porque Italia empleo 
procedimientos que le permitieran ob-
tener resultados debidos á su superior 
organización y á sus grandes medios 
marítimos, íbamos á colocarnos en las 
filas contrarias al progreso de la so-
ciedad, procediendo con lógica debía-
mos al propio tiempo condenar nume-
rosos hechos históricos de que se ha 
beneficiado la humanidad y que son el 
orgullo de las grandes naciones, por-
que no se vaciló en emplear fuerzas y 
ventajas que después ac todo denota-
ban un mayor grado de adelanto y de 
cultura. 
. Esos países del Norte de Africa, co-
locados sobre uno de los mares más ci-
vilizados del planeta, en situación ad-
mirable para realizar grandes cosas, se 
consumen en una barbarie, más llama-
tiva por lo mismo, que se encuentran 
tan cerca de los países prósperos de la 
Europa y de una ruta marít ima ve-
hículo de civilización y de riqueza. 
Repito que respeto todos los ajenos 
sentimientos, pero que estimo cpie 
quien haya podido recorrer las comar-
cas desoladas de esos países y contem-
plar á sus habitantes cubiertos de ha-
rapos, de llagas y de miserias, y de-
see que continúen siendo presa de los 
que no pueden sacarlos de tan horrible 
condición, ten'drá sil juicio desviado 
por las pasiones ó reducido por estre-
chas miras de procedimientos ó deta-
lle. 
Yo creo, sí, que debe censurarse á 
las grandes potencias, pero es más bien 
por su pasividad, por no saber sobre-
ponerse á cuidados secundarios, á con-
sideraciones de peligros tal vez más 
aparentes que reales á fin de resolver 
diversas cuestiones derivadas de esa ya 
anacrónica convivencia del Imperio 
turco en la Europa moderna. Los Bal-
kanes, Creta, T r í p o l i . . . con un poco 
de decisión dejarían esos nombres de 
significar sangre, tristezas y miseria. 
* * 
Pero después de la desmayada ges-
tión de las potencias en Constantinopla, 
¿qué hecho acusa concierto, ni plan, ni 
decisión? E l suceso culminante de la 
diplomacia europea es hoy la sustitu-
ción del Embajador alemán en Lon-
dres, Conde Walff-Metternich, por el 
Barón Marschall de Biebérstein, que 
ocupa igual cargo cerca del Sultán de 
Turquía . 
Noticia esta que primeramente se re-
lacionó con el desenvolvimiento de la 
guerra italo-turca, pero que después, 
ante el valor excepcional del Embaja-
dor trasladado y al tenerse en cuenta 
el nuevo puesto que iba á ocupar, se 
consideró más bien como manifestación 
de que se preparaban próximos acon-
tecimientos en otro sentido, tal vez ne-
gociaciones de importancia entre In -
glaterra y Alemania. E l Barón Mars-
chall es sin duda el mejor diplomático 
a lemán; desde hace 14 años se hallaba 
en Constantinopla y parece que á sus 
esfuerzos y talento debían los alemanes 
su preponderancia en la Turquía y 
una mayor influencia en el Extremo 
Oriente á costa de las de otras poten-
cias europeas. 
Reconociendo los talentos del Ba 
Marschall y sin negar lo que ha 
tribuido á la extensión de la infî 011* 
cía alemana, no debe olvidarse 
los esñicr/.os del hombre mejor dot"!!0 
de nada valer, si los a;'outeciinie¿r> 
no le ayudan y por decirlo así 10 () 1 
ducen; por lo que muchas veces clon?' 
políticos y diplomáticos de graud 
condiciones han fracasado, obtuvie 
señalados triunfos otros más modest^ 
y así es conveniente dar su parte ^ 
principal en los éxitos de los aloman ^ 
en el Extremo Oriente, á la podero? 
fuerza expansionista del Imperio. 
Y por todo ello resulta de una per 
grina inocencia creer ó repetir, OQJ* 
ha empezado á escribirse, que e] i]nstr0 
diplomático alemán cambiará ^ 
pronto la rivalidad de las dos podero. 
sas naciones en la más estrecha de la 
alianzas. ¿Podrá el Barón -Marschall 
modificar las razones fundamentales de 
esa rivalidad? Claro es que de todos 
modos debemos felicitarnos de que i0g 
alemanes tengan en Londres su mejor 
diplomático, ya (pie el Conde Walff 
Matternich nada ha logrado en cuan, 
to á limar asperezas entre los dos puJ 
blos, pero, repito, que no se espere qm 
el más avisado personaje pueda cambiar 
esencialmente lo que obedece á lucha 
de intereses ó necesidades de predomi. 
nio ó de expansión. 
Como á pesar del descontento de ioi 
alemanes ante el resultado de las nogo. 
elaciones con Francia, parece que han 
quedado regustados por las compensa-
clones territoriales á cambio de conce. 
sienes platónicas, muy en serio se ha 
dicho en Berlín que podían limitarse 
los armamentos navales si Inglaterra 
jes cedía, por ejemplo, á Zanzíbar. Poi 
lo mismo que el Barón Marshall es uu 
verdadero diplomático, no se le ocu-
rr i rá i r con tal embajada al Foreing 
Office, que no parecería ciertamente 
nacida en Postdain sino más bien en 
los Palacios de Belem ó de Necesida-
des. 
Y ya que evoco á esos simpáticos y 
extraordinarios portugueses, no dejaré 
de consignar que sigue pensándose en 
ellos para el pago de los gastos que re-
portar ía una aproximación anglo ale-
mana. Cuando el viaje de Lord Halda-
ne á Berlín, se habló de un reparto de 
las colonias que aun posee Portugal en 
el Africa del Sur, que calmaría ó por 
lo menos adormecería el apetito teu-
tón dando un suave bocado á la Ingla-
terra insaciable. Tal vez la embajada 
del Barón Marshall tenga como uno de 
sus objetos el reanudar esos upetiíoses 
coloquios. Pero como los ingleses guar-
dan mejor las formas que sus rivales 
los teutones, en Londres no se hablará 
de reparto n i de despojos sino de es-
peras de influencias y radios de acción. 
Los poderosos pueden siempre enten-
derse cuando hay quien pague los gas-
tos. Y todavía, además, ahí está esa 
China inmensa, tesoro de arreglos y 
compensaciones. 
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D I A U I O D E L A MARINA.—S(*/£Ío*í de la mañana.—Mayo 26 de 1912. 
B U R L A B U R L A N D O 
RETAMOS A 
Paso comedia para : eir ó para 
¡¡orar, como usfedes gusten. La cosa 
•cede !'"'7 pla2a dc aldea. Algu-
nos vecinos vicnsn y van sin mirarle 
¿ ja cara. El Indiano pasea en pri-
¿¿•r término con aspecto de homb: • 
aburrido-
fndiano.—•; Eh, qu? fast idio! . . . 
• Qué aburrimiento!.. . Por Criáto 
bendito que ya lleva trazas de acabar 
conmigo este tedio mortal, hijo, sin 
dmla. de la ociosidad en que v i v o . . . 
por suerte esta fábrica de maníaqui-
llas y de quesos que tengo en proyecto 
me dark en qué entender y volverá mi 
espíritu á recobrar su elemento... 
.f^ngo un afán por empezar la 
libra !. • • au^8 será conveniente 
escuchar la opinión y el consejo de al-
gunos hombres buenos de Retamosa. 
Cuento, cuando menas, con sus pala-
bras alentadoras. El negocio está claro 
como la luz del d í a . . . Ah, casualmen-
te vien<e por allí el Mernco, antiguo 
iranader-. y hombre de gran experien-
cia... Señor Menino, me alegro de 
verlo por acá porque tongo algo que 
pedirle. 
jferueo.—So MPndo dinero ni cosa 
qne lo valga . 
! fydiano.—Es un consejo. 
Venici.—Siendo así pide por esa 
hecr.. 
Indiano.—Se me ha metido en la ca-
beza la ^ea de establecer en Reiamn-
58 una fábrica de quesos. Aquí los ara-
ñados abundan. Las praderas están 
sipmpre verdes. Las fuentes y los arro-
vo« inagotables y fecundos. Las yerbas 
I jas flores.., 
Mrruro.—Vamos á los quesos y de-
j a Irs flores. 
Indiano.—Creo que ê a fábrica se-
ría una bendición pora Retamosa. 
Mmico.—¿Para Retamosa ó para 
|T... 
Indiano.—Para todos. 
Mrnic.o.—¡Ta ta ta! ¿Conque eso te 
(raes? Ya me oxtrañaba á raí que tú, 
romo buen iniiano. te pacases tantos 
meses sin caer en alguna fantasía. 
Indiano.—'Que no hay tal fantasía, 
señor Meruco. 
Mmico.—¡Puñeflas! y de las peo-
re?. A mí no me la das ni con queso. 
Lo que va á resultar de e-a invención 
es hambre y miseria para la comarca. 
Tú vas á acaparar toda la leche y •con 
eso la leche encarecerá. No hav vuelta 
de hoja. Con el encarecimiento de la 
leche les faltará á los neños y á los 
xatos el necesario sustento: con la fal-
ta de alimento les xatrs y los ñeñes se 
desmedrarán: una vez desmedrados no 
servirán para el trabajo cuando sean 
hombres y bueyes: :os campos queda-
rán ermos: los pueblos en ruinas. . . 
¿He dicho alero? 
Indiano.—Ks que iodo eso..:. 
Merncc.—Déjate de fábricas, in lia-
nín. y busca otra cosa en aue entrete-
nerte. La Retamosa bien está como es-
tá. A lemas (y esto quede aquí para 
ínter nos) en este lugar hav muy mala 
?ente. Xo encontrarás más que trai-
nones y felonías. . . rMira auien viene 
al l í ! . . . El bribón de Candiles... Me 
vev porque ver á ese y ver al demo-
nio... 
Indiano.—/Válgame D i r s ! . . . Co-
roo en el Ril". . . Xunca he visto odios 
n^s disparatarles... ; Y que surjan 
toles pestilencias en medio de esta dul-
y amable naturaleza !. . ! En efecto, 
af|in llesra Candiles. Tal vez este me 
Pueda rlar alguna luz en mi negocio. . . 
Salnd. Candiles 
C a n d ü r s . — ^ w ] . indiano. . . ¿Qué 
hiciste á aquel rapc.-o que huyó con 
tanta prisa 7 ¡Vaya un peine!. . . 
Indiano.—Yo nada. 
f 'andürs.—D'jalo que corra que al-
día le trabarán los pies grillos y 
indiano.—Te7igo f|ue peiirle á us-
t̂ d una opinión. Se me ha ocurrido 
'nndar en Retamosa una fábrica de 
«IIPSOS y de mantequillas. . . 
CWí/r .9.—; Magnífico! Crran Idea, 
•o siempre he si lo amante del progre-
to-do. la luz, de] altruismo, de la liber-
an-.. Siempre he sido enemigo del 
^curantismo. del fanatismo, del des-
potismo, de la clerigalla. . . 
indiano.—Do modo qus usted. . . 
y an^dfs.—Conformes; pero de.iame 
•ahlar. Antes de meterte en eso obser-
a con atención la.s concomitancias de 
r* tiempos que corren. Vale más que 
•«peres á que caíara Canalejas y con él 
eí?a hf lienda y despótica monarquía. . . 
Ind ino .—¿Poro qué tienen que ver 
000 Canalejas los quesos de Retamosa, 
arm§ro Candiles? 
Vandileí}.—i\0 ]rÁn ,\e tener? Los 
/marpiieos no piensan más que en 
^vorar el país y, por consiguiente, no 
^xta la ocasión de ponerles ningún 
^oso al alcanr-e de la mano. Espera 
1 advenimiento de la República. Con 
Repúbliea florecerá todo . . . Los 
jjQesos inclusive. Ahora lo que debes 
nfkr Pr EÍ INEI,ESAR PN ^ círculo re-
pnoiicano de Retamosa y dedicar á la 
pailSa rpP"blicana todas tus energías 
^ vez de malgastarlas en revolver 
nntecas y otras sustancias viles. 
'ndtano. —VA ca>o es oue. . . 
j ' a ' ^^ .—Xada , nada. y. sobre to-
la K euar^a couio oro en paño estas pg-
hah?8 r|ne tfi Vn-V 4 de"ir- Te he vist0 
¿ !ando ('on pso canalla del Meruco y 
ede Inearo te aconsejo que no te tien-
nsf]* r','a^^0 f^ ^ ^ u i r su parecer en 
lTTf# ^ Un tima(lor- uij desalmado.. . 
^ ' ^ ^ n vipno a l l í ! . . . El ladrón 
y t l a i t a b a c o ^ b u e n a s b r e v a s 
Doña Tabacalera.—Señores, esto va mal. Estamos dando el tabaco malo y caro. 
Los Consejeros.— ¡Caramba! Pues estas brevas que nosotros fumamos no son 
tan malas... 
(Del Heraldo de Madrid.) 
S a n g r e a z u l 
I I ' ) ¥ ' 
i 
—¿Qué dice usted, Doctor? ¡Ponerms á mí sanguijuelas! ¡Dejarme ebupar la 
sangre por esos bichos asquerosos! ¡H«ro Doctor, fíjese usted en que es sanare 
de Godofredo de BouiVon la que corre p >r mis venas! 
(De Péle-Méle, de París.) 
^ Taraga 
pJ>ondo de mí. 
Me v >y porque no 
tuno.—¡se va, en efecto, como al-
ma que lleva el diablo. , . Mis vecinas 
padecen el vértigo del odio. . . Hola, i 
Taragaño . . . 
Taragaño.—Hola, indianete. i Por1 
qué se largó ese tau aprisa f 
Indiano.—Alguna urgencia. 
Taragaño.—Ese huye de mí porque 
sabe que el mejor día me deja la piel 
del cráneo entre las uñas. 
Indiano.—Hombre, voy á aprove- ¡ 
char e¿*te feliz encuentro con usted pa-
ra rogarle qns me dé su opinión sobre 
un negocio de gran importancia. Aquí 
donde tanto abunda el ganado vacuno \ 
¿no cree usted que sería empresa de i 
gran utilidad el establecer una fábrica 
de quesos? En Holanda con menos re-j 
careos 'han hecho milagros. En Sui-
201. . . 
Tarcgaíw.—Basta ¡ no pienses más 
en eso. Hoy por hoy e.s una temeridad 
el querer fundar industrias ni co^a pa-
recida en esta España tan perturbada 
por esa plaga de republicanos, socialis-
tas, anarquistas y demás eanalla que ; 
Dios confunda. Tú lo que debes de ha-
cer es. . . 
7 n c U a . r o . — y a sé. Dedicarme á 
lm! --r q.iesos ultramontanos, i no es 
eso ? 
Taragaño.—Si lo tomas así puedes 
liacer lo que te parezca. Pero voy á 
cumplir con un deber cristiano dándo-
te un consejo. E=e Candiles con quien 
acabas de hablar e.s un rufián, un ex-
comulgado de la peor ralea. Xo vuelvas 
á tratar con él ni menas se te ocurra... 
Pero dispensa, chico. . . Hacia acá vie-
ne el farolón de Cleto Perandones... 
Xo lo nuedo ver. . . Abur. 
India in.—; Que te vaya en bam-
ba! . . . En mi vida he tomado oaxta 
en comedia más d iver t ida ! . . . Salud 
al señor don Cleto Perandones. 
Perandoncs, — Salud, muchacho. 
¿Por qué se escapó tan aprisa e=e mur-
ciélago? 
Indiano.—¡ P c h é ! . . . Escapadas ' ' á 
lo Retamosa." Don Cleto, ya que he 
tenido la fortuna de encontrarlo le voy 
hacer una súplica. 
Perandones.—j Carape! Lo que tú 
quieras. 
Indiano.—Pues es el caso que he 
concebido la idea de crear, aquí en Re-
tamosa, una fábrica de quesos, y. us-
ted como letrado y hombre de claro 
entendimiento.. . 
Perandoncs.—Bien, queridín. gra-
cias por la lisonja. . . Yo, ya lo ves. . . 
¡Qué carape! Mi fuerte son los códigos 
y las leyes; pero también entiendo alg> 
de mantecas... ¿Fna fábrica ba^ dl-
-̂ ho? Hermosa idea. . . E l queso fué. 
sin duda, la primera alimentación sóli-
da de que se ha serrido la humanidad. 
Está comprobado hasta la evidencia 
que la ocupación única del hombre 
primitivo fué el pastoreo; mas no se 
tienen noticias de quién fuese el pri-
mero que utilizó la lecbe n i en qué for-
ma lo hizo, aunque existen razone? po-
derosas para creer que, siguiendo el 
ejemplo de los terneros.. . 
Indiano.—Amigo don Cle to . . . 
Perandones.—Allá voy. quer i J ín . . . 
De alguna accidental coagulación del 
cándido licor surgió indudablemente la 
idea del primer queso... Her^ 
nos cuenta oue les etruscos usaban un 
barreño agujereado. . . 
Indiano. — Señor Perandone.. . • 
Tengo que hacer... 
pcrnndnncs.—Aguarda nu mo.ncn-
^ c ó a s 6 e p l a t a 
S e c c i ó n d e A j e d r e z 
E l día 14 del corriente hice una visi-
ta á la ciudad de Winnipeg, en Cana-
dá, invitado por el Club de Ajedrez de 
dicha ciudad. Estuve allí tres días, lo 
cual me dió una oportunidad de ver la 
ciudad. Winnipeg cuenta unos 100 
mil habitantes, siendo una ciudad com-
pletamente nueva, que se ha desarrolla-
do en poco tiempo, y que promete ser 
la ciudad más grande del Canadá. Co-
mo era mi primera visita, había gran 
interés entre los aficionados por ver 
qué resultado tenía én comparación con 
lo que habían hecho todos los grandes 
maestros que la han visitado. Por mi 
parte, yo tenía interés en demostrar mi 
superioridad en partidas simultáneas, y 
tuve el placer de salir airoso en mi ta-
rea. Habiendo jugado contra mí todos 
los jugadores más fuertes del Club, ga-
né las 42 partidas que jugué, sin que 
pudieran lograr hacer una sola tablas. 
La primera noche jugué 20 y en dos ho» 
ras y cuarto había vencido á todos mis 
contrarios. La segunda noche, jugando 
contra 22 volvía á repetir en el mismo 
tiempo el éxito de la noche anterior. 
E l tercer día lo dediqué á descansar y 
ver la ciudad. 
A continuación publicamos una de 
las 22 partidas simultáneas jugadas en 
AVinnipeg la noche del 15. 
CUATRO CABALLOS 
BLANCAS NEGRAS 
J. R. Capablanca 
P 4 R 
C 3 AR 
C 3 A 
A 5 C 
Enroca 
P S D 
-¿No es verdad, cielo mío, que aeré siempre tu Mimí-Pinsón? 
(De Jear qui rit, de París.) 
















TD 1 AR 
D x D 
A x C 
P 4 TR 


























R. J. Spencer 
P 4 R 
C 2 AD 
C 3 A 
A 6 C 
Enroca 

































PT x A 
Las negras se rin-
seis jugadas. 
(a) Hoy día está en voga D 2 R. 
(b) Esta defensa no me parece buena. 
(c) Muy superior á T x P. 
(d) Esta jugada es necesaria, para po-
der traer el alfil á 3 D. 
(e) Las blancas amenazaban mate en 
diez y seis jugadas, como sigue: 1 D x Pt, 
RxD. 2 T 3 Tt, G 5 T. 3 T x Ct. R 3 C. 
4 T 6 Tt, R 4 C. 5 P 4 TRf, R 5 C. 6 0 '! Rt, 
PxC. 7 TD 1 AR, ASA. 8 A x A. P 4 D. 
9 A 2 Rt, R 6 C. 10 T 3 At, R 5 C. 11 R 2 T, 
D3Dt. 12 T3Ct, R 5 A. 13 T x Pt, D x T. 
14 T 3 At, R 5 C. 15 T 5 At, R x P. 16 T 5 T 
mate. 
(f) Esta jugada pierde la partida en 
seguida, pero no había manera de aalvar 
el Juego. SI P 5 A C x A ganaba fácil-
mente. 
' - / / . . f.uÉ.Ú.: 
Las blancas juegan y dan mate en trea 
jugadas. 
NEGRAS 
—¿En qué piensa usted, rabia divina? 
—En que no sé si será un par de bofetadas 6 un puntapié en el remate de la 
espalda lo que le dará á usted mi marido cuando llegue dentro de un momento 
y le encuentre en esa postura. 
(Del Soupire, de Paría.) 
to, q u e r i d í n . . . Bueno, va te referiré 
con más despacio la historia y vicisitu-
des de la industria quesera, porque sin 
su cabal conocimiento no es posible 
confeccionar un .ueso de mediana ca-
l i d a d . . . Abora acércate un poco 
más. . . Xo hagas caso de cuanto te ha-
ya dicho ese mal nacido de Taraga-
ñ o . . . Es un su,Ho felón y c r i m i n a l . . . 
E l Taragaño fué el que asesinó al ca-
pador de Pedreña; el que violó. . . ¡ A y 
carape. oarape, quién vipne a l l í l . . . 
! ¡ ¡La Rapa!! . . . Adiós, a d i ó s . . . 
/neftano.—¡La Rapa! . . . Hay que 
; oiría. . . Hola, tía Rapa. 
Papa.—Hola, indianín. ¡Qué bien 
' le diste esta tarde á la parpayuela con 
. esos gandules de Retamosa! 
Indiano.—¡ Cómo es eso de gandu-
les! 
Rapa.—; Válgame la "Madalena I 
Gandules y más que gandules. . . La-
drones, borrachos, facinerosos, sapos 
inmundos. . . . Bien sabe la Virgen lo 
enemiga que soy de hablar mal de na-
die: pero. . . ¡ J a sús ! ¡ J a s ú s . . . j;Sa-
bes quien es el Meruco? T'n calumnia-
' dor. un falsario, un r^negao. . . ¡ Arre-
nieeo de los demonios! ¿Xo te contó 
' nadie la vida del T a r a g a ñ o ? . . . Si yo 
1 no fuese tan temerosa de Dios ya te 
I diría horrores de p.̂ e malvado cuya al-
1 ma. si es que la tiene, debe de estar 
| ya herrando en los infiernos. ¡ Y el 
trapalón de Candiles? ; Mal año para 
^ él! ¡Malos puercos lo devoren las en-
t rañas I . . . ¿Y pie fantasmón de Pe-
randones?... ¡Otro que bien baila! 
Ahí donde lo ves con esa cara de santo 
viem mantiene ahora .su señorío cen el 
sudor y la sangre que les chupó á más 
de cuatro pobretts. . . ¡Virgen del 
Acebo! ¡Virgen de Begoña! ¿Para 
cuándo deja sus rayos la cólera del Se-
ñ o r ? . . . ¡ E h ? ¿Quién es aquella que 
viene haeia a q u í ? . . . ¡ J a s ú s ! . . . Tu 
hermana Andrea. . . Queda con Dios... 
Indiano.—Hola, Andrea. ¡Qué mal 
gesto traes! 
Andrea.—Motives h a b r á . . . Oye. 
¿Xo te dá vergüenza tratar con esa" 
Indiano.—Chica, no pude evitarlo. 
Andrea .—¿Y qué te dijo esa bruja 
de los demonios? 
Indiano.—¡Cómo! i También t ú ? . . . 
Andrea.—Pues es de razón. Sola-
mente á un ehiflao como tú se le ocu-
rre pararse en mitad ie la calle á con-
versar con sea bribona. . . ¡Si te di-
go que todos los indianés e s t á n . . . 
i M-ás vale que me vaya. . . 
Indiano.—¡ Abur, Andrea ! . . . ¡ Chi-
flado me ha d icho! . . . Ya llegan hasta 
mí las dentelladas de Retamosa... ¡Y 
| esta e» dentellada de famil ia . . . Pues, 
señor, quédese la fábrica de quesos pa-
ra tiempos mejores y esperemos á que 
vpnga un soplo de caridad cristiana 
á purificar este ambiente... El am-
biente idílico y patriarcal de la al-
dea . . . 
Y aquí termina P1 saínele ; 
no juzguéis su intento mal; 
ya véis que todo ello ha sido 
pura comedia y no m á s . . . 
M. A L V A R E Z MARRÓX. 
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H i l i 
BLANCAS 
Los vahfdof, vértigos, complexifin pálida 
y flatulencfa. sor síntomas del hígado en-
torpecido. Nadie puede sentirse bien mien-
tras el Mgrado está Inactivo. La HFRBINA 
es un estimulante poderoso parí el hlgrado 
l'na 6 dos dosis harán desaparecer todo 
síntoma bilioso. Pruébelo usted. 
De venta en todas las Droguerías y 
Fajrmaciaü. 
C o n t i n u a c i ó n d e l a 
" C a r t i l l a de A j e d r e z , ! 
La base fundamental del comienzo 
del juego es el desarrollo rápido de las 
piezas menores ó san los caballos y loa 
alfiles. Estas piezas deben desarrollar-
se primero, y una vez que estén fuera, 
entonces, si es conveniente, puede des-
envolverse la dama. Los aficionados 
poco conocedores dp la teoría general, 
tienen gran inclinación á sacar la da-
ma desde el comienzo, á la menor opor-
tunidad que se les presenta, y esto cons-
tituye un error grave. La dama no de-
be ponerse en juego hasta que no haya 
bastantes piezas menores para avudar-
la, ya sea para atacar ó para defender-
se. 
Tiempo y posición son las dos cosaa 
esenciales en que está fundada toda la 
teoría del juego . E l valor de una posi-
[ ción, casi siempre puede medirse por el 
! radio de acción de las diferentes piezas 
y el tiempo no es más que la cantidad 
! de jugadas neecsarias para llegar á una 
! posición cualquiera. Estas definiciones 
prueban claramente que el tiempo es lo 
más importante, puesto que de él de-
; pende el poder ó no poder llegar á una 
I posición que gane. 
De estas definiciones se deduce que 
al desarrollar las piezas, éstas deben co-
; locarse ya sea donde más espacio abar-
j quen ó adonde más ataque. Está cla-
! ro que en absoluto es mejor atacar un 
j caballo que un peón, pues el valor re-
: lativo es de cuatro á uno; pero en cam-
i bio. si atacando el peón se ataca indi-
rectamente una torre ó la dama, ó el 
| rey mismo, está claro que la situación 
varía por completo; entonces el juicio 
del jugador tiene que elegir entre uno 
ú otro, según crea que tenga más ó me-
nos oportunidades de éxito en un caso ú 
otro. 
Tiempo, siendo lo esencial, está claro 
que no se debe retroceder nunca si hay 
modo de evitafio, sino gue se debe^or 
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el contrario tratar de marchar adelan-
te, pero de manera compacta para no 
tener que retroceder. De aquí resulta 
que si se puede cambiar en lugar de 
retroceder, casi nunca es malo hacerlo. 
Sin embargo, hay casos en que es con-
veniente retroceder, pero esto es la ex-
cepción y no la regla. Por ejemplo, pa-
ra ocupar cierta casilla puede tener uno 
que retroceder, pero aun en estos casos-
casi siempre retrocede uno en un la-
do, para avanzar en otro, lo cual, des-
pués de todo, no es retroceder. Lo que 
es verdaderamente malo casi siempre, 
es retroceder cuando no hay plan pa-
ra poder volver adelante otra vez. 
La posición ideal, es pues, aquella 
en que las piezas están abarcando el ma-
yor número posible de casillas, de tal 
modo que puedan fácilmente moverse 
de un lado á otro y ayudarse entre sí, 
y de este modo estar dispuestas para 
que, á la menor oportunidad, puedan 
avalanzarse todas, unas detrás de la 
otra al punto débil, y abriendo brecha, 
destrozar el campo enemigo. 
Siempre que haya alguna fila abier-
ta, debe ocuparse con una de las torres. 
Estas, por regla general, mientras ha-
ya muchas piezas en el tablero, deben 
conservarse dentro de las tres primeras 
líneas. Una vez que hay pocas piezas, 
la séptima línea es la que generalmente 
debe ocuparse. 
j . R. C A P A B L A N C A 
CRONICAS Í S T M N A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Tja actualidad. — TJTUÍ mejora invpar-
tante en Vülavici-osa. — E l general 
Alvarez del Manzano. — E l doctor 
Población.—Capítitlo de hodas.— 
Los que i>an y los que vienen.— 
Otras noticias. 
Oviedo, Mayo 8. 
La nota palpitante de la -semana nos 
la ofrece el mercado del dinero. 
Insensiblemente, muy despacio, pero 
eon efectividad y firmeza, se observa 
una consoladora evolución en nuestros 
negocies industriales. 
Desde aquellos años inolvidables en 
que Asturias parecía constituirse en 
germen regenerador de la producción 
nacional, dejando columbrar un bri-
llantísimo porvenir económico, los ca-
pitalistas é industriales asturianos ha-
bían caido en grave postración. Los 
reveses, las descalabros que suponían 
las industrias fracasadas, habían per-
judicado enormemente nuestro crédito 
y sembrado la desconfianza aun entre 
nosotros mismos. Y ello no era extra-
ño ;-¡ se había ido con tantos entusias-
mos, con tan lisongeras y legítimas es-
peranzas á levantar centros magnífi-
cos de producción, que la debacle que 
sustituyó al esperado éxito, deprimió 
los espíritus más esforzados y enervó 
las voluntades más firmes. 
Pero poco á poco, insensiblemente, el 
edificio va reedificándose. E l interreg-
no de reposo, se ha aprovechado bien; 
y e1 tiempo que no se adelantó recti-
ficando lo irrectificable se empleó en 
procurar y conseguir positivas mejoras 
que vienen proporcionando inmensos 
beneficios. 
'Gijón da la pauta de este resurgi-
miento. La Chistera, esa simpatiquísi-
ma, benemérita sociedad gijonesa, dió 
la voz de vida, cuando todos parecían 
no peder sobreponerse al desastre. Y 
los alientos de esos jóvenes emprende-
dores y patriotas fueron nuncios de 
mejores tiempos, de día* más felices. 
Fué ciertamente sintomática la alegre 
iniciativa de La Chistera. 
Ahora comienza á tocarse el fruto 
de la silenciosa labor. Se asegura que 
el Aboño, la soberbia fábrica de pro-
ductos químicos muerta apenas nacida, 
se abrirá muy pronto iKmicndose á su 
frente el señor Urquijo-, 1* Compañía 
de t ranvías de Oijón, que había sido 
arrendada por una Sociedad belga, ha 
vuelto á manos de los gijoneses con un 
capital de 1.250.500 poseías, del que 
hay 275,000 en cartera, imp«rtando las 
obligaciones 916,000. 
La Sociédad Duro-Felguera, cuya 
situación era no ha mucho compro-
metida, revive también, resultando— 
según balance—;que en 1911 saldó con 
15,457 puntos más de beneficios que 
en 1910, debiendo advertirse que á cos-
te de los beneficios de 1911 se ha sa-
neado el activo social en 254.805,76 
pesetas. 
En 'Oviedo, progresan también las 
industrias locales, las del Estado in-
clusive que ahora están trabajando ar-
mamento para Méjico y la Argentina. 
Las sociedades de alumbrado, "Elec-
t r a " y " L a Popular" están concertan-
do la manera de fusionarse. Pronto, se 
alzará esbelto y elegante en el centro 
de la ciudad, el bello v magnífico pa-
lacio del Banco Herrero, que es ya po-
derosa entidad de crédito, 
Y no cito nnás ejemplos, porque ha-
rían interminable el prolegómeno de 
esta crónica; bastará decir, para termi-
nar, que obsérvase en Asturtasi, un 
bienestar general, precursor de épocas 
que rivalizarán en prosperidad y r i -
queza con aquellos inolvidables de in i -
ciativas creadoras. 
* » 
Yillaviciosa, la rica y bella asturia-
na, va á gozar de una mejora impor-
tantísima. 
Se trata de ensanchar la angosta vía 
que comunica la calle del Sol con la 
plaza de Pidal, á cuyo fin se adquiri-
rán los edificios donde tienen el comer-
cio las 'de Msrediz y don Rafael A l -
varez Miyar, propiedades del Marqués 
del Real Transporte y de los herede-
ros de don Pío García, cuya adquisi-
ción calcula en 30.000 pesetas. 
Tan importante mejora se costeará 
por suscripción entre las personas más 
directamente interesadas, habiéndose 
recaudado ya 9,000 pesetas. 
Confíase en que se logrará, cubrir la 
cifra presupuestada. 
Se ha celebrado en la parroouia de 
Cañero, la tradicional romería del 
Cristo de la Abadía, concurriendo á 
ella muchas familias de Gijón, qne se 
divirtieron de lo lindo. 
« * 
En reñidas oposiciones v después de 
brillantísimos, insuperable eiercicios, 
ha obtenido la prebenda de Magistral, 
en esta Cpfedral Basílica, el elocuen-
tísimo orador s^Trado y eán^nigo de 
Covadonga don Leandro Sánchez. 
Pnra corresponder á la visita que 
durante los últimos carnavales hizo á 
Oviedo la Tuna Santanderina. ge está 
organizando una excursión popular á 
la capital de la Montaña, de la que for-
mará parte el laureado Orfeón ove-
tense. 
Imprímese gran actividad é impulso 
á los trabajos de construcción, amplia-
ción y otras importantes mejoras en el 
puerto exterior del Musel, que contri-
buirán poderosamente al desarrollo y 
florerimiento de Gijón. 
Ya ha quedado á flote el primer mo-
nolito de los construidos durante el 
invierno, destinados á la ampliación 
del muro exterior de contención. 
E l benemérito dector Población ha 
sido propuesto para la Cruz de Bene-
ficencia, y para la Gran placa de honor 
de la Cruz Roja, por su abnegación, 
verdaderamente evangélica, en socorrer 
y curar á los invadidos por la epidemia 
que tantos estragos hizo recientemente 
en Gijón. 
Anticipamos nuestra enhorabuena 
al prestigioso y celosísimo doctor que 
tan lecríti mam ente ha ganado las hon-
rosas distineiones para las cuales ha si-
do tan merecidamente propuesto. 
E l Gobierno de S. M . acaba de otor-
gar la Gran Cruz de Beneficencia, á 
nuestro querido amigo el coopropiera-
rio de la acreditada fábrica de tabacos 
Romeo y Jul ieta ," el popularísimo 
Pepín Rodríguez, que llegará mañana 
al Musel á bordo del trasatlántico "Es-
pagne." 
Con tan fausto motivo, los amigos y 
admiradores de Pepín Rodríguez, que 
son muchos, se proponen tributarle un 
cariñoso homenaje. 
• « 
Ayer inauguró el Banco de Gijón, 
su nuevo domicilio social, el Palaéió 
que perteneció al Crédito Industrial 
Gijonés. 
E l arquitecto señor Busto, que ha 
dirigido las reformas introducidas en 
el hermoso edificio, lo ha metamorfo-
seado de tal modo, que difícilmente ha-
brá establecimiento de crédito que reú-
na mejores condiciones, tanto por su 
acertada distribución, como por las co-
modidades, confort é higiene de que 
ha revestido todos las servicios. 
E l costo de las obras pasa de 30 
mil duras. 
Con extraordinaria brillantez se ha 
celebrado el día primero en Soberon 
la fiesta de San Felipe. 
La misa solemne estuvo concurridí-
sima ; después del acto religioso, las 
muchachas del pueblo cantaron el ra-
mo, celebrando á continuación anima-
dos bailes. 
La animación en la bolera de Mano-
lo Rivas, fué enorme. Mientras los j u -
gadores se batían bizarramente, el gai-
tero de La PoTtilla. Jimn de Jndraí , 
y nn bandín, amenizaron la romería 
que fué dislocante, concurriendo á ella 
muchos llaniscos, entre los cuales resal-
taban distinguidas y bellas señoritas. 
• * 
El Orfeón Asturiano, prosigue con 
gran-les entusiasmos sus ensayos para 
tomar parte en el concurso de París. 
El día 19, la laurenda colectividad 
musical, ofrecerá al pueblo de Gijón, 
las primicias de su labor artística en 
aquel certamen, con un concierto que 
se celebrará en la plaza de toros. 
La fiesta promete ser un colosal 
i éxito. 
E l bizarro mil i tar don Bernardo A l -
varez del Manzano, acaba de ser ascen-
dido al empleo de General de Brigada 
por méritos de guerra contraídos en U 
campaña de Melilla. 
El señor Manzano, que pertenece á 
aquella raza de esforzados guerrilleros 
que tanta gloria aportó á nuestra His-
toria, ha escalado en cuatro años, con 
su pericia é indomable valor desarro-
llados 'en los campas r i fóles , el gene-
ralato desde el empleo de comandante. 
Ultimamente fué herido batiéndose he-
roicamente á orillas del Kert . salvando 
con su arojo la retaguardia del general 
Navarro seriamente comprometida. 
Este ejemplarísimo comportamiento, 
lo recompensa el Gobierno de S. M . con 
la faja de General, después de haberle 
otorgado dos cruces de María Cristina 
y otras condecoraciones. 
Nuestra calurosa felicitación al nue-
vo general, honra y» prez de Asturias, 
en la actual campaña rifeña. 
E l prestigioso indiano de Purón , 
don Tomás Gordo, residente en Méji-
co, ha remitido al Banco Asturiano 
3,000 pesos, producto de la suscripción 
abierta entre la colonia de aquel pue-
blo, cuyos hijos casi sin excepción han 
respondido á la iniciativa del señor 
Gordo á fin de construir en P u r ó n una 
bonita escueli y realizar otras mejoras. 
• 
Han contraído rfiatrimonio: 
En Malleza, don Eladio Rodríguez, 
con doña Balbina Antón García. 
—En la capilla de San Cristóbal, de 
Malleza, don Celestino Pico, con doña 
Esperanza Alvarez. 
—En Gijón, don Antonio Fe rnán -
dez Obaya, con la Señorita Cecilia Gon-
zález y Costales; don Manuel Me-
néndez Prendes, con la señori ta Cris-
tina País Rodríguez; y Francisca 
Méndez Billabrille, con Elvira Lato-
rre Vega. 
—En Argüero, don Alfredo Sánchez 
con la señorita Gelasia Riñera. 
—En Puelles, la elegante señorita 
María de la Natividad Lozano, con el 
acamlalado propietario don Dámaso 
Bastián. 
—En Grado, la encantadora Macri-
na Longoria y García Cañedo con su 
primo el distinguido joven don Alfre-
do Fernández y Fernández . 
—En Arriondas, los simpáticos jó-
venes Hortensia Cibrán y Manuel Mar-
tínez. 
En Ribadesella, los jóvenes Concha 
Barbes y Manuel Somoano. 
—En Avilés, la distinguida señorita 
María Campo Blanco, con don Ramón 
Alonso, antiguo comerciante de la isla 
de Cuba y actualmente vecino de Go-
zón. 
Están concertados y muy pronto se 
celebraf'án los enlaces matrimoniales 
siguientes: 
En Tapia, la distmgnida vseñorita 
América Casariego, con don Ricardo 
Campoamor. 
—En Villaviciosa, los jóvenes "Bal-
domcro Miranda, con Rosalía Castillo, 
y Alberto Gil, con María Barredo. 
—En Trubia, la bella señorita Ma-
nolita Rozas, con el médico de Trubia 
don Armando López Campo. 
Han llegado: 
Be Méjico, á Libardón, don Alejan-
dro Basto Vega, con su señora; á V i -
llaviciosa don Desiderio Celayeta Pla-
tas; i Priesca, don Indalecio Amandi 
de la Miyar-, á Ribadesella, don Ma-
nuel Suárez, gerente de la casa meji-
cana Suárez y Orozco; á su casa de 
Noriega, (Ribadesella) don Amador 
Fernández Cuctara; á Cué, don 
Eduardo Noriega Gordo y su esposa 
doña Cruz Gordo García, y don Angel 
Noriega Miyares; á Balmori, don Esta-
nislao González González; á Ribadese-
lla, don Eugenio González Covián-, a 
Naves, don Pedro Gavito. 
De Cuba: á Avilés, el opulento ban-
quero don Francisco Rodrízuez Mari-
bena; á Villaviciosa, don Ceferino Gon-
zález, y á su casa de Fuentes, en 
Arriondas, don Gustavo Llano Car-
cedo. 
De Buenos Aires: á La Riera, don 
Manuel Montoto. 
Ha salido para la Argentina, don 
Alejandro Lariego, de Priesca. 
EMILIO GARCIA D E PAREDES. 
v m ú k G O M O N 
Las alumnas del prestigioso Co-
legio Ester celebrarán hoy la fiesta de 
su primera comunión, en la misa de 
las nueve. 
Les dir igirá una plática el Domini-
co P. Faustino Fombelía. 
Can t a r án la misa del señor Angelo 
Balladori las señori tas Julia Testa 
Teuma, Josefa Larralde Lansanig, 
Benita Alvarez Lemus, María Ruiz 
Idar rag» , Mercedes Rodríguez Cam-
pa, Conchita Laredo Alonso. Horten-
sia Laredo Alonso, Fidela Fina Cas-
tro Palomín, Casilda Arango Estrada, 
Carmita Hernández Fernández , Mar-
garita Castellano Salazar, Antonia 
García Pérez y otras. 
Las acompañará en el armonium la 
profesora de piano Mlle. Carmen de 
Montanar. 
Can ta rán durante la comunión los 
motetes Cor Jesu de Perosi y Bone 
Pastor de Dgo. Mas y Serracant. Des-
pués de la misa can ta rán la Salve de 
R. Calahorra y la despedida á la San-
tísima Virgen, por Francisco de P. 
Leraus. 
La fiesta resul tará tan hermosa 
como ie puede esperar de este Cole-
gio, cuya directora, la señora Otilia 
Urrut ia de Alvarez. es una de las 
maestras más competentes y de las 
educadoras más celosas, particular-
mente desde, el punto de vista del 
sentimiento religioso, que inculca á 
las alumnas teórica y práct icamente . 
Semanalmente, tienen clase de Reli-
gión, que les da el P. Domingo Pérez, 
Dominico. 
EN EL CUYO 
—Estoy loco enamorado 
de una muchacha hechicera 
y no logro que me quiera. 
¿Qué debo hacer, Alvarado? 
—Pues chico, la opinión mía, 
lo que tu debes hacer 
es dedicarte á beber 
chocolate la ambrosía. 
1773 1-28 
C u a r t o C o n c i e r t o 
d e l a B a n d a M u n i c i p a l 
Los conciertos de la Banda Muni-
cipal los sábados por la tarde en el 
Gran Teatro Nacional, continúan bri-
liantes y muy coneurrrdos por un p^. 
blico selecto. E l de ayer fué un esita. 
zo del maestro director de la Banda 
Guillermo M. Tomás. 
'El programa era escogido y muy ¡«J 
teresante: música de Lecncavallo'cZa. 
za), de Puccini (Madame Buterflv) v 
de Massagni ( I r is) llenó la primera 
parte. E l himno al sol de la ópera 
' " I r i s " fué un bello triunfo de la Ban-
da y del digno maestro Tomás. No se 
puede pedir mayor justeza en la eje. 
cución ni un conjunto 'de armonía 
sorprendente. 
Después la "Berceuse reverie" <J« 
Sgambati una canción de cuna de 
leitosa y delicadísima, de tonos suaves 
y melancólicos. Hubo de admirarse c©. 
mo la batuta del maestro mantenía el 
efecto de aquellos sones de arrullo 
gratísimo. 
E l epíl'íro de la ópera ''Germania." 
de Franchetti y el preludio del acto 
tercero de "Abasso por to" de Spine. 
l l i valieron justos aplausos á la banda. 
La tercera parte comenzó con unoí 
fragmentos de la ópera "Adriane Le. 
couvreur del maestro Gilea. F u é inter-
pdetada aquella música con tal vigor v 
supo darle la ¡Banda ta l relieve ar. 
tístico que el auditorio en masa al 
aplaudir lo hizo con todo el carácter de 
una ovación. E l maestro Guillermo M. 
Tomás demostró como tantas veces 
que sabe dirigir , y hacer una verdade-
ra creación en sus interpretaciones 
musicales. 
Igualmente saboreamos en el frag-
mentó de Perosi " L a Pasione de Cris-
t o " y otro de la ópera Siberia del 
maestro Giordano. 
Otro aplauso justísimo á la Banda 
Municipal y su maestro. 
La concurrencia quedó altamente 
complacida. E l Teatro Nacional no es-
taba caluroso y las gentiles damas de 
la sociedad habanera que componían 
erran parte del auditorio estaban muy 
beUas y c iéganos qi-ve nu^Ta. 
X. 
• #— 
Dlsgensario "La Garlflaí' 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de laa 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentor:, repitas y cuanto pue« 
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas qu« 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
DR. M. D E L F I N . 
NADA MAS 
¿Desde tiempo inmemorial 
'buscas para tu criatura 
•leche sana, fresca y pura? 
Pues esa leche especial 
sabes que la tiene, Bruno, 
una sola lechería: 
" L a Verdad," Jesús María 
número veintiuno. 
C 1802 1-2<J 
Vapores de travesía 
LINEA LLOYD NORTE ALEMAN 
(Norddeutschír Lloyd, Bremen) 
VAPORES CORREOS ALEMAHES 
provisto de aparatos de T E L E G R A F I A 
SIN HILOS para comunicar á grandes 
distancias, 
E l rápido uapor correo alemán de dos hé-
lices y de 8,000 toneladas 
B R E S L A U 
Saldríl de este puerto F I J A M E N T E el 
día 4 de J U N I O a las doce del día D I R E C -
T O para 
V i g o , C o r u ñ a 
y B r e m e n 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas ct-
marMs y cómodo entrepuente. CAMARE-
ROS Y COCINEROS ESPAÑOLES. E l 
embarque de los pasajeros y del equipaje 
es GRATIS en la Machina. 
Precio de pasaje en Tercera para Espa-
ña; S32 oro americano. 
Para más informes y detalles, dirigir-
Be á sus Consignatarios: 
SCHWAB & TILLMANN. 
San Ignacio 76, frente á la PLAZA VIEJA 
Teléfono A-2700.—Apartado 229.—Habana. 
C 1789 17-16 M 
VAPORES CORREOS 
R e i n a María Cris t ina 
Saldrá el día 31 de Mayo para 
OORUÑA, GIJON. SANTANDER 
T BILBAO 
A L F O N S O X I I I 
Saldrá el día 20 de Junio para 
OORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y BILBAO 
R e i n a María Cris t ina 
Saldrá el día 20 de Julio para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O 
fe la CüiiíBla M a m 
i L X T T Z * S D E 
A F T Q I u O L O P E Z Y 
P R E C I O S D E P A S A J E 
EB 1- clase Me $143(37. ea adslaals 
* f < «125 • 
« ? preferente • B « 
• P ordinaria « 35 « « 
Grandes rebajas en pasajes de I D A 
y V U E L T A , y precios convencionales 
en Camarotes de lujo. 
PROXIMAS SALIDAS 
DE LOS VAPORES DE GRAN VE-
LOCIDAD DE L A COMPAÑIA 
T R A S A T L A N T I C A ESPADOLA. 
Para informes, dir í janse á su con-
signatario M A N U E L OTADUY, Ofi-
cios número 2S. nltos. Teléfono A.65S8 




New York, Cádiz 
Barcolona y Génova . 
el 30 de Mayo, á las doce del día llevando 
la correspondencia pflblica. 
Admite carga y pasajeros, i los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, F.otter-
dafl, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje afilo serán expe-
didos Hasta !a víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatar!* antes de cerrarlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28, y la carga á bordo has-
ta el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
Se reclbeu los documentos de embar-
que hasta el día 31 y la carga á bordo hasta 
el díf. pr.mero. 
E L VAPOR 
REINA MARIA CRISTINA 
Admlt© pasajero» y carg» seneraJ. IncJu-
so tabaco para dichos puerto». 
Recibe azúcar, ca/é y cacao ©n partl3afl 
flete corrido y con conocimiento «Lirecto 
para VÍKO. Gijón. Bilbao y rmc&im. 
Los billete» de! pasaje sólo scrá-n expo-
dldos hasta las dooo del día de Balida. 
Las píMlBas de cargra s» Armaran por el 
Conslprnatarlo antea de cerralas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día. 
L a correspondencia edlo se admite en 
la Administración de Correos 
E L VAPOR 
ANTONIO LOPEZ 











SAN JUAN DE PUERTO RICO 
SANTA C R U Z 3E T E N E R I F E 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 2 de Junio A las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pública. 
Admite Pasajeros para Puerto Limfin, 
Colfln, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y la Guaira. 
Y earga general, incluso tabaco, para 
todos los puertos de su itinerario y del 
Pacífico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curacao. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de la sa-
lida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
flotante, asi para eeta linea COÍTO para to-
das las demfiis, bajo ¡a cual pueden aseíru-
rars» todos los efecto» que s* «ribaxouoB 
en sus vapores. 
Llamamos la ate«eldi» de les sefiores pa-
•ajeros, hacia el articulo 11 del Reglamen-
to d« paaajerns y dea wrden y racimen in-
terior de les vaporas «ata CempaAIa, el 
cual dice asi: 
"IJOS pturajeres deberán escribir sobre to-
dos los bultos ds su •qulpaje^ su nonwbrs 
y «A puer»o ds destlso, con todos sus letma 
y con la isayor clartdaí." 
Fundáivüoss ea eerta disposición la Cora-
pafifa no ndxnltré, bulto alaruno do «qnlpajs 
que no !»v« cistrajB«»t« estampada su som-
bre y a t i l d o ds au dusáo, asi coma aJ deS 
puerto de destina 
BJ equipaje lo recibe eratuitanirnte la 
lancha "Cladiator" en el Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida nasta loa 
diet de ia mañana 
Todos les bultos de equlsaje HcvsráJi 
etiqueta adherida en la cual constará sd 
nrtmoro de billete de pasaje y si punto 
donde este fué expadldo y as jerán rsel-
bldos á bordo ios bultos es los cuaLs* fal-
tare esa etiauota. 
Para cumc-Hr «I ?L D. <5«1 Gobierno d* 
Ecpaña fecha 22 de Aposto ÉSltlmo. no se 
admltrá en el vapr>r más equipaje que el 
declarado por el pacíitfr-r/ en «1 momento de 
sacar su blllote en la cusa Cpn si irri tarla 
Para Informes olne^rno a su consi jnatarlo 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 29. HABANA. 
C 1238 78-1 Ah. 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANÍPE 
w m i m i \ m m 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F I A N O E S 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE E S T A 
COMPAfilA 
PROVISTOS DE APARATOS DE T E L E -
GRAFIA SIN HILOS 
LNEA 
WARD 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 29 de Mayo á las cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña, Glfón, 
Santander y S i . Nazalre 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Junio á las cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y St. RSazaire 
(NEW YORK AND C U B A MAIL SL S. CO.) 
Y 
E L VAPOR 
saldrá para 
Capitán OYARBIDE 
Coruña , Gi jón , 
Santander y Bilbao 
el 31 de Mayo, á las cuatro de la tarde, lle-
vando la correspondencia pública. 
ALFONSO XIII 
C a p i t á n : S O P E L A X A 
saldrá, para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 2 de Junio llevando la corres-
¡ pondencia pública. 
! Admite carga y paaajeros para dicho puerto 
LOB billetes de pacaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
: Consignatario antes de correrlas, sin cu-
| yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 31 y la carga á bordo hasta el 
día primero. 
NOTA.—xxjca Cvzxrynjila tieoe un 
Salen de la Habana todos los Jueves v 
Domlnf os. 
Pasaje en Primera Clase, de S-'R-OO 5 
$45-00. 
Serv ic io de l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
á Veracruz, $30-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las lineas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, R E S E R V A DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
.DIRIGIRSE AL A G E N T E D E PASAJEá 
PRADO 118, T E L E F O N O A-6154. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NMS. 24 y 26. 
n tAtii 156.7 AK. 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 15 de Julio á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
Coruña, Scntander 
y St. Nazaire 
P R E C I O S DE P A S A J E 
En I", clase* desde . . % 148-00 Oro Am. 
En 2\ clase " . . 126-00 " 
En 3r'. Preferente. . . 86-00 " 
Tercera clase 35-00 " * 
Rebaja en pasaje de Ida y vuelta. 
Precios conveuoionales en camarotes da 
lujo. 
Los equipajes se recibirán gratis en H 
Machina solamente la víspera de cada sa-
lida. 
Demás pormenores, dirigirse á so coB' 
eignatario en esta plaza 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS 90, T E L E F O N O A-147* 
HABANA 
C 1685 My. 1 
Saldrá el día 15 de Agosto á las cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y Sí . Nazaire 
Saldrá el día 15 de Septiembre á las 
cuatro de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
Vapores costeros^ 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto los miércoles) í 
las cuatro de la tarde, para 
Sagua y Caibaríén 
ARMADORES 
Hemos ZuiüelayGamiz.Cüiia No. 23 
C 1195 ^ L - i — 
O O m i l A N A V I E R A 
D E C U B A 
EL V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor saldrá de 
puerto, hasta nuevo aviso, l^8 íC*^ 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Ingenio "Gerardo," Río B ^ 0 ' 
Berracos, Río del Medio, Dimas, Arro-
yos/ Ocean Beach y La Fé. 
Para informes el Presidente " ^ L . 
Compañía SR. M A N U E L GARCIA 
PULIDO. Revilla^igedo 8 y K1- , 
C 1681 Mr- * 
L J 1 A R I 0 DE L A M A H I N A - -Unción de la mañana.—Mavo 26 de 1912. v 
FIGURAS Y RELIEVES 
D E _ U HISTORIA 
C o m o m u r i ó N a p o l e ó n 
La leyenda de Santa Elena 
La historia es ciencia que, contra 
lo que ocurre en los demás ramos del 
saber humano, aparece más obscura, 
más llena de misterios, cuanto más se 
j . roíundiza , en ella. La prueba al 
canto. 
Todos sabemos, mejor dicho, todos 
creemos saber que Napoleón I cayó 
( u manos de los ingleses después de 
Waterloo, que fué desterrado á la is-
•la de Santa Elena, que allí murió y 
ene fué enterrado en los Inválidos, en I 
Paris, donde cualquiera admirador i 
de sus hazañas, puede visitar su tum- j 
-.ba. Pues bien, un historiador, é bis-, 
toriador concienzudo y laborioso, M . 
Omessa, después de revisar archivos, 
estudiar documentos y comparar car-
tas, afirma que todo esto es falso, que 
es una leyenda, que los ingleses se 
apoderaron, en efecto, de un hombre 
Y que este hombre murió en Santa 
Elena, y su cadáver fué llevado á Pa-
rís, pero que este hombre no era el 
Pequeño Cabo, sino una contrafigura 
suya, un sosias que hizo su papel en 
aquel epílogo de la epopeya imoerial. 
Según M . Omessa, no pudiendo Na-
poleón I resolverse á caer en manos 
de los ingleses, después de la batalla 
no Waterloo huyó á Italia, dejando 
(¡ue en su lugar fuese desterrado, se-
gún un plan ya previsto, cierto indi-
viduo llamado Robeaut que tenía con 
él gran parecido físico. E l general 
Bortrand, que compart ió el destierro, 
hizo cuanto estuvo de su parte para 
i nue nadie descubriese la superchería. 
Hny datos, sin embargo, que parecen 
revolaría claramente. 
T̂ n sus memorias, publicadas en 
bélgica hacia el año 1840. el capitán 
Lodrn cuenta que en 180R fué encar-
gado secretamente por Fouché, jefe 
de la policía, de buscar un hombre 
míe se asemejase lo más posible al 
Emnerador. Después de buscar mu-
cho, con la ayuda del coronel Kocha-
lue logró encontrar un ta l Francisco 
Eugenio Robeaut, de oficio criado, 
nacido en 1781 en Baleycourt, y tan 
•parecido al Emperador, que sus ami-
gos le llamaban " le petit Napoleón ." 
En 1816. á poco de saberse la prisión 
del Emperador por los ingleses, el 
Alcalde de Baleycourt escribía al ca-
pitán Ledru preguntándole por di-
cho Robeaut, de quien no se tenían 
noticias. 
Ahora bien, en el registro de Baley-
court. Monsieur Omessa ha encon-
írado. como único documento relati-
vo al fallecimiento de Robeaut. esta 
nota: "Muerto en la isla de Santa 
Elena." La fecha aparece borrada, 
pero eso es lo de menos. E l historia-
dor ha podido comprobar que en 
Santa Elena no desembarcó por aque-
llos tiempos nadie que se apellidase 
públicamente Robeaut. 
sonas que han dudado de que el fran-
cés muerto en Santa Elena fuese el 
Emperador. En primor lugar, el pr i -
sionero parecía rehuir las visitas. 
Además, los pocos que le visitaron pu-
dieron observar que n i el general Ber-
trand n i el médico francés que le 
acompañaba usaban con él de aquella 
deferencia y aquel respeto que pare-
cerían naturales. Conocida es tam-
bién la repugnancia con que el des-
terrado acogía cuantos proyectos de 
fuga se le proponían. ¿No parece es-
to indicar cierto temor de que se des-
cubriese algún gran secreto? Una 
Noticias 
del Puerto 
'EL R E I N A M A R I A CRISTINA 
A l mediodía de ayer fondeó en puer-
to el vapor correo español "Reina Ma-
ría Cristina." condu iendo 131 pasa-
jeros entre los los que figuran 21 de 
cámara. 
Llegaron en este buque los señores 
Bartolomé Rniz Fosas y ftu hemnna 
Agustina ¡ Aírustín Gil Bcrmúdez, 
t 
inglesa, miss Maud Ella, que había Matilde López, Ramón Arauiro, Sara 
En realidad, siempre ha habido per-
conocido á Napoleón en Paris, obtu-
vo permiso para visitarle en Santa 
Elena, y refiero que se quedó, no sor-
prendida, sino estupefacta al verse en 
presencia de otro hombre que no te-
nía los modales, n i la voz ni el talen-
to del gran corso. 
Recordemos, en f in , las diferencias 
que hay entre los retratos de Napoleón 
antes y después de ser hecho prisio-
nero, diferencias pequeñas, si se 
quiere, pero que adquieren gran im-
portancia cuando se tienen otros mo-
tivos para dudar de que esos retratos 
representen una misma persona. Hay 
que confesar que el retrato hecho por 
el pintor inglés Eastlako cuando Na-
poleón ó su sosias, llegó á Plymouth 
en "Bel lerophon" nos representa al 
Emperador con una placidez de fiso-
nomía que un hombre del carácter de 
Bonaparte no podía tener al verse 
caído, derrotado y en manos de sus 
mayores y más odiados enemigos. 
Pero si Napoleón no murió en San-
ta Elena, ¿dónde y cómo murió? Vea-
mos lo que dice M . Omessa: 
Durante siete años, según el histo-
riador, el verdadero Napoleón vivió 
en Verona, disfrazado, vendiendo an-
teojos á los extranjeros que visita-
ban esta ciudad. A l cabo de ese 
tiempo, marchó á Viena para tratar 
de ver á su hijo, acaso para maquinar 
algún complot político. Una noche 
que Napoleón se disponía á escalar 
un muro del palacio de Francisco I I 
para llegar hasta el Rey de Roma, un 
centinela, tomándolo ñor un ladrón, 
hizo fuego y lo mató de un balazo en 
la frente. 
Cuando la t rágica muerte del ven-
dedor de anteojos lleeró á oídos de sus 
vecinos de Verona. éstos hicieron de-
claraciones sensacionales. Una an-
cianita de corazón sensible que se ha-
bía interesado por aquel hombre tris-
te y solo que pasaba horas enteras 
sentado, meditando, en el fondo de 
su tenducho, se había atrevido á ha-
blarle, y aseguraba que sus gandes 
conocimientos no correspondían á su 
modesta profesión. Con cierta fre-
cuencia se le había oído hablar, con 
acento lleno de dolor, de su hijo úni-
co, al que no podía dar un abrazo. 
Por otra, parte, los que vieron de 
cerca el cadavor del supuesto ladrón 
muerto en el palacio imperial de Vie-
na declararon después (pie, salvo 
gastar barba, tenía enteramente las 
faceiones de Napoleón. 
E l mismo Emperador de Austria, al 
saberlo, manifestó una tremenda emo-
ción . . . 
González Solís, Casimiro González Ló-
pez. Juan González de la Campa v fa-
milia. Juan Fernández Santr.s. Ricar-
do Sánchez, Luis Fe rnán lez Menén-
dez, Manuel Barbas Préstamo. R a ^ ó n 
Calleja Sanfeliz. Antonio Canto y Jus-
to Díaz Iglesias. 
E L M A T I L D E 
El vapor noruego de este nombre 
salió ayer para Cienfuegcs. 
E L A L M 
Con destino á Matanzas salió ayer el 
vapor noruego " A l m . " 
E L O L I V E T T E 
Con carea, correspondencia v 73 pa-
sajeros salió ayer para Koy West y 
Tampa el vapor correo americano 
"Ol ive t te ." 
E L M I A M I 
Este vapor americano salió ayer al 
mediodía con rumbo á Key West. 
E L GRACIA 
Procedente de Liverpool entró en 
puerto ayer el vapor español "Gra-
cia,!' con carga y pasajeros. 
E , P. D . 
U SEÜORA 
D o l o r e s T r o o c o s o 
m h i i teoso 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto GU entierro para el 
día de hoy, á las cuatro de la tar-
de, los que suscriben, suplican á 
cus amistades se sirvan acompa-
ñar el cadáver desde la casa 
mortuoria, Inquisidor 40, al Ce-
menterio de Colón; favor que 
agradecerán eternamente. 
Habana 26 de Mayo de 1912. 
Armanda Troncoso de Lamiguei-
ro,—Alberto y Adriano Tronco-
so y Troncoso. — Andrés La-
migueiro y Aneiros.—Doctor 
Antonio Rodríguez Parra.—Doc-
tor Juan Pablo García. 
C. 1881 1-26 
A K R U R á E N E L E S T O M A G O 
Esa «ensadon de acidez que muchos experimentan después de las comí, 
d-s es causada por fermentación de los manjares en el estómago. Esta fermen-
tación, que de suyo indica, mala digestión, á menudo se agrava por descuida 
tíe la persona. Nadie hav tan ignorante que no comprenda lo que le sienta bier 
ó mal. Aquel á quien, por ejemplo, las coles se le agrian en el estómago, qui 
coman frijoles, v si éstos le ocasionan flatukncia, qu? como patatas, ó mejoi 
aun. boniatos, y más en Cuba, donde tanto abundan y tan excelentes son. Aho-
ra, cuando la acidez del estómago ha tomado carta de naturaleza, hay que com-
batirla con las 
P A S T I L L A S D E L DOCTOR RICHARDS, 
porque de otro modo no se va. 
^ r L A ^ T o M P A N Í A F r i g o r í f i c a 
S O N L O S MAS E X O U I S I T O S Y E C O N O M I C O S . % 
Tortonis, Napolitanos, Bizcochados y Naranja? glacés, á $ 1-20, la docena . —-
A $ 1-50, galón de 30 cooas: Mantecado, Crema de Chocolate y Crema de Guanábana 
A 5 1-25. galón de 30 copas: Fresa, Mamey, Piña. Naranja, Melocotón, Albaricoquí 
y 7 apote.̂  
S E S I R V E N A D O M I C I L I O DOS V E C E S 
I N F A N T A N U M E R O 4 4 . 
A L D I A . 
T e l é f o n o s : A - 1 1 6 4 y A - 1 1 6 5 . 
Hit. 4-5 
'13. 
S [ . ) ' - ; i : i : Ü3TBD M Á ^ r E X E R PAftA S I K M P R E V I G O R O S O E L 
E S T O M A G O 
V R K S T A L L E C E n I . A N O R M A L I D A D D G S DS F l I V C I O N E S , T O M E 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
Y l o s r a r f l ra ilenoo xln p t r d i d n de t le mpo n i d inero . I'odrfi c o m e r c n a n t o « l " » ^ » 
y n p e t e - e a « U o"c lo « laño > d e s t e r r a rft p a r a . i e m p r e t o d a « n o l e i t l a o c a s l o r a r t » 
por I m p e r f e c t a ó u-.ala d l í j c s t i f i u . 
Para E N F E R M E D A D E S de ia TÍELTHTCACO y RfftOKES, rac'a melcr que «a 
Z A R Z A A P R I L L A ¿ e l D r . J . G a i c a n o 
D p a r a que d e s a p a r e z c a n los h e r p e s , e c a e m a i » . r o n c h a » . 
:on don f r a s c o s , g a r a n t i z o l a c u r a c i ó n de T O D O F L l 7 J « v e r é l s l i b r e de I N F A R T O * , 
B a s t a u n solo f r a s c o 
la s , e s car lMt lnas , e tc . Ce 
C O de c u a l q u i e r origren que s e a y con 4 6 . 6 f r a s c o s , os 
T U M O R E S , E S C R O F U L A S , U L C E R A S ó L L A G A S y R E U M A T I S M O . 
SARRA.—JOHNSON.—TAQUECHEL.—AMERICANA Y BOTICAS. 
C 913 104-6 M. 
E M U L S I O N | 
D E C A S T E L L S i 
t 
E . P . 
EL SR. 
~ Premiada con medalla de bronce en !a última Exposición de Paris. 
Cura las toses rebeldes, tisis y d emás enfermedades del pecho. 
C 1682 My. 1 
LA DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS! LLENURA, GASES.VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS. B l U O S I D A Q 
DUBILIDAD, NERVIOSA&&. TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE V I V I R 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s de r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
. Y dispuesto su entierro para hoy á las cuatro y media de la tar-
de, sus hijos, hija política y sobrino, suplican.á sus amistades se sir-
van acompañar el cadáver desde la casa mortuoria, calle San M i -
guel 156 (antiguo) al Cementerio de Colón, favor que agradecerán 
eternamente. 
Habana 26 de Mayo de 1912. 
Antonio, Manuel y Guillermo Salai del Castillo.—Concepción Fer-
nández de Salas.—Eleuterio Salas.— Dr. Cándido Hoyos. 
No se reparten esquelas. 
C 1882 
S A 1 Í Í P G U I A 
EPSI/MA 
1 A P E P S I N A ¥ R U I B A R B O B O S Q U E 
^ACE QUE EL ENFERhO PIG1ERA, NUTRA Y 3E CURE RADICALMENTE 
C 1655 My. 1 
P R O F E S I O N E S 
8. DE 
Y 
m m m m m m m ] 
A O G A D O S 
Estudio; San Ignacio núm. 30, de 1 á 5. 
T e l é f o u o A-TOO». 
A. J l . 18 
LOPEZ D r . F é l i x P a g é s 
ElMpccinli i i ta i l c l C e n t r o de D c p e u d l e n t c n 
E n f e r m e d a d e s de l c e r e b r o y de los n e r -
v ios . C o n s u l t a s en B e l a s c o a l n 105Vi. p r ó -
x i m o á, K e i n a , de 12 & 2. T e l é f o n o A-7C02. 
C 1633 My. 1 
D R . J O S E A F R E S N O 
C n O d r . ^ t l c o por «¡poNlrlAn de In F n o n l t a d do 
M c d i c i u a . — C t r u j H i i o del H u n p i t n l N ú -
m e r o C a o . — C o u K n I t a i o de 1 A 3. 
AJBlvend n a m . 84. T e l é f o n o A--4544. 
• C 1652 My, 1 
D R . J O S E A . T A B O A D E L A 
MKDICO-CIRLJANO 
^ K t u d l o e s p e c i a l de l a s e n f e r m e d a d e s de 
.>« boca, m é d i c a s y q u l r ü r g ' i c a s . E n f e r m o -
dades de l pecho y de l a s v í a s d i g e s t i v a s . 
C o n s u l t a s de 2 á, 4. 
S a n M i g u e l un, e s q u i n a é S a n Nleo láM 
_ Si'29 28-22 My, 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M é d i c o C i r u j a n o de l a F a c u l t a d de P a r l n 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s del e s t ó -
m a g o é in te s t inos , s e g ú n el p r o c e d i m i e n t o 
de los p r o f e s o r e s doc tores H a y e m y W l n -
*er. oe P a r í s , por e l a n á l i s i s d e l Jugo g á s -
tr ico . C o n n u l t a a de 1 A 3. P r a d o T*», b a j o s . 
C 1654 My. 1 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
coimEUoa NOTAKIO COMKRCIAL 
C I E N F U E G O S 
So .hace c a r g o de todo a s u n t o r e l a c i o n a -
do con s u p r o f e s i ó n , y a d e m á s de la i -ompr i 
y v e n t a de p r o p i e d a d e s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
A p a r t a d o 1UÜ0. 
G 2 E . 
í. l K i ; . ) A i v o - i - - . . . N T l ; S T A 
T F 3 C í v > z > a . t x & . TX. l i o 
Medicina y Ciruiía generales 
K i n i l s . v e n é r e o . T t r a t a m l e n t o espec ia l . 
ConKUltna <1P 1 & ti.—Sol n ú m . ."«'.i. B|tiMI< 
T E L E F O N O A-3370. 
r>4<9 23-3 My. 
oô zalo 8. ? m m m 
A P O C A D O 
T T ^ n A S D E C O N S U L T A : P E 1 A 4. 
Etít iMlioi P r a d o n ú : u . l'-X p r i n c i p a l , d e r e c h a . 
Ti- iéf iMio A - i r . ' l A tndo OflO 
C 1848 ütMS My. 
L A Q E 
V I A S T T U I N A T U A S , S I F I L I S V E N E FU 1 
L U P U S , H E R P t í S . T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A N U M . 4(i. A L T O S . 
Corntultua de 1 A 4. 
C 1847 26-22 My. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
E n f e n n e d J j i I c H de nlfloH. «ipílorn»» y C i r u e l a 
en s e n e r a l . C O N S U L T A S : de 12 á 2. 
C e r r o n ú n i . M U . T e l é f o n o A - : i r i 5 . 
G 1638 My. 1 
9 J Ú 
E S P » C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
C o n H u l l a u : L u z r .üm. 15, de 12 & 3. 
O 16,10 My. 1 
P a r i r » , Knferna-dr .dcH de n e f i o r u » y nlfion 
C o n s u l t a s de 12 i 3 . — T e l é f o n o V--¿ñ74. 
L I n e n n ú m e r o - 4 , e n t r e J y I v . — V e i l n d o . 
326 «M M y 
GLHM0AS ELEOTDO-DENTALES Y MEDICA 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profeaoros para que el público NO TENGA 
C U E ESPERAR, y con ios aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOfl. 
P R E C I O S 
Extracciones, dosde $ 1-00 Dientes de espiga, desde . . 
Limpiezas * 2-00 Coronas de oro , . 
Empastes " 3-00 Incrustaciones . . 
OriíicacioncR " 3-00 Dentaduras " . i 
P U E N T E S D E O R O , desde $ 4 - 2 A p i e z a . 
TRABAJOS GARANTIZADOS 






DR. RICARDO ALBALADEJO ^ r . S. A l m e z y G ü a r . a g ] 
P o ' v o » d e n l r l f l e o » , e l i x i r , c e p i l l o » . C o n -
KuU.. i t: de 7 fi ó. 
5737 26-18 My, 
DR. EUGENIO ALBO Y CABRERA 
A n t i g u o M é d i c o del D i s p e n s a r l o 1^ T u b t r c n -
losos. y a c t u a l J e f e de l a C l ' n i c a de 
T u b e r c u l o s o s de l H o s p i t a l N a n e r o Uno. 
C o n s u l t a s sobre 
T u b e r c u l o s i s P u l m o n a r y M e d i c i n a I n t e r n a : 
M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s , de 3 a 5. 
P O L I C L I N I C A p a r a los pobres : 
L o s d e m á s d í a s . ($2-00 a l m e s . ) 
C 1647 My. 1 
D R . A L B E R T O R E G I O 
P r a c t i c a e x c l u s i v a m e n t e l a r e a c c i ó n di 
^ " a s s e r m a n n ( d i a g n ó s t i c o de l a s í f i l i s . ) 
P r e c i o : $5-30. L o s p a c i e n t e s se p r c - e n t A -
r á n en a y u n a s de 6 á 8 a. m. 
C a r i o » ! í i nfiai . 18», b a j ó n T e l é f o n o A - : S 3 8 
C 1622 My. 1 
E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . — V í a s U r i n a -
r i a s . — C i r u g í a en g e n e r a l . 
CoBMiiltaNt de 12 ft 2. 
S a n L á z a r o 2 * 6 . — T e l é f o n o s : F - 2 6 0 5 y A-421S 
G r a t i s A loa pobre*. 
C 1649 My. 1 
D R . C A L V E Z G U 1 L L E M 
E s p e c i a l i s t a en s í f i l i s , h e r n i a s . I m p o t e n -
c i a » y e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 49. 
C o n s u l t a s : de í l á 1 y de 4 á 5. 
C 1711 My. 1 
M E D I C I N A V C I R U G I A 
ConMwlfn» de »2 II 4 . — P o h r ? » c r n t l n . 
E l e c t r i c i d a d M é d i c a , c o r r i e n t e s do u l t i 
f r e c u e n c i a , c o r r i e n t e s p a l v á n l c a s . F a r á U i -
cas . M a s a j e v i b r a t o r i o , d u c h a s de a i r e c a -
l iente , etc . 
T e l e f o n o A - 3 . " í 4 4 . — C o n i p n a t e l n 101 ( b o y 103) 
C 1623 My. 1 
Pelayo Garda y Santiago 
. N O T A R I O P U B L I C O 
Peiaya Garc ía y Orestes ferrara 
A B O G A D O S 
^ ' B A N U M . CO. T E L E F O N O 0153. 
D E S A 11 A . M. T D E 1 A 5 P . M. 
_ C 1625 My. 1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b c r t i 
E s t a b i f c i m i e n t o ded icado a l t r a t a m i e n t o 
* c u r a c i ó n de la.s e n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y 
n e r v i o s a s . ( U n i c o en s u c l a s e . ) 
V í a s u r i n a r i a s . E s t r e c h c a ú e l a o r i n a . 
V e n é r e o . H h l r o c e l e , S í l í i i s t r a t a d a por l a 
I n y e c c i ó n de l 606. T e l e f o n o A-1322. De 13 
á 3. J e s ü s M a r í a n ú n i f i r o 33. 
C 1636 My. 1 
ANALISIS DE ORINA 
F U N D A D A E N 1S»7 
L a b o r a t o r i o B a c t e r l o l f i s l c o de l a C r ó n i c a 
M é d l e o - Q u i r f i r c l c a de l a H a b a n a . 
Se p r a c l l c c n a c á l l a l a de o r i n a , capntos , a a n -
gre, l e c h e » v i n o , etc. , e tc . P r a d o 107. 
C 1713 My. 1 
D» MIGUEL VIETÁ 
H O M E O P A T A 
E a t ó n i a f f » , I n t e s t i n o » , i m p o t e n c i a , 
nenra lg in t i . 
V i l l e v a a n ú m . 06. de 2 ft 4. 
D A C O N S U L T A S P O R C O R R E O . 
5342 26-S My. 
DR. R0BELIN 
P I E L , SIFILIS , SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
C O N S U L T A S D R 1S A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 
T E L E F O N O A - 1 3 S 2 . 
C 1628 My. i 
O C l L I S T A 
de l H o s p i t a l de P a u l a , do l a s e s c u e l a s de 
P a r í s y B e r l í n . C o n s u l t a s tíe 1 á S. P o -
bres de 3 á 4. un peso a l mes . 
l i i d u a t r i a u l i u e r o UiO 
C 1C2G My. 1 
Dr. Ramón Grau San K a r t í n 
M i : D i c o - c m i J A > o , 
C o n s u l t c a : de - A 4 p. m. 
B e r u a r n n ú m . Zl. T e l é f o n o A - I S 4 7 . 
C 1591 7^-4 My . 
Dr. Francisco J. de Velase© 
E n f e r m e d a d e s de l C o r a z ó n , P u l m o n e s , Ner-
v iosas , P i e l y V e n é r e o - s l f l l l t l c a s . 
C o n s u l t a n de 12 á 2. D í a s f e s t i v o s do 12 á 1. 
T r o o a d e r o 14, nut i icuo. T e l é f o n o A-Ó41S. 
C 1646 M>. 1 
f r l a f i n a 3S. 
C 1B43 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A C A S A D E S A L U D D E 
L A A S O C I A C I O X C A ti A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
CouHuUna d i a r i a » de 1 fl 3. 
L e a l t a d n ü m . SO. T e l é f o n o 4-4490. 
c 1640 My- 1 
T e l é f o n o 4 -289 
My. 1 
• R . A D O L F O R E Y E S 
fcn.ermedadea de l E a t f t m a s o é I n t e . t i a a a 
es-cluMlvaisieute. 
HosZTrlW^10 de l P™***™ H a y e m . de l 
a r ° T ./l0 S a n Xnto^o de P a r í s , y por e l 
• l 8 de l a o r i n a , s a n g r e y m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s : de J á 3 de l a tarde . 
L a » U > a r l l I a n ü a u 74, a l t o s . 
¿ " ? 2 ^ a 7 - A u t o m á t i c o A - n K 
C 1627 My. 1 
D R . J O S E E . F E R R A N 
t n t e d r l l t l c o de l a E s e n c i a de M e d i c i n a 
M A S A G E VIBRATORIO 
C o n s u l t a s de 1 á 2 de l a t a r d e 
X e p » u i i o nOm. 4S. b a j o a . T e l é f o n o 1430. 
G r a t i s s ó l o l u n e s y m i é r c o l e s 
C 1644 M-v- 1 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
D H . V . C A S T A Ñ E D O 
J e f e del L a b o r a t o r i o de ia "Covadonarn" 
P r a c t i c a l a r e a c c i ó n de "Wassermann, de 6 
á, 8 a m. L i n e a 24, e n t r e J y K , Vedado . 
T e l é f o n o F - S 3 7 4 . 
5325 25-8 * y -
Dr. R. Chomat 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de S í f i l i s y enfer-
medades v e n é r e a s . C u r a c i ó n r á p i d a . 
C o n s u l t a s de 12 á 3. 
L n x nfim. 4 a T e l é f o n o A-!3-*0. 
C 1634 My. i 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
C o m p o a l e l c n ü m . 101 
E n t r e M u r a l l a y T e c i e n t e R e y . 
Se p r a c t i c a n a n á l i s i s de o r i n a , esputos , 
s a n g r e , leche, v inos , l i cores , a g u a s , abonos, 
m i n e r a l e s , m a t e r i a s , gra. -as . a z ú c a r e s , etc. 
Anf i l ia ia de o r l n e a ( c o m p l e t o ) , e « -
putoa, aanarre O leebe. don peno» (*») 
T E L E F O N O A-33 4 4. 
c 1641 My- 1 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
A B O G A D O 
E n n a n ú m . í. P r i n c i p a l 10 y I L D e 1 & B. 
T E L E F O N O A-7008. 
C 1631 My. .1 
D O C T O R C . E . F Í N L A Y 
PrefeMur de Uf tu imolo ic la 
E a p e e l a l l a t u e i B i i f ern iedadoH de loa OJon 
y de ÍOH O í d o » . 
Y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
E a p e c l a l l » t n en Eufermedadef* de lo» o j o » . 
O í d o » , N a r i s y G a r s a n t a 
G a b i n e t e : G a l l a n o n ú m . 50. Telf. A - l ü l l 
C o n s u l t a s - de 11 á 12 y de U S 5. 
D o m i c i l i o de l D r . C . E . F i n U y : 
17 y J . V e d a d o . T e l é o f o n F - 1 1 7 S . 
C 1639 My. 1 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s . — E s p e c i a l i s t a del 
C e n t r o A s t u r i a n o . — C o n s u l t a s , de 3 á 4. 
C o i i i p o » « c l a - 3 , n i c d e r u o . T e l é f o n o A - 4 ««1 
C 1645 My. 1 
E U G E F J I O M A N A C H 
A B O G A D O 
A g u a c a t e NOm. 61, e n q u i ñ a ft M u r a l l a 
A l t e a d e l C a n a d á .!: - k 
A d m i t e r e p r e s e n t a c i o n e s p a r a t o d a c l a -
se de negoc ios y c-specialmente p a r a s u s -
pens iones de pagos, q u i e b r a s , t e s t a m e n t a -
r l a s , a b i n t e s t a t o s y d e m á s j u i c i o s u n l v e r -
ra l e s . 
ConcuHas: de 9 á 11.—Teléfono A-6013 
C 1621 My. 1 
Rl. A. GIMENEZ LANiER 
A B O G A D O 
Aguiar 68, alies. Consultas de 2 á 5. 
C 1620 My. 1 
Laborab r io del Dr. C P i a s e f l c l T 
AMARGURA NUM,59 
T s i é f o n o A - 3 1 5 0 
C 1565 26-1 My. 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
C i r u j a n o del H o s p i t a l N ú m e r o U n o 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r n i c d e . d e s de M u j e -
res , P a r t o s y C i r u g í a en g e n e r a l . C o n s u l -
t a s de 1 á 3. E m p e d r a d o 60. T e l é f o n o 295. 
C 1650 My. 1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
B l é d i c o de l a OaMn de B e n e f i c e n c i a 
y M a t e r n i d a d 
E s p e c i a l i s t a en las e n f e r m e d a d e s do los 
n i ñ o s , mf.dlcas y q u i r ú r g i c a s . 
C o n s u l t a s de 12 á 2. 
A r u l a r nOm. lOSVá. T e l é f o n o A-VMM. 
C 1642 My. 1 
Dr. Juan Santos fernandez 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a * y ^ e r n c l o n e a de O A 11 y de 1 ft 3 
^rado n ú m e r o 1U5 
C 1635 My. 1 
S.CAÜCIOBELLO Y A R W oosior h. m u 
A B O G A D O 
H a b a n a nCm-
C 1651 
T e l é f o n o 702. 
My. 1 
B R U Z 3 N Y P S C H A R D O D R - A L V A R E Z R U E L L A N 
A B O G A D O 
R e i n a i>o, a l o t s . 
G . 
T e l é f o n o 3S16 
F . I 
A B O G A D O S 
H a b a n a n ú m . 104, b t j o s . e n » r e O b r a p l a y 
L a m p a r i l l a . l e K í o n o A-27S'). 
4015 • ^ - i * Ab-
fedicina general. Consultas Je 12 ú . i 
A c o s t a n ú m . 2 9 , a l t o s 
C 1629 My. 1 
E n f e r i r e d n d i ' » de l a G a r ^ a i s t n . N n r l r - y Oidoa 
C o n s u l l a s de 1 á 3. CohmÜadó 114. 
C 1653 My. i 
D O C T O R J O A Q U I N D I A G O 
E s p e c i a l i K t n del C e n t r o A s t u r i a n o 
V í a s U r i n a r i c s , Sffllis, E n f e : m e d a d e 3 de 
S e ñ o r a s . 
C o n s u l t a s de 1 á 4. 
Un:pedrndo n ú m . 10. T e l é f o n o >. 
C 1648 My. i 
DR. MANUEL DELFIN 
M E D I C O D E N I S O S 
Cons>\'ltas de 12 á 3 . - r - C h a c ó n 81, esquint . 
á Agruacate. T e l é f o n o 310. 
DR. tñ. MARTINEZ AVALOS 
M E D I C O - C m i J A X O 
C O N S U L T A S : D E 12 A 2 
Monte 02 (tOil n u e v o . ) T e l é f o n o A—10:14. 
51i3 23-5 My. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
C i r u j a n o del H o s p i t a l N ú m e r o L a * . 
E s p e c l a l i a t a del D i s p e u a a r í o " T a m a y o . 
V i r t u d e a 1 3 8 . — T e l é f o n o A-3170. 
C l r n j l r . VIn» V r l n n r l a » . 
Consultas: De 4 á 5 p m 
C 1632 My. 1^ 
POLICLINICA DENTAL 
A L B E R T O ü . D I A Z 
Consultas gratis de 9 á 12 y de 1 a 7 
E x t r a c c i o n e s .-in i lo lor . . . . J 1 00 
LÍTr'Pieza . 1-00 
Empastes j . 0 0 
I n d iente de e s p i g a 2-50 
Or i f i cac iones <'.escie , . O.QQ 
C o r o n a s de oro 22 k i l a t e s .' . * 3.90 
P u e n t e s de oro. p o r IA<-7.VL . . . . * 3.90 
H e i u a 15.—T&étphio A-rZOZ. 
C 1566 26-1 My. 
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Notas deportivas españolas: Tiro de pichón en Sevilla y Madrid.—La copa de España y otros premios— 
Inauguración de la temporada de primavera en la Casa de Campo,—El "rowing" en Barcelona.—Balandro 
catalán para las pruebas del Cantábrico.—El "foot-ball" en Coruña, M L de LinQres 
Con éxito inusitado se han celebrado 
las tradicionales tiradas de pichón de 
la feria de Sevilla, cuyo " c l o u , " en-
tre otros importantís imos premios, lo 
const i tu ía la Copa de España, dispu-
tada el día 27 del pasado A b r i l . 
Este trofeo, sino el más importante, 
por lo menos el más interesante de 
cuantos en España se tiran, fué crea-
do en 1907 por iniciativa de Juanito 
Gurtubay, el simpático sportsman, 
hoy delicado do salud. 
Es una Copa interclúbs, los cuales 
pueden presentar número limitado de 
tiradores, y fué ganada en 1907, 1910 y 
1911 por Clemente Camino: por su 
hermano Manuel en 1908 y por el se-
ñor Pérez de Guzmán en 1909, todos 
ellos tiradores sevillanos, lo cual quie-
re decir, que, desde su fundación, no 
había podido ser arrebatada la Copa 
España a la Sociedad de Sevilla. 
Este año el interés por conquistar 
dicho trofeo era tal, que reunió en Se-
villa á 129 tiradores, de ellos 12 madri-
leños, reunidos á fuerza de paciencia 
y trabajo por si infatigable presiden-
te de la Sociedad de Tiro de Pichón de 
Madrid, el Conde de San Román, y de 
Maceda. 
E l resto de los tiradores pertenecían 
á las Sociedades de Sevilla, Jerez, Va-
lencia, Alicante, Huelva y Barcelona. 
Jamás tirada alguna ha reunido en 
España tal número de escopetas. La 
tirada no fué todo lo brillante que se 
esperaba, pues el fuerte viento y la l lu-
via que reinó durante toda la tarde 
ofrecía grandes dificultades á los tira-
dores, hasta el punto de que en la pr i -
mera y segunda vuelta, quedaron ex-
cluidos unos cien tiradores. 
En la cuarta quedaron luchando 11 
de Sevilla, 12 de Madrid, dos de Va-
lencia, igual número de Alicante y uno 
de Barcelona y Jerez. 
En la sexta vuelta sólo estaban sin 
cero don Camilo Ruspoli, madri leño; 
don Francisco Leach, de Barcelona; el 
marqués de la Scala, madri leño; el se-
ñor Abaurre, de Sevilla; don Carlos 
Angulo, madri leño; el señor Llagaría 
de Valencia; el señor González Muñoz 
de Sevilla; el señor González Fragoso, 
de Sevilla, y el señor Rivero, de Jerez. 
Quedaron eliminados en el séptimo 
pichón los señores Ruspoli, Leach y 
Abaurre. Los seis restantes se dividie-
ron el importe de poule, que ascendía 
á 5.700 pesetas. 
En la octava vuelta quedó fuera 
Madrid, luchando Valencia, Sevilla y 
Jerez, que se disputaban palmo á pal-
mo la victoria. En la novena vuelta 
erró el señor González Muñoz, ñafdái»-
do sólo los señores Llagaría, Gkmzálea 
Fragoso y Rivero. Los dos primeros 
erraron su décimo pichón, matándolo 
el jerezano Joaquín Rivero que fué 
ovacionado. 
La victoria del equipo jerezano, que 
solamente contaba con cinco tiradores 
entre los 148 inscriptos es más que me-
ritoria y hace que en 1913 tenga que 
disputarse en Jerez la Copa España. 
m 
* m 
La copa de don Alfonso X I I I fué 
ganada ñor el conde de Casillas de Ve-
lasco. 
E l Marqués de Ferreira conquistó el 
Premio del Ayuntamiento de Sevilla y 
el señor Mauricio logró obtener el t í tu-
lo de campeón de Sevilla de 1912. 
Los tiradores extranjeros fueron aga-
sajadísimos. 
E l día 2 del actual se inauguró ofi-
cialmente la temporada de primavera 
en el Tiro de Pichón de la casa de Cam-
po de Madrid, resultando el acto bri-
llantísimo. 
Don Alfonso X I T I y el Infante Car-
los se incorporaron á los tiradores. 
He aquí lo que sobre ese acontecimien-
to deportivo español dice en el Heraldo 
de Madrid el ilustre cronista que firma 
E l hombre de los Bosques. 
"Desde hacía muchos años no se ha-
bía visto el Tiro tan concurrido como 
ayer; no eran las doce de la mañana y 
ya había tiradores ensayando; poco 
después comenzaron á llegar automóvi-
les llenos de gente, y á la una había 
allí más de cincuenta personas almor-
zando. Realmente, el sitio convida, 
porque la Casa de Campo está hermo-
sísima, la temperatura que se disfruta 
en la terraza del chalet es deliciosa y 
además se almuerza muy bien por poco 
dinero. 
Disfrútase allí de todos los sentidos: 
la vista, con las bellezas de la Natura-
leza ; el gusto con la buena comida; el 
olfato, con el perfume de las flores y 
el de los vinos; el oído, con las risas y 
la alegría de todos que es siempre con-
tagiosa, y el tacto, al estrechar tantas 
manos amigas. Esto, unido á la secre-
ta esperanza de guardar el premio, que 
cada cual oculta, cuidadoso en el fon-
do del alma, hacen del almuerzo un ra-
to'verdaderamente encantador. 
Lo malo es que luego viene la decep-
ción, hiriendo á todos menos á aquel 
que tuvo la dicha de vencer; pero como 
el que vence no es más que uno y los 
vencidos son muchos, todos los demás 
que tomaron parte en la lucha, queda 
la decepción tan diluida que apenas 
hace mella en la esperanza. Basta una 
noche tranquila, ó intranquila, para 
que las heridas se cicatricen y vuelva 
el tirador con las mismas ilusiones en 
busca del ansiado desquite. 
A las dos en punto comenzó la poule 
de prueba, po?//e que debiera supri-
mirse, á mi juicio, porque nunca se 
puede terminar y roba un tiempo pre-
cioso para la que se t i ra más tarde con 
regalos para las señoras y se termina 
siempre en malas condiciones. Se di-
vidió entre muchos el tal . t i ro de prue-
ba, y al dar las tres comenzó á tirarse 
el premio, con asistencia de S. M . el 
Rey y el Infante don Carlos. 
Las condiciones eran nueve pichones 
á distancia proporcional y 75 pesetas 
de entrada, siendo 60 el número de t i -
radores inscriptos en las pizarras. 
En la primera vuelta, los pichones 
volaron muy bien, á pesar de no hacer 
viento alguno, y se hicieron 22 ceros. 
En la segunda vuelta la calma fué aún 
mayor, hizo verdadero calor. Los pá-
jaros se pusieron mansos y no se erra-
ron más» que siete. Siguió el calor y 
la calma durante la tercera vuelta, en 
la cual sólo salieron cinco tiradores, 
errándose otras cinco veces en la vuelta 
siguiente. 
A l comenzar la quinta vuelta refres-
có algo, se levantó una ligera brisa, 
comenzaron á salir algunos pichones 
rapidísimos y se marcharon siete, que, 
unidos á otros ocho que escaparon en 
la vuelta sexta, hacen un total de quin-
ce, con lo cual la poule quedó reducida 
á ocho tiradores no más, que. fueron los 
siguientes, por el orden de inscripción: 
Señores Castillo-Olivares, Tejero, S. 
M. el Rey, Urcola ( I , ) Amézaga (P.) 
marqués de Perales, Ochoa v Bermeji-
11o. 
Don Ignacio Urcola erró en el sépti-
mo pichón, matando los restantes; en 
el octavo quedó fuera el marqués de 
Perales, y en el noveno salieron los se-
ñores Amézaga, que tuvieron la des-
gracia de t irar un pájaro como una 
centella, que cayó muerto fuera del ra-
dio; Tejero y Bermejillo, con pájaros 
muy rápidos. Su Ma.^stad el Rey y 
los señores Ochoa y Castillo, dividieron 
el importe de ]& poule, pues'los tres 
mataron para seguir luchando por la 
copa. 
E l señor Castillo, que es un tirador 
muy joven, pero excelente, parecía el 
I rador de pichón es muy larga y muy 
' conocida, contándose entre sus nume-
1 rosos triu7tfos el campeonato de Espa-
I ña y la medalla creada en Monte-Cario 
par él, para premiarle, por ser el me-
i jor que tiró en el célebre match inter-
nacional. 
Es, pues, un triunfo más, honrorí-
, simo, por tratarse de la copa de los Re-
yes ; pero punto menos que descontado, 
pues rara será la reunión en que no 
gane algo tan notabilísimo tirador. Pe-
l ro hay una particularidad en él digna 
j de mención y que demuestra una vez 
más lo inestable, lo incomprensible, 
I desesperante y consolador de este de-
: porte. 
E l señor Ochoa llegó á Madrid en el 
mes de A b r i l último, después de haber 
hecho en Monte-Cario brillante campa-
ña. En Madrid siguió tirando de tal 
manera que rara era la poule que no 
ganaba, ó por lo menos luchaba, y ha-
biendo tenido un match en el cual ma-
tó 20 pichones de 20 tiros. 
En estas envidiosas condiciones lle-
gó el momento de ir á Sevilla á luchar 
los premies, y sobre todo la Copa de Es-
paña, en la cual adelantaba cerca de 
tres metros sobre su distancia ordina-
ria. Pues bien; el que tan asombro 
causó e.n Monte Car l^ el que erraba en 
! que convierte de un día para otro en 
1 el chambón más completo al más exce-
lente tirador y en tirador invencible al 
chambón más completo, constituyendo 
\ así la mayor desesperación y el más 
grande atractivo del Tiro. Porque ese 
i misterio dest-sperante es el consuelo y 
la esperanza, verdadero sostén del Tiro 
Je pichrm. sin el cual su exiílcucia se-
r í i precaria ó imposible. 
No desmayéis, pues, ¡oh. tiradores!, 
y acudid á la lucha pensando que la 
¡ casualidad flota sobre vuestros cráneos 
. fundida en la atmósfera fragante y pu-
! rísima de esta dulce primavera que la 
madre Naturaleza tubo á bien decretar. 
Terminado el premio se tiró la poule 
con regalos para las señoras. Ganó 
el primero, un lindo imperdible de es-
malte y pedrería para la señorita, mu-
i cho más linda aún, de Martínez-Fedu-
jehi, ,D . Javier Bermejillo, que mató 
: unos pichones atroces casi á obscuras, y 
el segundo, el señor Zaldo. que tiraba 
: para S. A. la condesa de París . 
E l recinto del Tiro se vió lleno de las 
más bellas y elegantes damas y seño-
, ritas, luciendo deliciosas toilettes, y 
tanto el presidente, señor conde de Ma-
1 ceda, como el vicepresidente, señor 
' marqués de Nájera, se desvivieron por 
agasajarlas y servirlas, dulce cometido 
que pocos sabrían cumplir del modo 
envidiable que lo cumplen elloí:. 
M i enhorabuena á todos, y que siga 
en crescendo. 
* * 
Equipo dv foot-baí l de Sexfiifá que j i :gó un partido interesant ís imo con 
el team de Jerez, ganando ¡a copa donada por el alcalde de la capital 
andaluza. 
Nota.—Este crecido número de tira-
dores es muy significativo para el glo-
rioso despertar de la afición en Ma-
drid, porque es preciso tener en cuen-
ta que hasta la fecha sólo han venido 
dos 'sevillanos, dos alicantinos, tres^ ca-
talanes y tres de Biarr i tz ; el resto fue-
ron madrileños netos. 
más indicado para, ganar, porque esta-
ba muy sereno, matando muy en for-
ma, beneficiado de distancia sobre sus 
contrarios, y además tiraba por de-
lante que es siempre una ventaja; pero 
erró al 10o., y quedaron solos S. M , 
que tiraba á 28 1¡2 metros, y el señor 
Ochoa, á 27.1|2. La lucha entre estos 
dos extraordinarios tiradores supusi-
mos sería larga, •pero no lo fué, y el 
empate se resolvió enseguida, quedan-
do dueño de la copa don Luciano 
Ochoa al matar su onceno pichón. 
E l vencedor recibió la copa de manos 
de Su Majestad la Reina allí presente, 
en compañía de las infantas doña Isa-
bel y doña Luisa y la condesa de Pa-
rís, y luego de ser calurosamente feli-
citado convidó á una espléndida me-
rienda rociada de excelente champag-
ne. 
La historia del señor Ochoa. como t i -
Madrid por una rara casualidad, se 
descompuso en Sevilla de tal manera, 
que no consiguió matar tres pájaros se-
guidos. Su mayor serie fué de dos, 
y en la Copa de España, á pesar de los 
25 metros, erró el primer pichón, que 
no tuvo nada de extraordinario. 
Volvió á Madrid tan descompuesto y 
desconfiado como estuvo- en Sevilla; 
erraba pájaros de cara; cambiaba de 
escopeta, á cada t i ro ; no daba pie con 
bola, en una palabra. Y de pronto, sin 
saber por qué, del mismo que se fué de 
tiro y se pasó una semana sin hacer 
más que errar, volvió á coger la forma 
y ganó nada menos que el premio de 
los Keyes en lucha con sesenta tirado-
res, muchos de primer orden y muy 
mejorados en distancia la mayor parte. 
¿Por qué? ¡¡Ah, por q u é ! ! . . . He 
aquí una pregunta que no se puede 
contestar, un misterio indescifrable 
Tomamo sde nuestro estimado colega 
E l Liberal de Barcelona las siguientes 
líneas: 
" L a correspondencia cambiada en-
tre el Real Club de Barcelona y las 
Sociedades extranjeras, ha dado por 
resultado el asegurarse la participa-
ción de los dos mejores equipos de 
Francia: el del Club Náutico de Niza 
y el de la Unión Náutica de Lt/on. Pa-
rís, que también fué invitado, ha desis-
tido de concurrir, por no considerar-
se lo suficiente fuerte en " y o l de mar." 
Con las dos tripulaciones citadas, el 
éxito de las regatas internacionales de] 
2 de Junio está asegurado. E l team 
de Niza está considerado hoy día como 
uno de los primeros del Mediterráneo, 
y sus recientes triunfos sobre cuantos 
contrincantes ha tenido, lo confirman 
plenamente. En cuanto á Lyon, casi 
puede considerarse como una osadía el 
que nuestros bogadores lo hayan in-
vitado. Sus victorias forman larga 
E l i n t r é p i d o au iador l e o n é s D , E n r i q u e L a u -
r i n , que se propone hacer el r ecorr ido L e ó n - Va-
l ' a d o ü d - M a d r i d , habierdo volado ya v a r i a s veets 
con t'xito. E l S r . L a u r i n tr ipula un m a g n í f i c o apa-
ra to " B l é r i o t " tipo 11, con motor L a b o r d - A v i a -
tion de 4 6 I I - P . 
lista. Tan sólo en una temporada han 
conquistado "cincuenta y tres prime 
ros premios." 
Ciertamente, en muy buena forma 
deben hallarse nuestros campeones, 
cuando pretenden habérselas con un 
bando sénior de esta categoría. El 
nuevo yol Barcino I I , responda por 
completo á las esperanzas en él funda-
das. Una semana hace que con él se 
entrenan los señores Oriol, Pon, Font 
y Bonet, bajo la dirección del capitán 
del Club señor Camps y se muestran 
encantados de sus excelencias. 
E l R. C. de B., queriendo dar á la 
reunión de este año toda la grandiosi-
dad que merece, ha encargado la cons-
trucción de unas magníficas tribunas 
que ocuparán por completo el extremo 
del muelle de Barcelona." 
Cortamos de un semanario catalán. 
" E l Real Club Náutico ha mandado 
construir un r ac í r de siete metros, for-
ma internacional, por stiscripción en-
tre los socios del mismo, según previe-
ne el Reglamento especial para la copa 
de su majestad el Rey de los barcos 
de dicha serie para concurrir á laa 
regatas (pie en Agosto próximo se ce-
lebrarán en Bilbao." 
Se ha jugado un interesante partido 
de "foot-ball* entre el equipo inglés 
"Club V i c t o r i a " y el deportivo de la 
Coruña. 
Despertaba gran interés este parti-
do por el carácter internacional que os-
tentaba. 
Ganó el equipo español por seis goali 
contra uno, que hizo sólo el inglés. 
Festival celebrado en 
Barcelona: Salto de tram-
polín en el campo de depor-
tes del 'Centre Autonomista 
del Comers y de la Industria' 
Jugadores que han tomado parte en el Concurso Internacional de lawn-lennL celebrado 
en Barcelona, . 
Festi-val celebrado en 
Barcelona: Otro salto de 
trampolín en el mismo cam-
po de deportes. 
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L a c o n s p i r a c i ó n r a z í s t a 
N O T I C I A S D E A Y E R 
EL CRUCERO " P A T R I A " 
iver á las seis y media de la maña-
JJegó á Puerto Padre, el crucero 
^Patria," qu€ s a ^ ^ P116^0 el 
. ves á'las siete de la noche con desti-
lue, Quantánamo, conduciendo tropas 
fnertreehos de guerra. 
En Puerto Padre descargó 300 r i -
. con destino al central "Chapa-
; r »> 
¿1 Jefe de la Marina Nacional, te-
Vnte coronel señor Morales Coello, 
.̂{"bió ayer un aerograma del coman-
Jirite del "Pa t r ia" señor Fernández 
ÍLpvedo, comunicándole que había sa-
\ y { 0 de Puerto Padre á la 1 y 55 mi-
nutos de la tarde. 
i El "Patr ia" hará escala en Ñipe, 
nmplieudo instrucciones que por la 
Ipirrafía sin hilos le trasmitió ayer 
1 Tefe de la Marina, para también de-
1 L armas y pertrechos en aquel puer-
Tan pronto quede cumplida la co-
mbáén que lleva para Ñipe el crucero 
"patria" continuará viaje al punto 
de su destino. 
E L " T T A T r E Y " 
Con rumbo á Críente salió ayer á 
Jas seis de la tarde el cañonero " H a -
Itoev " conduciendo 500 fusiles y gran 
número de cajas de municiones. 
Durante el día de ayer se proveyó 
de aífua y carbón. 
En lanchones remolcados por la lan-
cha de la Aduana se hizo el traslado 
de los riñes v las municiones al " H a -
tuey" 
TRES PATRIOTAS 
Ayer se le presentaron al comandan-
te del cañonero " f l r t u e y , " señor Pe-
rearnao, tres individuos cubanos, de 
raza blanca, manifestándoles que 
enterados de que el Eatuey tenía que 
prestar servicios en el actual movi-
miento y que se encontraba escaso de 
personal, ellos iban á ofrecer sus ser-
rlcio*. eomn fogoneros ó paleros, du-
rante todo el tiempo que fuese necesa-
rio, voluntaria y gratuitamente. 
Dichos individuos quedaron á bor-
do por haber sido aceptados sus servi-
OTROS CAÑONEROS 
Loá cañoneros " B a i r e " y "Enrique 
jVílluendas" se proveyeron de agua y 
fearbon en el día de ayer, encontrán-
fdose preparados para hacerse á la mar 
tan pronto se les ordene. 
El "Ba i r e " saldrá probablemente 
mañana lunes, para Críente, condu-
ciendo tropas y municiones, y el " V i -
lluendas" abandonará el puerto el 
Tnartes; tambicn para Oriente, llevan-
do igualmente tropas y municiones, 
í Como los citados cañoneros están 
faltos de personal á causa de no ha-
berse aprobado aun'el crédito necesa-
:'rio para las atenHonea nue la mari-
na demanda, habrá que hacer combi-
naciones entre el escaso personal que 
hay en la actualidad, para que los bar-
I eos puedan hacer el servicio que la ac-
tual situación del país exige. 
Al represar á este puerto el crucero 
"Cuba." habrá que desembarcar al-
fmnos oficiales y parte de la tripula-
ción del mismo para trasladarlas á^los 
cañoneros que han do salir conducien-
do tropas para Oriente. 
Tímal combinación hay que hacer 
con el personal de máquinas. 
MAS PERTRECHOS 
Además de las goletas que ayer 
tounciamos me habían salido de este 
pnerto llevando armas y municiones 
Para distintos puntos de la costa de 
Vuelta Abajo, calieron el "Caballo 
Marino" y la "Mar ía del Carmen" 
Para Cabanas, y "Mar ía Sell y Guz-
mán" píirn Dominica.J llevando fasi-
p y ca^tnchns enn destino al central 
j "Asunción" de Baró. 
EL " C U B A " 
nov lloírará á este puerto el cru-
cero 'Tnb?)" nue -orno saben nuestros 
lectores i v , Í Onantánaino conducien-
do 400 individuos 'de tropa. 
E L "10 DE O C T V B R E " 
Tiste cañonero que en la actualidad 
encuentra amarrado por carecer de 
P^onal. será movilizado con personal 
Qe los otro^ cañoneros y lo dedicarán á 
I * vigilancia de las costa,* de Oriente. 
E L VAPOR " J U L I A " 
Alas dos de la tarde de hoy es ea-
seguro que lleppie á este puerto el 
^aPor " Ju l i a . " de la importante Em-
Pr«sa "Sobrinos de Herrera." 
Poco después de la llegada de di-
, 0^ar^o será puesto á la disposición 
ej Cobiemo. y para que á éste le sea 
as fácil embarcar el material de 
5Uerra .v las fuerzas con destino al 
^ampo de operaciones, el " J u l i a " sc-
/ atr^ado probablemente al mue'io 
Caballería. 
EL CORONEL PIEDRA 
^ El coronel Piedra estuvo ayer tar-
eí \ Alac io , dando cuenta al señor 
tim nte ^ la ^ P ú b l i c a de los ¡il-
^ o s detalles relacionados con Ja 
28 qU0 nrganiza Para salir á ope-
iones y de la necesidad que tien¿ 
za/1 A6 el *Mayor General de las Fuer-
doiH madaS le un edificio 
^ue pueda reunir su contingente. 
, señor Piedra recibió aver un te-
dfonema desde Matanzas, 'anuncián-
n e ;a sallcIa de voluntarios que vie-
<tiüIf-5ngr0Sar sus filas para salir á 
3pa5a, 
L A FUERZA D E L 
CORONEL PIEDRA | 
En todo el día de ayer se ha lleva-
do á efecto el alista/miento de cuatro-1 
cientos ho-mbres que muy en breve 
han de salir á operaciones á las órde-
nes dél coronel Piedra. 
Aun continúa el alistamiento en el 
Círculo Bartolomé Masó, Prado 117. | 
MERODEANDO 
E l Alcalde de Rodas con fecha de 
ayer da cuenta de que los restos de 
la partida de Acea han sido dispersa-
dos var ías veces y merodean por 
aquel término. 
U N MUERTO Y TRES HERIDOS 
De Guan tánamo comunican que se-
gún manifiesta el capi tán de la Ru-
ral Sr. Espino, un sargento del mis-
mo cuerpo con varios policías batió á 
los alzados por "Romelie," causán-
doles un muerto y tres heridos y ocu-
pándole cinco caballos. 
La fuerza sin novedad. 
DOS MUERTOS 
El señor N. Gómez Sosa, Presidente 
del Centro de Veteranos de Cienf.^o-
gos, dice que el coronel Toledo en 
unión del teniente León, con vetera-
nos y Guardia Rural al mando d«'l 
sargento Medina y cabo Echevarr ía , 
dispersaron una partida ayer tarde— 
el 33—en el "Junco," matando á dos, 
nombra-dos José Lomba y Ramón 
Vázquez, quienes se supone eran los 
jefes de la partida. 
PRESENTADOS 
A l Alcalde de Aguacate, en reco-
rrido por su término, se le presenta-
ron dos individuos nombrados Maria-
no y Blas Calderón. 
La presentación la verificaron en 
la finca "Samanat," de Jaruco. 
TRES ARMADOS 
El Gobernador de Camagüey ha 
dado cuenta de haber sido confirma-
da la noticia telefónica que le había 
anticipado el Alcalde de Cascorro, de 
haberse presentado tres individuos 
armados en el ingenio "Tana," pro-
piedad de la Compañía "Cuba." 
Dicha noticia fué corroborada más 
tarde por el Administrador de la 
Compañía citada, quien estuvo ga el 
Gobierno provincial, afreciendo al 
propio tiempo 50 caballos y algunos 
mulos que posee. 
DE SONGO 
El Alcalde Municipal de Songo en 
telegrama de ayer dice lo siguiente: 
"Hasta ahora los alzados en todo 
este extenso término rehuyen rodo 
encuentro con las tropas. Colijo qu.» 
plan adoptado por ellos es evadir to-
do encuentro en espera de ocasión 
propicia para atacar destacamentos 
débiles y proveerse de armas. 
Muchas familias reconcéntranse 
en esta cabecera, abandonando el in-
terior. Veteranos y no veteranos de 
los poblados rurales me piden armas 
con propósito de acosar enemigo or-
den, que han desarrollado pillaje en 
toda la zona, cayendo como buitres 
hambrientos, saqueando estableci-
mientos comerciales, despensas f r i -
cas, escalando habitaciones y trazado 
este lema: " H u i r y robar." 
Hasta ahora ganado vacuno ha si-
do robado en número escaso, obede-
ciendo á que pequeñas casas comer-
ciales del interior del campo han si-
do snficientes para saciar apetitos 
desordenados de revoltosos. 
En no lejano día caerán sobre el 
ganado vacuno, pero hay en tedo el 
lérmino nírmero considera'ble.—Rizo, 
Alcalde." 
E L MORENO NOBELL 
El Alcalde de Palmira da cuenta de 
haber sido detenido el moreno Pas-
cual Nobell, quien dijo pertenecer á 
la partida de Felipe Acea. Se le ocu-
pó un machete. 
MAS PRESENTADOS 
Ayer se presentaron á la Guardia 
Rural en la Esperanza, los alzadas 
Pedro Checa y José del Carmen Sa;z, 
los que pertenecían á la partida de 
Pacheco. 
TIROTEO E N " R O M E L I O " 
El teniente Claramunt comunica 
desde Guantánamo que en las cerca-
nías del ingenio "Romelio" el sar-
gento Agustín Parra con guardia^ á 
sus órdenes, sostuvo fuego con una par-
tida enemiga, haciéndole un muerto y 
tres heridos y ocupándole cinco caba-
llos. Las fuerzas del gobierno no tu-
vieron novedad. 
U N PRISIONERO 
El capitán Cepero desde Camarones 
comunica que en operaciones realiza-
das por él y fuerzas á sus órdenes 
durante los díaá 23 y 24 hizo prisionero 
en Lomas Grandes de aquel término á 
i un individuo disperso del grupo que 
mandaba Armentero, ocupándole una 
tercerola, revolver, machete y caba-
: lio equipado. 
También participa que ocupó dos 
caballos, un equipo y una tercerola 
que abandonó en su huida el referido 
grupo. 
NO H A Y ALZADOS 
El coronel Esquerra desde Cruces 
comunica que el capitán Rangel desde 
Sancti Spír i tus le informa que el te-
niente Gramages hizo mi recorrido 
Dersonal cu GuasimaL Tunas, Zaza y 
otras localidades, resultando incierta 
la noticia que se dio de la existencia 
de hombres armados por aquellas lu-
gares, donde sigue reinando tranquili-
dad completa. t 
L A P A R T I D A DE PACHECO 
E l coronel Esquerra comunica que 
el capitán Roban le informa desde Sa-
gua. que tuvo noticias de que el alzado 
Pacheco con un grupo de doce ó diez 
viséis individuos pasó el río Sagua en 
dos chalanas, tomando rumbo de Pal-
marito. 
Créese que Pacheco va herido. 
Se han mandado fuerzas en distin-
tas direcciones á fin de operar en com-
binación con las del teniente coronel 
Consuegra, capitán Amiel, Betanconrt, 
Mirabal. teniente Lorenzo Hernández 
Cartalla, Cruz, Leiva, que dieron 
muerte ya á dos individuos de la par-
tida. 
E nía zona de Sto. Domingo, Cruces, 
Laja.s. Manacas y otras donde habían 
alzados, reina tranquilidad completa. 
Solo se sabe de algún grupito de los 
mismos dispersos que son perseguidos 
tan pronto hay noticias. 
^ Todas las fuerzas operan con inte-
rés y entusiasmo deseosas de termdnar 
con los alzadas. 
FUEGO E N ARROYO P I E D R A 
E l capitán Espino comunica que el 
capitán Pérez desde Tiguabos le in-
forma qué acaba de llesar de puntos 
conocidos por Arroyo Piedra y Man-
tial, habiendo sostenido fuego con una 
numerosa partida de alzados los que se 
dispersaron é internaron en el mon-
te, sufriendo algunas bajas entre 
muertos y heridos, y perdiendo tres 
caballos. 
" G U A R D I A LOCAL 
D E L A H A B A N A " 
La Comisión organizadora de este 
cuerpo ha dirigido la siguiente circu-
lar : 
S r . . . 
La alarma que existe en la opinión 
pública (con razón ó sin ella) con mo-
tivo del movimiento iniciado por una 
parte de los individuos pertenecientes 
al llamado "Part ido Independiente de 
Color," alzados en armas contra el 
Gobierno de la República, hace que 
hayamos tomado por nuestra cuenta la 
previsora iniciativa del señor Sanje-
nís, para organizar el "Cuerpo de 
Guardia Local de la Habana," que sin 
serle gravoso al Estado, esté pronto y 
dispuesto á la defensa de los grandes 
intereses de los particulares en la Ha-
bana, y. sobre todo, de aquellos que 
son todavía más sagrados: la defensa 
del hogar y de la familia. 
Esta medida preventiva es posible 
que nos devuelva la natural tranquili-
dad que proporciona el estar prepara-
dos para la defensa. Pensad que la in-
diferencia puede traducirse en cobar-
día y esta llevamos á la más espanto-
sa desgracia. Nada perdemos cu estar 
listas, y, en cambio, quión sabe todo lo 
que podemos evitar estando en eruar-
dia. Recordemos aquel famoso dieho: 
" s i quieres tener paz, prepárate para 
la ¡ íuerra ." 
En tal vir tud, tenemos el gusto de 
acompañarle una copia del proyecto, 
una planilla de suscripción y cinco de 
alistamientos, por si usted desea coo-
perar á la realización de esta obra de 
defensa común. 
Por la Comisión, A. Sanjenis, Se-
cretario." 
P L A N I L L A D E SUSCRIPCION 
E l que suscribe, acompaña un check 
á la orden de don Marcelino Díaz de 
Villetras. Tesorero de la Comisión Or-
eranizadora Provisional del Cuerpo 
"Guardia Local de la Habana," por 
valor de $ . . . . en moneda americana, 
con les que contribuve espontáneamen-
te para la organización del citado 
Cuerpo armado. 
Además, me comprometo á pasrar to-
dos los días primero de cada mes. y á 
la presentación del correspondiente 
recibo, la suma de $. . . en moneda de 
las lE. U . A. como cuota fija, con la 
que también contribuyo voluntaria-
mente para sostener el Cuerpo de la 
"Guardia Lofid de la Habana." mien-
tras la Comisión Organizadora lo con-
sidere necesario. 
Habana. de 1912. 
Nombre • • 
Dirección 
LOS EMPLEADOS D E L ESTADO 
En junta extraordinaria de la D i -
rectiva de la Asociación de Emplea-
dos del Estado celebrada el dia 21 
del actual, se adoptó por unanimidad 
el siguiente acuerdo j 
"Declarar pública y solemnemen-
te ante, el País y el Gobierno que la 
Asociación de Empleados del Esta-
do, en cuyo seno nunca ha habido 
pamicicisos exclusivismos de razas 
ni ant idemocrát icos distingos por ra-
zón de categcrías sociales, protesta 
vigorosamente de la sediciosa acti-
tud asumida por algunos grupos des-
avenidos con el orden social y políti-
co existente y reitera á los Poderes 
Públicos, que simbolizan y represen-
tan constitucionalmente la Repúbli-
ca misma, fruto de tan cruentos sa-
crificios, la lealtad de que en todas 
las ocasiones ha dado muestras sin 
aparatosas ostentaciones, que en ella, 
dado el carácter de sus componentes, 
serían redundantes, si no ridiculas; 
pero, sí, con teda la consideración y 
sinceridad que caracteriza su vida 
púhflica." 
E l Secretario de la Asociación doc-
tor Manuel V. Cañizares, estuvo ayer 
en Palacio, á comunicar al Sr. Presi-
dente de I* República el expresado 
acuerdo. 
L A MANIFESTACION DE PRO-
TESTA. 
L»a manifestación de protesta con-
tra el actual movimiento racista y de 
adhesión al Gobierno qiie pensaban, 
celebrar hoy en esta capital los miem-
bros de la raza de c(Á(yr} no se verif i-
cará ya. 
E l Alcalde, de quien solicitaron el 
correspondiente permiso, lea ha pe-
dido que la suspendam atendiendo al 
actual estado de cosas, á la si tuación 
porque atraviesa el país y á que la 
policía dado el excesivo trabajo que 
sobre ella pesa por las circunstan-
cias actuales no podría prestar el ser-
vicio de vigilancia que requieren to-
dos esos actos públicos. 
LOS VETERANOS 
I/a reunión convocada para anoche 
por el Presidente del Centro de Vete-
ranos, general Emilio Núñez, duró 
breves instantes. 
E l general Núñez manifestó que en 
una entrevista que había celebrado 
con el Jefe de las Fuerzas Armadas, 
general Monteagudo, éste le di jo que 
no creía necesaria la cooiperaeión que 
ie ofrecían los veteranos, porque con-
taba con fuerzas suficientes para do-
minar la revolución. 
Los veteranos—añadió el general 
Núñez—deberán vigilar las poblacio-
nes donde resid-an, coadyuvando con 
la fuerza pública, al mantenimiento 
del orden. 
D E ARTEMISA 
(Por Teléfono) 
Lleg-ada del general Nodarse 
Acaba de cruzar por este pueblo el 
general Alberto Nodarse, al que 
acompaña, en automóvil , el señor 
Junco y el Secretario particular de 
aquel. 
El citado general nos di jo que ve-
nía de recorrer los pueblos de Gua-
uajay, Quiebra Hacha y Cabañas, y 
que hoy puede asegurar que no hay 
novedad en los citados pueblos. 
Le saludaron las autoridades loca-
'les, quienes le hicieron presente que 
hay tranquilidad completa en estos 
pueblos. 
Según manifestaciones del general 
Nodarse, cree que en la región vuel-
tabajera ha cesado el temor de que 
se lleve á cabo algún levantamiento. 
Siguió hasta su finca "San Isi-
d ro , " desde donde regresará á la Ha-
bania pasando por Alquízar, San An-
tonio y Güira de Melena. 
'En dichos pueblos t r a t a r á de infor-
marse de todo cuanto ocurra. 




SANTIAGrO D E GHJBA. 
M crucaro " Cuba ".—'Reconc entra-
ctón de campesinos. —Acampados 
en Songo.—Un detenido.—Comi-
sión de alistamiento. —Noticias 
desmentida.—Ivonet en Songo. — 
ÍBB Espanta Sueño ."—El brigadier-
Mendieta en San Luís.—La huelga. 
25—V—7 a. m, 
Líeg-ó el crucero "Cuba ," siendo 
celebrado por todo el pueblo. Ha 
t ra ído municiones y pertrechos de 
guerra que fueron llevados a l cuartel 
de la Guardia Rural. E l Ouba za rpará 
hoy para la Habana. 
Anoche con motivo de los rumores 
que circularon referente á los pue-
blos del Caney del sitio y Palma So-
riano. conferenció con el Gobernador 
provincial el señor Cónsul de España 
en esta ciudad. 
Siguen llegando á esta ciudad ve-
cinos del campo que se reconcentran 
en vista de la agi tación existente. 
Se tienen noticias de que en el po-
trero *' Centeno,'' t é rmino de Songo, 
se encuentran 300 alzados acampados. 
Dichos hombres esperan á Estenoz 
con objeto de de incorporárseles. 
- Anoche, como á las once, fué deteni 
do cerca de la planta eléctrica de es-
ta ciudad por una pareja del Ejérci-
to Permanente, un individuo de la ra-
za negra que resultó nombrarse Eleu-
terio Limonta. Dicho individuo por-
taba un hacha con la que se supone 
intentaba cortar los hilos primarios 
de la luz eléctrica. Ingresó en el V i -
vac por orden de la Q-uardia Rural. 
Ha quedado constituida en el De-
partamento de Inmigración de la 
Aduana de este puerto, una comisión 
encargada de hacer el alistamiento de 
los individuos que han de constituir 
la columna de defensa de Santiago 
de Cuba. Será mandada por el coro-
nel Ernesto Rosell designado por la 
Cámara de Comercio, de acuerdo con 
las autoridades militarea y civiles. 
Forman la Comisión Valent ín Serra-
no, presidente; Valentín Valls. capi-
t á n ayudante; Enrique Mestre. capi-
t á n ayudante; Prisciliano Espinosa, 
doctor Diego Ramírez y Ramón Fon-
tanall. 
Las noticias referentes á haber que-
mado los alzados los campos de ca-
ñ a del UaAc de Guantánamo, y que 
fueron comunicadas por el Alcalde 
de aquel término al Gobierno Pro-
vincial, han sido desmentidas por el 
Cónsul de los Estados Unidos y el 
Corresponsal de la Prensa Asociada. 
Con este motivo el Gobierno Provin-
, cial ha pedido informes al Alcalde 
de Guantánamo sobre este asunto. 
E l jueves al medio día se encentra-
ba Ivonet en el camino real que con-' 
duce desde su finca "'San J o s é " a l ; 
Palenque. Llevaba varios hombres, 
no todos armados. 
Ayer se hallaba en la carrete-
ra de Songo. Dicese que estos indivi -
duos llevaban una bandera formada 
por los colores azul y blanco que os-. 
tentaba en el centro un caballo enca-
britado que no es otra cosa que el em-
blema de los Independientes de Color. 
Desde la nueva urbanización y fo- l 
mentó de ' Espanta S u e ñ o . " barrio 
extremo de esta ciudad, se ha sentido 
esta mañana , de siete á ocho, fuego 
de fusilería y ametralladora con bas-
tante intensidad. Parec ía venir el ru i -
do del alto del Escandell. 
En la tarde de ayer ingresó en la ¡ 
enfermería de la Guardia Rural un sar-
gento de este Cuerpo, herido. Las he-
ridas que presenta en el brazo, cara 
y parte del pecho han sido ocasiona-
das, según se me ha dicho, por bali-
nes de escopeta. 
Llegó á San Luís el general Men-
dieta haciéndose cargo inmediata-
mente del mando de las fuerzas que 
han de operar por Oriente. 
Hoy ha salido con rumbo á San ; 
Luís con 25 hombres, el teniente Ro- j 
silo, de la Guardia Rural. 
E l paradero Cuneira. de la línea 
del Este del Ferrocarril de Guanta-1 
ñamo, ha sido quemado. 
La huelga tiende á terminar. 
Los telegrafistas es tán abrumados 
de trabajo. E l Jefe, Linares, mul t i -
plícase por servir al público. 
Especial. 
ñor Cazañas. por no aparecer motivo 
para sospechar alzamiento. 
En "Óssean Beach" se enarbolará 
la bandera americana por ser sus pro-
pietarios ingleses y en vista de los 
acontecimientos. 
Ayer llegaron conducidas por la 
Guardia Rural, a l mando de un sar-
gento, cincuenta armas con abundan-
cia de cápsulas, para estar prevenidos 
en caso necesario. 
Los veteranos propusieron una reu-
nión en la casa Ayuntamiento para es-
ta noche. 
Aquí reina solo el malestar por lo» 
acontecimientos de Oriente, pero todo 
está tranquilo. 
E l Corresponsal. 
CORALILLO. 
Sobre una noticia falsa 
25—V—9-30 a. m. 
Noticia del periódico "Cuba" so-
bre una partida en Coralillo es incier-
ta. E l té rmino está tranquilo. Sólo 
avisaré cuando ocurra novedad. 
MigTiel Díaz, Corresponsal. 
MADRUGA 
Tranquilidad 
Mayo 25.—V—1 p. m. 
En este término reina tranquilidad 
completa. La guardia rural , al man-
do del sargento Fraga, recorre la zo-






Mayo 25.—V.—3 p. m. 
Cumpliendo orden del Alcalde, la 
policía municipal de Ciego Montero, 
ocupó media caja de dinamita, desti-
nada para uso de la cantera en explo-
tación en dicho barrio, siendo condu-
cida al cuartel de la guardia rural , 
como lugar más seguro. E l Jefe de' 
Puesto, negóse á recluirla ayer. To-
mó el mando de esta capi tanía el te-
niente Andrés Mar ía Oliva, imponién-
dose inmediatamente del estado de la 
zona, encontrándola tranquila. 
Llegan ciento treinta caballos re-
quisitados por este destacamento que 
sólo necesita noventa y ocho. Conti-
núa la requisa. 
Corresponsal. 
CALABAZAR 
Una emboscada.—Pequeñas partidas. 
Pacheco y Armenteros derrotados. 
25—V—2 p. m. 
En este momento ha llegado á esta 
un tren conduciendo seis muertos de 
los alzados, cuyos individuos cayeron 
en una emboscada que les p reparó el 
teniente J. Vega, en el lugar de Lla-
nos—Arroyo Blanco—cerca del ba-
r r io de Viana. 
Ayer las fuerzas al mando de Be-
tancourt y otras asegúranme que hi-
cieron varios prisioneros y que exis-
ten algunos grupos poco numerosos 
dispersos en este término. 
A Pacheco y á Armenteros unidas 
sus partidas, fueron batidas y dis-
persas completamente, quitándoles SO 
caballos, por e!. teniente C n u en la 
finca "Manue l i t a " cuyo valor y com 
portamiento viene siendo muy elogia-
do, pues se in ternó en los montes ^on 
solo nueve guardias rurales hasta lo-
grar derrotarlos y causarles varias ba-
jas. 
E l Corresponsal. 
CAMAGUEY 
Estenoz con 1.500 negros y muchos ja-
maiquinos.—Camagüey tranquilo. 
25—V—5.30 p. m. 
La provincia está tranquila pero 
cont inúa sin embargo el éxodo de las 
familias campesinas hacia esta. 
Persona llegada de Oriente asegú-
rame que Estenoz salió de "Lonm la 
L u z " con rumbo á Santiago, con mi l 
500 negros, muchos jamaiquinos re-
cién llegados. 
E l Corresponsal. 
M A T A N Z A S 
Presentados 
25—V—6.45 p. m. 
En la finca "Semana" té rmino mu-
nicipal de Aguacate, presentáronse 
esta tarde al Alcalde señor AcOsta los 
alzados Blas y Mariano Calderón, 
pertenecientes á la partida capitanea-
da por Juan Villena. Fueron trashida-
dos á Jaruco á la disposición del juz-
gado. 
A u n cuando reina tranquilidad en 
los pueblos intermedios de Habana y 
Matanzas nótase un malesta? «fenera!, 
l lenándose los andenes de público ávi-
do de noticias. 
Por temor regresan aquí b s fami-
lias que se hallaban de temporada en 
Madruga. Sigo paTa Sagua. 
Linare* 
CIEGO DE A V I L A 
Tranquilidad 
25—V—6 p. m 
Reina tranquilidad completa en es-
ta zona. Los centrales "S tewar t , " 
"Jat ibonico" y " J a g ü e y a l , " de este 
término, muelen sin interrupción. E l 
comandante de la Guardia Rural se-
ñor Figueroa tiene reunidas aquí 
fuerzas suficientes para rechazar 
cualquier intentona si el ordsn fuese 
alterado. 
El Corresponsal. 
DE G O B E R N A C I O N 
SIN COMPROBAR LOS RUMORES. 
Camagüey 2o.—i.lO p. rru 
Secretario de Gobernación. 
Rectifico mi anterior telegrama de 
esta fecha. Xo he podido comprobar 
el que sea cierto que exista una partida 
armada en el ingenio " T a n a " n i que 
trabajadores del mismo hayan abando-
nado sus labores. 
Villalón. 
SEIS CADAVERES EXCONTRA-
. .POS E X RIO BLAXCO-
Santa Clara 25.—4.55 p. m. 
Secretario de 'Gobernación. 
E l Alcalde de Calabazar me comu-
nica que el teniente Valle con seis nú-
meros llegó en este momento en un 
tren especial conduciendo los cadáve-
res de seis alzados reeopridos anoehe á 
las once en Río Blanco, entre " A r a -
n a " y " U n i d a d . " 
Identificados los muertos por la po-
licía del barrio de Sitio Grande hau 
resultado ser lo.s trabajadores del cen-
tral " U n i d a d " llamados Samuel' 
Tho-nson, Luis Llanes, Cándido A l -
fonso, Simeón Arbolae. Abelardo Fun-
dora y Benito Fernández. 
Villalón, Gobernador. 
ENOUEXTRO 'EX G U A X T A X A M O . 
MUERTOS Y I IERIDOS. — E L 
G E X E R A L M A C H A D O A C A M -
PADO.—EL CRUCERO " P A - ; 
T R I A . " 
Santiago de Cuba.—8.10 p. ra. 
Secretario de Gobernación. 
Según las últimas noticias el capi-
tán Francisco Pérez llegó á Arroyo 
Piedra y Manantial Guantánamo, don-
de sostuvo fuego con nurajerosas par-f 
tidas. hafii'ndoles dos prisioneros y 
matando varios. 
En el ingenio "Romelie"—Jamai-
ca—el .sanrento de la Guardia Rural 
Agustín Parra, tuvo también fuego 
con los alzadns) haciéndoles muertos 
varios v tros heridas, y ocupándoseles 
cinco caballos. 
La Compañía de Ametralladoras 
K n t o d a c a s a donde h a y n i ñ o s d e b i e r a 
h a b e r u n a b o t e l l a de l V E R M I F U G O D E 
C R E M A "WHITirS." D e s t r u y a l a s l o m b r i -
ces y o b r a como t ó n i c o en el s i s t e m a de-
b i l i t a d o , j 
De venta en todas las Droguerías 
Farmacias. 
G J A N I 
Detenido en libertad.—Armas y mu-
niciones.—Reunión de veteranos. 
25—V—4 p. m. 
E l detenido en Arroyos de Mantua 
fué puesto en libertad por el juez se-
¿ ESTA USTED N E R V I O S O ? ¿ P A D E -
CE DE fNSOMNIO. F A L T A DZ A P E T I -
TO. F A L T A DE F U E R Z A S . Q U I E R E U S -
TED C U R A R S E EN P O C O T I E M P O , G A S -
VAN DO P O C O D I N E R O ? 
Toma el E L I X I R G L I C E R O F O S F A T O i . 
"MOURETÍ" poderoso recor.siiluysnte aei 
sistema nervioso en general. De venta en 
Droguerías y rarrracias. 
C 1624 M7. 1 
Después de largas vigilias 
sucede muy á menudo que se experi-, 
menta grande fatiga y se pierde el apetito. 
Unase á esto que con frecuencia apa-i 
rece el estreñimiento, y entonces se 
comprenderá el porqué aconsejamos! 
siempre que se recurra á los Granulo» 
de. Ruibarbo deMentel. , 
Kluso de estos gránulos basta, en efec-
to, para hacer desaparecer en seguida el 
estreñimiento, por tenaz que sea, y para 
levantar rápidamente el apetito y las 
fuerzas; y al contrario do los demás pur-
gantes, que, en luirar de fortalecer al; 
enfermo le debilitan el I\iiioarbo Mentel 
es un fortaleeierítft á la vez que un pur-, 
galivo. Dichos granulos presentan toda-
vía la venUjade ser un remedio suberano 
contra la dis^iiteria epidémica, tan fre-' 
cuente en los países cálidos y malsanos. 
t i tnpón dd fraseóos hueco y sirve de 
medida para la dosis degrúnulo's, los cua-
les son facilísimos de tomar en una cu-i 
charada de agua. Para evitar cualquiera 
confusión de este producto, que se halla, 
á la venta en todas las farmacias, con 
ciertas imitaciones ó sustituciones que, 
pudieran ofrt-ceros díciéndoos qu* con-
tienan ruibarbo, exigid siempre sobre el 
envoitorio dt-1 frasco el nomore de Mentel 
y las señas d.-l Laboratorio : Casa L. 
FItERK, 19, rup Jacob,Horis ; pues á me-
nudo todas esas drogas están malisíma-
mente preparadasysoinporconsiguienie. 
ineficaces. g 
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llegó de Guantánamo, saliendo vein-
ticinco hombres para escoltarla. 
'El comandante Castillo sostuvo un 
vivo fuego en su vanguardia, siguien-
•do en persecución del enemigo. 
E l general Machado ha acampado 
en Jarahueca sin haber encontrado en 
su marcha á los alzados. 
E l crucero " P a t r i a " llegó á Del i -
cias. Chaparra, dejando allí armas y 
parque. 
Ha seguido su viaje para G u a n t á -
namo. 
Nuestras fuerzas no han tenido no-
vedad. 
Linares, Jefe del Centro. 
D E E S T A M A D R U G A D A 
MENDIETA FRENTE A ESÍEÜOZ 
Nuestro colega " L a Ult ima Hora ' ' 
publicó anoche, á las doce, un núme-
TO extraordinario dando cuenta del 
encuentro que, según su corresponsal 
en Santiago, han tenido las fuerzas 
militares del general Mendieta con 
las revolucionarias de Evaristo Este-
•noz y de Ivonet. 
La información del colega asegura 
que el combate se libró en las.oerca-
¡nías de Guantánamo, «y supone que 
dos ailzados sufrieron unas setenta ba-
jas, entre ellas más de cuarenta muer-
tos. 
Unos 1,200 hombres const i tuían la 
fuerza mil i tar , que pareee ser no tu-
vo que lamentar baja alguna. 
En la Secretaría de Gobernación no 
|pudimos obtener eonfirmación de la 
•importante notieia, que sólo á t í tulo 
informativo recogemos. 
DEL PRESIDENTE GOMEZ 
AL PRESIDENTE TAET 
E l Secretario de la Presidencia, ss-
Áor Remírez, nfbs facilitó esta madru-
gada—á las dos y media— la infor-
mación siguiente: 
E l Presidente de la República, co-
mo contíscuencia de una Nota recibi-
da amoiche, á úl t ima hora, por conduc-
to de la Secretar ía de Estado, ha d i r i -
gido esta madrugada, al Presidente 
de los Estados Unidos un cable par-
t icjpándole, "en vista de que el Go-
bierno de Mr. Taft le comunica el en-
vío de dos cañoneros á la bahía de X i -
jpe y 'l'a concentración de una fuerza 
naval en Cayo Hueso, en previ-
sión de probables eventualidades, y 
en posibilidad de un fracaso del go-
bierno cubano al no poder proteger 
las vidas ó las propiedades de los ciu-
dadanos norteamericanos, desembar-
carán en este territorio fuerzas mi l i -
tares de Oos Estados Unidos para la 
necesaria protección de aquellos, aña-
diendo que estas medidas no deben 
ser consideradas específicamente co-
mo una intervención, pero como en 
realidad no parecen otra cosa y el 
"desenvolvimiento natural de los su-
cesos, una vez desembarcada esa tro-
.pa extranjera, acentuar ía aquel ca-
rácter , es de advertir que una resolu-
ción de esa especie tan grave alarma y 
E l presidente del gremio de Lan-
cheros, Chalaneros y Braceros de bahía, 
comunicó ayer tarde al capitán del 
Puerto, Teniente Coronel señor Mora-
les Coello, que los representantes de las 
casas de la Ward Line y José Gonzá-
lez se habían negado á abonar á los 
lancheros, con arreglo á lo pactado en 
la reunión celebrada en la Cámara de 
Comercio, para dar término Z la últi-
ma huelga de bahía. 
Los lancheros, al presentarse ayer á 
cobrar en las referidas casas los jorna-
les que habían devengado durante la 
semana y enteresarse de que dichos jor-
nales no se les abonan, según lo que se 
había pactado ante un notario, acor-
daron no cobrar lo que se les pretendía 
pagar, retirándose cada uno á su casa 
y abandonando el trabajo extraordina-
rio que tenían que efectuar en la noche 
de ayer. 
Con este motivo, probablemente, el 
vapor Havana, que sale hoy para New 
York, no podrá cargar los «huacales de 
piñas que se encuentran depositados en 
ílas lanchas pertenecientes á la "Ward 
•Line. 
E l presidente de los lancheros dijo 
a l señor Capitán del Puerto, que tam-
•bién había dado cuenta de este asunto 
a l señor Secretario de Gobemacióm 
^mj» • » « Itlm 
OEL JUZGADO OE GUARDIA 
DBPR AUDAC ION 
E l inspector de Aduana número 46 
•Ramón Ugarte, se presentó ayer tarde 
en la oficina de la policía del puerto, 
conduciendo al blanco que dijo nom-
."brarse Enrique Alvarez Serrano, veci-
no de la calzada de Belascoaín 15, á 
quien acusa de haberlo detenido en los 
momentos que salía del vapor "Reina 
Ufaría Cr is t ina" por habérsele hecho 
sospecboso. ocupándole cuatro revol-
vere calibre 32, con cabo de nácar de 
ENFERMOS Y CONVALECIENTES 
¿Está usted enfermo? ¿Se siente 
débil? Pues no olvide que para las 
personas débiles, para los enfermos 
convalecientes, etc., no hay mejor ?¿li-
tmento que el chocolate; pero el cho-
colate que elabora la antigua y acre-
ditada fábrica de Mestre y Mart i -
nica. 
E l chocolate de Mestre y Mart ini -
ca no tiene r iva l . Es todo de superijr 
calidad, pero sus clases más selectas 
son las extras 8, 6, 5, 4, 3 ó 2, y las de 
vainil la ó canela A, B, C. 
E l chocolate y demás excebntes 
productos de Mestre y Martinica se 
venden en todas partes. Pídanlos , 
eiempre. 
C 1555 1-26 
lastima los sentimientos de un pueblo 
celoso de su independencia, sobre to-
do cuando con tales medidas se deci-
de sin previo acuerdo entre ambos 
gobiernos, lo que coloca al de Cuba en 
humillante inferioridad por él olvido 
de sus derechos nacionales originan-
do el consiguiente descrédi to , dentro 
y fuera del p a í s . " 
Se añavle en el cablegrama presiden-
cial que "no está justificada la acción 
del Gobierno americano, pues n i n g ú n 
otro en circunstancias análogas hubie-
ra desplegado, como lo ha hecho el de, 
Ciiba. en la movilización y en las ope-
raciones, tantas energías, siendo como 
es evidente que en eolo cuatro días ha 
acumulado más de tres m i l liombres de 
fuerzas regulares sobre los alzados, en-
viadas de Oeei dente á Oriente por tie-
rra y por mar, y que en tan corto tiem-
po ha limpiado toda la isla, con la ex-
cepción de un limitado terr i tor io 
oriental, de partidas armadas, al ex-
tremo de no existir ya ningtow n i en 
Pinar del Río, n i en esta provincia, 
n i en la de Santa Clara, donde apa-
recieron el día 19 del corriente algu-
nas que fueron castigadas y. 'dtes-
bandadas, y cuando por otra, parte ha 
levantado el espíri tu pÚWico, ha re-
•nartido, para la defensa de fincas y po-
blados, más de nueve m i l rifles con 
su dotación de petrrecltos, y se -prepa-
ra á inundar de patriotas combatien-
tes y de soldadm l a relativampnte es-
trecha; zona á q u e ha reducido á los al-
zados, siendo realmente asombroso el 
he^ho de que hasta <»1 presente nintrún 
inírenio ha suspendido STI t rabajo ." 
"Acudo á us ted—á M r . Taf t— 
pues, como a.mi«ro leal de Cuba, res-
petuoso de sus derectirs. para que con 
razón serena y elevación de ánimo 
aprecie los datos expuestos, seguro de 
que abr igará la convicción de que es-
te Gobierno es muv capaz y «ruficiínite, 
apoyado en el valor y en el patriotis-
mo de su pueblo, de aniquilar á, unos 
cuantos desírraciados, sin r azón y sin 
bandera." 
" S i usted aprecia., debidamente, es-
tos hecíhos, se apresurará sin duda á 
r^cnr.ncer que no es un Gobierno ami-
go iquien acaso por prevención injus-
tificada debe precipitarse en contri-
buir al desnrestiario de un arobierno y 
de un pueblo como las de Cuba, ftolo-
cados. es cierto, en condícion-ea i if íci-
IftS, aunque no sunerioTe* á sus me-
dios, su patriotismo y su corazón. '* 
la fábrica de " E i b a r " los cuales t r a t ó 
de pasar sin pagar los deredhos de 
Aduana. 
Conducido Alvarez al juzgado de 
guardia, quedó en libertad provisio-
nal por haber prestado fianza de cien 
pesos. 
OCUPACION D E CAPSULAS 
A l juzgado de guardia fueron con-
•diucidos anoche por el agente de la 
policía judicial Oscar Suárez, el geren-
te de la ferretería establecida en la 
calzada del Pr íncipe Alfonso esquina 
á San Nicolás, Ensebio Canosa, y el 
•negro Samuel Cok, natural de Jamai-
ca. 
E l agente Suárez acusa al Canosa 
de haberlo sorprendido en los momen-
tos que le vendía al Cok, 25 cápsulas 
de revólver. 
Se ocuparon las cápsulas, y además, 
un rollo de venda, un paquete de al-
godó-i y un tarri to de nitrato de pla-
ta. 
Canosa negó que en su estableci-
miento se vendieran las cápsulas, n i 
que tampoco fuera sorprendido en la 
operación que diee el policía. 
E l juez de guardia dejó en libertad 
á Canosa, v remitió al vivic al negro 
Cok. 
L E S I O N A D A O R A V E 
La blanca Eva Ta r in i Pcrcira. de 
21 años, vecina de Galiano número 52, 
fué asistida por í l doctor Izquierdo, 
de guardia en el hospital 'de Emer-
gencias, de una herida como de doce 
centímetros en la región occípito fron-
tal de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente la 
Yarini', al caerle encima un esparate. 
E l hecho ocurrió en su domicilio. 
D E S A P A R E C I D O 
Desde el día 13 del actual ha des-
aparecido de su domicilio el moreno 
Arcadio González, panadero y vecino 
de Maloja número 131. 
La policía tiene noticias de que este 
individuo se encuentra alzado en ar-
ma contra el gobierno. 
Esta denuncia fué trasladada al se-
ñor juez de guardia. 
E S T A P A 
Según denuncia heaha en la oficina 
de la policía secreta, á bordo del va-
por " D a n i a " embarcó para Santa 
Cruz de Tenerife, el blanco Alfredo 
González, socio de la casa de comercio 
"González y C o m p a ñ í a . " 
Contra el Alfredo González ha pre-
sentado ayer una denuncia don Do-
mingo Penichet, apoderado de don Fe-
lipe González, de haber estafado á es-
te último la suma de doscientos sesen-
ta y un pesos. 
E l juez de guardia conoció de esta 
denuncia. • 
L a c o m p l e x i ó n U V I d a r e s u l t a d o <3el hf-
erado e n t o r p e c i d o . L a H E R B I N A p u r i f i c a y 
f o r t i f i c a e l hterado é i n t e s t i n o s y d e v u e l v e 
e l b r i l l o r o s a d o de s a l u d á. l a s m e j i l l a s . 
D« venta en todas las Droguerías y Far^ 
maclas. 
A L Q U I L E R E S 
E N L A TfMTVT Y O R K , A- .n is tad n ú m . 61, 
e n t r e S a n J o s é y S a n R a f a e l , se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s , con 6 s i n m u e b l e s , desdo u n 
c e n t é n h a s t a c inco , y se a d m i t e n a b o n a d o s 
á. l a m e s a . T e l é f o n o , n ú m . 5651. 
6103 8-26 
SE ALQUILA 
L a casa Acosta 99, antiguo. Tiene sala, 
comedor y tres habitaciones. 
G S-25 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa >íeptuno núm. 157 (an-
tiguo) compuesta de 6 cuartos, comedor, 
galería alrededor, bafio, ducha, espaciosa 
cocina, azotea y demás comodidades. Pre-
cio: Catorce centenes. Dos meee» en ion-
do ó Fiador; á satlífaccrón. Informan: Doc-
tor Loredo, San Miguel 147, antiguo, y E . 
Loredo, Tesorería de la Lotería Nacional, 
C 1872 4-25 
OFICIOS 8 8 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O Y T Í I R N 
V E N T I L A D O P I S O P R I N C I P A L Q U E O C U -
P O 5 A « O S L A C O M P A S T A T R A S A T L A N -
T I C A F R A N C E S A , F R E N T E A L O S N U E -
V O S M U E L L E S D E P A U L A . I N F O R M A R A N 
E N L O S B A J O S D E L A M I S M A C A S A . 
6111 15-26 M y . 
S E A L Q r i L A e l p r i m e r p iso de l a m o -
d e r n a c a s a C o m p o s t e l a y J e s ú s M a r í a ; t i e -
ne c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a de gusto . I n -
f o r m a n en " L a P r i n c e s a , " b a j o s de l a u a s -
m a c a s a . 6104 8-20 
K N 2 » C K J f T E N E S , se a l q u i l a n los m o -
d e r n o s b a j o s d « l a c a s a C a l z a d a de l a R e i -
n a n ú m . 181, e s q u i n a i . E s c o b a r ; t i e n e n 
s a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r y d e m á s F é r -
v i d o s ; todo n u e v o ; i n f o r m a n e n l a n l a -
m a y p o r T e l é f o n o A - 1 2 7 2 . 
6100 8-26 
f E ALQ,I7ILAN los a l t o s de E m p e d r a d o 
n ú m . 59, a m p l i o ; p a r a u n a f a m i l i a d e c e n t e ; 
t i e n e todo s e r v i c i o s a n i t a r i o ; l a s l l a v e s l a s 
t i e n e e l d o c t o r V i e t a , por V i l l e g a s ; m á s 
i n f o r m e s : M o n s e r r a t e n ú m . 71, a l to s . 
6096 6-26 
S E A L Q X í I L i A l a b o n i t a y c ó m o d a c n s a 
C a l z a d a de S a n L ú z a r o n ú m . 342, antigruo, 
de zag-u&n, s a l a , comedor , 4|4, pat io , c o c i n a , 
bafto y dos i n o d o r o s ; l a l l a v e e n e l c a f é . 
B e l l a V i s t a y N e p t u n o 104, I m p o n d r á n . 
6094 4-26 
C O M E O S T E L A N I ) 3 Í . M , e n t r e M u r a l l a y 
S o l , se a l q u i l a u n g r a n l o c a l p a r a c s t a o l e -
c l m l e n t o 6 a l m a c é n ; i n f o r m e n : M u r a l l a 71. 
6090 8-26 
G R A N C A S A de h u é s p e d e s . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s & todo g u s t o y 
b i e n v e n t i l a d a s , 4 h o m b r e s so lo s 6 4 f a -
m i l i a s de m o r a l i d a d ; p r e c i o s s i a c o m p e t e n -
c i a . O ' R e l l l y n ú m . 102, a n t i g u o . 
6089 4-23 
S E A L ^ L ' I L A & m e d i a c u a d r a de R e i n a , 
a c a b a d a de reed i f i car , l a p l a n t a b a j a J e l a 
c a s a R a y o n ú m . 60, con s a l a , s a l e t a de m a r -
m o l , 414 y c o c i n a de m o s a i c o ; l a l l a v e on el 
a l t o , y d a r á n r a z ó n de s u p r e c i o y c o n d l -
c lonee . 6107 8-26 
B N L A V I B O R A , se a l q u i l a n u n o s es-
p l é n d i d o s a l t o s de e s q u i n a y !l l a b r i s a , A. 
u n a c u a d r a de l a C a l z a d a . S a n t a C a t a l i n a 
y B u e n v e n t u r a , l a l l a v e en l a bodega . I n -
f o r m e s : H a b a n a n ú m . 99. 
6105 4-26 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de l a c a s a r n -
l l e de L u z n ú m . 22, de c o n s t r u c c i ó n m o d e r -
n a , c o n s a l a , comedor , t r e s c u a r t o s , bafio é 
i n o d o r o ; e s t á c e r c a d e l C o l e g i o de B e l t n . 
L a l l a v e a l f r en te , y d e m á s i n f o r m e s , e n 
O ' R e l l l y 69. 6077 4-25 
F R A D O 58, b a j o s , e s q u i n a á C o l ó n . E l 
n u e v o d u e ñ o d « e s t a m a g n í f i c a c a s a de 
h u é s p e d e s , o f r e c e á l a s f a m i l i a s y p e r s o n a s 
do m o r a l i d a d , a m p l i a s y f r e s c a s h a b i t a c i o -
n e s l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s á p r e c i o s r e -
d u c i d o s . 6082 15-25 M y . 
COMISIONISTAS. E n l u g a r c é n t r i c o , d e n » 
t r o d e l b a r r i o c o m e r c i a l , se a l q u i l a e s p l é n -
d ido l o c a l p r o p i o p a r a of ic inas . I n f o r m a n 
e n l a T a l a b a r t e r í a " E l H i p ó d r o m o , " H a b a n a 
n ú m . 86. «068 8-25 
E N 18 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N L O S 
M O D E R N O S B A J O S D E S A N L A Z A R O 24. 
' C O N F R E N T E A L M A L E C O N , P O R T A L , 
S A L A . S A L E T A . C O M E D O R , 5 C U A R T O S , 
P A T I O Y D E M A S S E R V I C I O S . L A L L A V E 
E I N F O R M E S E N L O S A L T O S . 
6078 8-25 
A N I M A S N U M . 141. Se a l q u i l a n los b a -
j o s de e s t a c a s a ; s o n m o d e r n o s , m u y v e n -
t i l a d o s y b ien s i t u a d o s . P r e c i o m o d e r a J o . 
L a l l a v e é i n f o r m a c i ó n a l lado . 
6070 4-25 
A V I S O 
L O C A L E S P A R A S O C I E D A D E S 
Se a l q u i l a n los h e r m o s o s a l t o s de E m -
p e d r a d o y A g u a c a t a , a l t o s de l C a f é . P r e -
c i o s e c o n ó m i c o s . I n f o r m a n e n e l m i s m o . 
« 0 6 7 8-25 
T O D O E L P C E B T . O 
Pidió á Una qne so le T>iese el H c r p l -
cíde Newbro. 
D e a l g ú n t i e m p o á e s t a p a r t e e s t á e n t o -
dos los l a b i o s e s t a p a l a b r a , y no p o c a s 
gen te s se p r e g u n t a n lo que s i g n i f i c a , a u n -
que no h a y q u i e n n i e g u e q u e e l H e r p i c l d e 
N e w b r o es eficaz. P a r a el c o n o c i m i e n t o de 
m i l e s de p e r s o n a s que q u i e r e n u n a e x p l i -
c a c i ó n de u n a c o s a b u e n a , v a m o s á d e c i r -
l e s que e l H e r p i c i d e s i g n i f i c a " d e s t r u c t o r 
de l a H e r p e s " y " H e r p e s " es e l n o m b r o 
f a m i l i a r de u n a e n f e r m e d a d c a u s a d a pov 
v a r i o s p a r á s i t o s v e g e t a l e s . U n m i c r o b i o s e -
m e j a n t e c a u s a l a c a s p a , l a c o m e z ó n d e l c u e -
ro c a b e l l u d o y c a í d a d e l c a b e l l o . E s t e e » 
p r e c i s a m e n t e e l m i c r o b i o que e l H e r o l c i d e 
N e w b r o d e s t r u y e s i n t a r d a n z a , c u m p l i e n d o 
lo c u a l el c a b e l l o v u e l v e á c r e c e r . C u r a l a 
c o m e z ó n de l c u e r o c a b e l l u d o . V é n d e s e e n 
l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s : 50 c t s . y | 1 en m o n e d a 
! a m e r i c a n a . 
" L a R e u n i ó n . " E . S a r r á . — M a n u e l J o h n -
I son . O b i s p o 53 y 5 5 . — A g e n t e s e s p e c i a l e s . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S . L A L L V . ' E 
E N L O S B A J O S I N F O R M A : J . M. L O P E Z 
O Ñ A , O ' R E I L L Y N U M . 102, A L T O S , D E í 
A 4hi P - M . 
6049 
6054 
GASA EM EP, VEDADO 
P o r s e i s meses . A m u e b l a d a se a l q u i l a u n a 
m a g n í f i c a c a s a , con s a l a , s a l e t a , g r a n g a l e -
r í a , c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s y t r e s m á s 
p a r a c r i a d o s ; bafio c o n a g u a c a l i e n t e , c a b a -
l l e r i z a s , g a r a g e , t e l é f o n o , g a s y e l é c t r i c a , y 
j a r d í n . L a v i v e n s u s d u e ñ o s y puede v e r -
se á t o d a s h o r a s . C a l l e 5a. n ú m . 35, e n t r e 
F y B a ñ o s . T e l é f o n o F - 1 3 4 5 . 
5956 ( M I 
Desamparados niisneros 66 y 68 
Se a l q u i l a n e s t a s dos c a s a s , f r e n t e .1 los 
A l m a c e n e s de S a n J o s é , en $17 y ?21-20 oro 
e s p a ñ e l ; p r o p i a s p a r a f a m i l i a s c o r t a s : i n -
f o r m a r á ? - : R i e l a 99, F a r m a c i a ' S a n J u l i á n ; " 
l a l l a v e en l a b o d e g a de C o m p o s t e l a y D e s -
a m p a r a d o s . 5946 4-23 
11 E N T R E L Y K 
P r ó x i m o á d e s o c u p a r s e , se a l q u i l a i r t e 
m o d e r n o c h a l e t de a l t o y ba jo , con todas 
l a s c o m o d i d a d e s p a r a c o r t a f a m i l i a . I n f o r -
m a n en l a m i s m a y e n P r a d o 34%, T c l í -
f ono A - 1 6 9 3 . . S959 g^¿3 
D R A G O N E S N U M . 58. Se a l q u i l a n ios Da-
jos , m o d e r n o s , c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r y s e r v i c i o s a n i t a -
rio , á u n a c u a d r a de G a l i a n o . I n f o r m a s en 
los a l tos . 5991 4.¡4 
• E A L Q U I L A N en 12 cen tenes , ios m o -
d e r n o s b a j o s de S a n N i c o l á s 65, e n t r e N e p -
t u n o y S a n M i g u e l . T i e n e n s a l a , s a l e t a , 
comedor , 6 c u a r t o s y doble bafto. L l a v e s e n 
l a m i s m a . 6045 § . 2 4 
C \ S A D E F A M I L I A S 
E n N e p t u n o 57. a l tos , entre GaMano ? 
A g u i l a . e a l q u i l a n ¡ ^ f J ^ T 9 
con b a l c ó n p a r a l a c*^e y i"* g ^ 
5 -
S E A L Q U I L A l a p l a n t a b a j a , de m o j a m a 
c o n s t r u c c i ó n , en T e n i e n t e R e y n ú m . 02, a n -
t i g u o ; os p r o p i a p a r a u n a f a m i l i a , ó ' p a r a 
e s c r i t o r i o s 6 c o m i s i o n i s t a s . 
6002 4-24 
S E A L % V I L A N los b a j o s de A c o s t a (9-
c i n c o c u a r t o s y d e m á s c o m o d i d a d e s ; m o -
s a i c o s ; l a l l a v e en los a l t o s ; i n f o r m a n P r a -
do 31, b a j o s , <ie 7 á 12 a. m. y de 6 á 9 •> m. 
5993 8l24 
H A B I T A C I O N E S F R E S C A S 
f r e s c a s y b a r a t a s , en c a s a decente . N - p t u n o 
16. a n t i g u o , a l tos , j u n t o a l P a r q u e C e n t r a l . 
0065 
A D O S E U E R T A S de Obispo. E n V i l l e -
gas n ú m . 50, se a l q u i l a u n l o c a l propio p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n en C h i s p o 
n ú m . 106. P u e d e v e r s e á todas h o r a s . 
S E A L Q U I L A N los v e n t i l a d o s y espacto-
se s a l t o s e s q u i n a de V i g í a 21 A , y R o m n v . 
en m u y m ó d i c o a l q u i l e r ; l a l l a v e é" i n f o r m e s 
en V i g í a n ú m . 21%. 6061 8-25 
B E A L Q U I L A N en 11 centenes , los fre-s'ios 
a l t o s d » l a c a s a n ú m . 8 de l a c a l l e M a l o j a , 
c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , 414, c o c i n a , h a h o 
y "tollet . ' L a l l a v e é i n f o r m e s en ól n ú -
m e r o 12. 6059 4-25 
S E A L Q U I L A N los a l tos de V m 
a n t i g u o , caM e s q u i n a á M u r a l l a id 
m i l l a de gusto , con sa la , sa l e ta ün4 r 
tos; en los b a j o s i n f o r m a sn /1 y 10 eh? 
5974 duefio. 
V E D A D O , So a l q u i l a en — ^ " - 2 
cente: 
toda o í a s e de c o m o d i d a d » » . L a 
60, a l to s . D e m á s I n f o r m e s en M u r a l l a . 
T e l f . A-2608. 504. 0 
E N C O R A L * » ' M M. 2 K . a l tos , se a l q u i -
l a ¿n ^ t í ^ T e n t o de c u a t r o h a b l t ^ o n e s 
bafto y cocina, á m a t r i m o n i o . I n f o r m a n bafto y 
en E s t r e l l a n ú m . 53, bajos . 
5944 
4-23 
S E A L Q U I L A N los hermosos a l t o í ; de C o n -
s u l a d o n ü m . 51. compues tos de s a l a , s a l e -
ta , c i n c o c u a r t o s c o r r i d o s y dos a l t o s v s a -
l ó n de c o m e r y d e m á s comodidades ; su p r e -
c io : 18 centenes . I n f o r m a n M e r c a d e r e s - . . 
59S5 
c a s a 10 n ú m . 1?. e s q u i n a á 13 fav ,lteaíi 
todos los a d e l a n t o s modernos í-'̂ 4 ca! 
h a b i t a c i o n e s a l t a s con todo serv. e!>e 2 
depend iente s . T a m b i é n se al^ullC,0 * U 
f f estftn ^onptruveni** ^ 
en l a s m i s m a s 6 e° al S 
dos c a s a s que 
do. I n f o r m a n 
n ú m s . 77 y 79 
C 1850 
611 
S E A L Q U I L A N en doce centena 
tos I n d e p e n d i e n t e s A n c h a del v i3 
235, e n t r e M a n r i q u e y '"'ampanario^,* 
e s q u i n a á M a n r i q u e , bcdt-Fa inf ' '^v, 
f a c í V a r a s , C o n s u l a d o y C o l ó n f a 5il 
5890 * ' ^ a , ^ " 
<-2! 
V C D A 9 9 
Se a l q u i l a en l a ca l l e P a s e o n ú m . 195, 
e n t r e 1» y 21, u n a h e r m o s a c a s a m o d e r -
na, de a l to v bajo . E l a l to 5 c u a r t o s y dos 
baflos, v e l " b a j o s a l a , s a l e t a , comedor , dos 
c u a r t o s , d e s p e n s a , « u c o c i n a y d e m á s s e r v i -
cios . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
5940 8-23 
ANCHA DEL NORTE 184 
SE ALQUILAN LOS BAJOS. LA LLWE EN LOS ALTOS. INFORMA: J. M LO?»EZ 
OSA. O'REILLY NUM. 102, ALTOS. DE" "> M 
A 4 H P . M. 
604S g . « 4 
S E A L Q U I L A p a r a c o r t a f a m i l i a , el h a -
Jo de E s c o b a r n ú m . 3; l a l l a v e en l a bo-
d e g a e s q u i n a á S a n L á z a r o , y s u d u e ñ o : 
M a n r i q u e 128. 6079 4-25 
ME A L Q U I L A e l e s p a c i o s o s a l ó n de i a 
c a s a C u b a n ú m . 69, c a s i e s q u i n a á M u r a l l a , 
prop io r a r a a l m a c é n ú of ic inas . I n f o r m e s 
en M u r a l l a n ú m . 16. 
C 1««7 8-24 
OMRAFIA N U M , 14, e s q u i n a á M e r c a d e -
res , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s ; h a y u n de -
p a r t a m e n t o independ ien te , con t r e s hftbi-
t a c l c n e s y comedor . 6047 S-24 
E N D I E K C E N T E N E S , en el M a l e c d n , n ú -
m e r o 308, c a s i e s q u i n a á E s c e b a r , se i i lqt i t la 
e s t a m o d e r n a y f r e s c a c a s a . L a l l a v e a l 
lado. 5992 4-24 
E N L A C A L L E 17, entre E y D, Vedado , 
y en e l m e j o r p u n t o de ftt l o m a ( t r a n v í a 
p a r a l a H a b a n a c r u z a por f rente á l a c a -
s a ) , l o c a l i d a d c e r c a de los b a ñ o s de m a r , 
se a l q u i l a n n u e v o s d e p r t a m e n t o s i n d e p e n -
d i e n t e s á f a m i l i a s ú h o m b r e s solos, con 
toda c l a s e de comodidades , b a ñ o s , inodo-
ro, e t c . a s i s t e n c i a . I n c l u y e n d o buenos a l i -
m e n t o s y á m o d e r a d o s p r e c i o s ; m á s ba-
r a t o que n i n g ú n hote l en l a c i u d a d , m e s » 
e x c e l e n t e y t r a t o de f a m i l i a . D i r i g i r s e á 
H . G . V i d a l , c a l l e 17 e n t r e E y D , " V i -
l l a V i d a l . " V e d a d o . H a b a n a . 
C 1716 My. 1 
EN CHACON 8 (altos) en casa de ía-
mnia respetable, oe alquila u n a f.ala pa-
ra escritorio. Q. I I E . 
H A H I T A C I O N E S g r a n d e ? , f re scas , con luz 
e l é c t r i c a , on c a s a n u e v a , m u y c é n t r i c a , sc-
a l q u l l a n . A g u i l a n ú m . 80, c a s i e s q u i n a á 
S a n R a f a e l . SRSO 16-12 My. 
L U E N U M . T. Se a l q u i l a a h a b i t a c i o n e s 
á h o m b r e s solos , y h a y u n d e p a r t a m e n t o 
propio p a r a e s c r i t o r i o . C a s a de m o r a l i d a d . 
«087 4-24 
8 £ ALQUILA 
u n a h e r m o s a c a s a a c a b a d a de c o n s t r u i r de 
a l t o s y b a j o s , con los a d e i & n t o i s a n i t a r i o » , 
en l a c a l l e de S u á r e z 96; los b a j o s se c o m p o -
n e n de 4|4, s a l a , s a l e t a y c o m e d o r ; el p i so 
a l to 3 h a b i t a c i o n e s , u n a h e r m o s a n a l a y s a -
l e t a ; como t a m b i é n se a l q u i l a n en R e v i l l a -
g igedo 28, 3 h a b i t a c l o n s s h e r m o s a s p u r a 
p e r s o n a s de g u s t o ; p a r a i n f o r m e s e n l a m i s -
m a de R . e v i l l a g I g e d o 23, de 3 á 4 p. ni. 
6035 8-24 
B E 
C A S A 
I N Q U I L I N A T O 
Se a l q u i l a l a c a s a S A N T I A G O n ú m e r o 36. 
con b u e n o s i n q u i l i n o s ; d e j a ".ma f a n a i c : » 
l i b r e de v e i n t i c i n c o pesos en oro e s p a ñ o l 
a l mes . H a y u n e n c a r g a d o que p o d r á e n -
s e ñ a r l a c a s a . I n f o r m a n ú n i c a m e n t e on e l 
B u f e t e de los L i c e n c i a d o s S O L A Y P B S l S I -
NO, A m a r g u r a n ú m . 21. T e l é f o n o A -272S . 
6 Í 3 1 8-21 
8 E ALQUILAN 
los h e r m o s o s a l t o s de l a c a s a C u b a i f l m . r.9, 
canl e s q u i n a á M u r a l l a , c o m p u e s t o s do s a -
la, s a l e t a , comedor , se i s e s p a c i o s a s h a b i t a -
c iones , e s c a l e r a y p i sos de m á r m o l , dobles 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , h e r m o s o b a ñ o c o n c u a -
tro p i ezas , é I n s t a l a c i ó n de a g u a f r í a y c a -
l l e n t e ; t r e s h a b i t a c i o n e s en l a a z o t e a y z a -
g u á n . I n f o r m e s : M u r a l l a n ú m . 16. 
C 1864 8-24 
C A S A D E F A M I L I A S , h a b l t a c l o n c g a m u e -
b l a d a s y con toda a s i s t e n c i a , e x i s l é n d o s e 
r e f e r e n c i a s y se dan , á u n a c u a d r a de P r a d o 
y t e a t r o s , c a l l e de E m p e d r a d o 75. 
6043 .j .24 
>E A L Q U I L A en m ó d i c o prec io , l a c a s a 
de a l to y b a j o de S u á r e z 104, a n t i g u o , c o m -
p u e s t o s los a l t S s de s a l a , s a l e t a , 5 h a b i t a -
c iones , c o c i n a y d e m á s servicios, y los b a -
jos lo m i s m o , con un c u a r t o m á s de c r i a d o ; 
l a l l a v e en los b a j o s ; I n f o r m a n e n M a n r i q u e 
108, a n t i g u o . 801'. 4-24 
E N N E P T U N O 152 
Se a l q u i l a n dos p i sos a c a b a d o s de f a b r i -
c a r , con s a l a , s n l e t a y 3|4 c a d a piso, s e r v i -
c ios , b u e n o s p isos , c u a r t o s á l a b r i s a , todo 
i n d e p e n d i e n t e ; s u d u e ñ o en los bajos . Se 
a l q u i l a n en p r o p o r c i ó n . 6004 8-24 
T E N I E N T E R E Y NUM. 92. m o d e r n o , f r e n -
te a l D I A R I O D E L A M A R I N A , s « a l q u i l a n 
los a l t o s en once c e n t e n e s . I n f o r m e s en 
los ba jos . 6024 4-24 
O ' E E I L L V N U M . XO, a n t i g u o . Se a l q u i l a 
este l o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o ; p r e c i o : 18 
c e n t e n e s . J e s ú s M a r í a n ú m . 83, d o c t o r P r r -
domo, i n f o r m e s . 6022 8-24 
H A B I T A C I O N E S 
Se a l q u i l a n a l t a s y b a j a s , c o n v i s t a á l a 
c a l l e ; s u e l o s de m o s a i c o s ; en O ' R e l l l y 13. 
6016 15-24 My" 
D E P A R T A M E N T O 
c o m p u e s t o de s a l a , t r e s c u a r t o s con l a v a b o 
de a g u a c o r r i e n t e é Inodoro ; c o n « - i s í r o 
v e n t a n a s á l a b r i s a , se a l q u i l a en E m p e d r a -
do 16. 6015 . 16-24 My . 
S E A L Q U I L A N los e s p a c i o s o s a l t o s G e r -
v a s i o y C o n c o r d i a ; g a n a n doce r e n t ^ n e s ; 
l a l l a v e en l a b o t i c a ; I n f o r m a n S a l u d n ú m . 
1, S o m b r e r e r í a . 801S 4-24 
OA8A CM E L V£DAIBO 
Se a l q u i l a u n a c a s a en l a c a l i s I T o s q u l -
p a & L , n ú m . 19, a n t i g u o , con s a l a , h a l l , 
J iueve h a b i t a c i o n e s , j a r d í n que coge m e d i a 
c u a d r a , dos c a b a l l e r i z a s , c o c h e r a , m u y seco, 
f r e s c a y b o n i t a ; p a s a n p o r e l l a c u a t r o l i -
nt-as de t r a n v í a s : a c a b a d a de p i n t a r . L a 
l l a v e e n l a m i s m a de 7 á 12 y de 3 .1 «. 
S u d u e ñ o : S a l a s , S a n R a f a e l 14. 
6010 8.'>4 
BE A L Q I I L A N los b a j o s de A g u i l a n ü m . 
45, a c a b a d o r de d a r l e c h a d a ; s a l a , comedor , 
dos c u a r t o s , c o c i n a , pa t io y d e m á s n e c e s i -
d a d e s m o d e r n a » ; s u e l o s de m o s a i c o ; g a n a 
6 c e n t e n e s ; l a l l a v e en l a b o d e g a ; s u d u e -
ñ a C a r l o s I I I n ú m . 189, ba jos . 
5962 . 4.33 
m u hotel m m u 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a & B a r c e l o t * . Coo 
e l*n h a b l t s c l o n e s , c a d a u n » con s u b s i » 
6 « a g u s c a l i e n t e , lux , t i m b r e s y e leva- io? 
• i é c t r J c o . P r e c i o s s i n c o r r i d a , d e s d e vtn p s -
eo p w p e r s o n a , y c o a c o m i d a desd<) d o « 
pesos . P a r A f a m i l i a y por m e s e s , p r e c i e » 
c o n v e n c i o n a l e s , ' f e l é í o a o A-SSOg. 
C 1679 My 1 
AUTEL 
A L B E A U SEJOUR 
C a s a p a r a F a m i l i a s , c a l l e B a ñ o s n ú m . 15. 
T e l é f o n o F-1280 . P a r a el v e r a n o en e s t a c a -
c a e x p u e s t a á l a b r i s a , se a l q u i l a n m u y 
b u e n a s é I n m e j o r a b l e s h a b i t a c i o n e s con to-
d a a s i s t e n c i a , d u c h a s y b a ñ o s modernos . 
G r a n d e s s a l o n e s de rec ibo y a p a r t a m e n t o s 
p a r a f a m i l i a s . C o c i n a f r a n c e s a y espaflola . 
P r e c i o s moderados . B01B 26-1 My. 
A los viajeros y ambulantes que 
V E N G A N P A R A L A H A B A N A 
L e s r e c o m i e n d o v a y a n a l hote l y fonda 
L a G r a n A n t l l l a , Oficios n ú m . 15, a n t i g u o , 
á u n a c u a d r a de l a M a c h i n a y Mue l l e de 
LUÍ, y e n c o n t r a r á n h a b i t a c i o n e s con dos 
e l e g a n t e s c a m a s , desde $0-50 h a s t a $1-00, 
con b a l c ó n & l a c a l l e y luz e l é c t r i c a ; co-
m i d a p o r d í a , desde $0-50. S e r á n ' s e r v i d o s 
g r a t i s por los buenos a g e n t e s do es te ho-
tel , en c u a n t o n e c e s i t e n . 
4946 2G-30 Ab. 
S E A L Q U I L A 
l a c a s a de a l t o s y ba jos L e a l t a d n ú m . 151, 
p r o p i a p a r a u n a c o r t a f a m i l i a I n f o r m e s : 
M o n t e n ú m . 156. 5393 18-9 My. 
H A Y H A B I T A C I O N E S idea les en todo-j 
sent idos , p a r a m a t r i m o n i o ú h o m b r e s solos, 
decentes , en los a l to s del g r a n edificio de l 
c a f é de T a c ó n , B e l a s c o a í n e s q u i n a .1 S a n 
M i g u e l . I n f o r m a e l por tero á toda h o r a . 
5425 16-9 My. 
S E A L Q U I L A N 
los m a g n í f i c o s b a j o s de S a n L á z a r o nftm 
101. I n f o r m e s en Monte n ú m . 156. 
5394 15-9 My. 
8 E ARRIEMBA 
p o r se i s c e n t e n e s m e n s u a l e s , m e d i a c a b a -
l l e r í a de t i e r r a , c r u z a d a por l a Z a n j a R e a l , 
con t e r r e n o s m u y a b o n a d o s por a n t i g u a v a -
q u e r í a , con c a s a de m a d e r a , m a n g o s . S a l i -
d a por l a C a l z a d a de P a l a t i n o . I n f o r m a r á 
e n l a Q u i n t a P a l a t i n o , s u d u e ñ a . 
6474 11-10 M y . 
SE ALQUILA EN GUANABACOA 
L a s u n t u o s a C A S A DE L A S F I G U R A S , 
p r o p i a p a r a f a m i l i a de gusto , a c a b a d a de 
p i n t a r . I n f o r m a n en l a m i s m a . S u d u e ñ a , 
s e ñ o r a L u i s a B o h m , c a l l e M á x i m o G ó m o z 
n ú m . 62, e n t r a n d o por l a c a l l e Maceo . Se 
v e n d e t a m b i é n . 6854 21-8 My. 
EN EL 
De Junio á Noviembre, completamente 
amueblada, se alquila una espléndida 
casa con sala, comedor, gabinete, seis 
cuartos de dormir, baño, agua calien-
te, departamento de criados, hermoso 
parque, garage, teléfono, etc., etc., ca-
lle Once entre B, Baños y F, doctor 
Domínguez, Teléfono F-1325. 
C 1749 15-11 My. 
D E T R E S P I S O S 
de dos esquinas, acabada da fabricar, 
al fondo de la Estación Terminal de 
los F . 0. ü . 500 metros cuadrados 
cubiertos en cada piso. Habitaciones 
en la azotea. Propia para V:Ú gran al-
macén, escritorios, fábrica d» tabacos 
&, situada en la calle de Compostela 
núm. 168. junto á les muelles. Infor-
ma su dueño, licenciado Adolfo Cabe-
llo, en Obispo 21, altos, 6 en Campa-
nario 70, altos. 
5468 1540 
ÜM B U K N N F O O C I O . 5e a l q u i l a 6 se 
t r a s p a s a en c o n t r a t o de a r r e n d a m i e n t o , un 
k i o s c o de f r u t a s , he lados y d u l c e s , e n punto 
m u y c é n t r i c o y c o n c u r r i d o ; e l que lo t r a b a -
j a no lo puede a t e n d e r ; i n f o r m e s : bodega 
" E l A g u a F r í a , " C a r l o s I I I y Oquendo 
5920 ^ . o . 
8 E A I . ^ r i I , A N los h e r m o s o s v fr^s^os 
a l to s S a n L á z a r o n ú m . 235. con "sala, s a -
l e t a y c i n c o c u a r t o s , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
m o d e r n o s ; l a l l a v e e n l a b o d é f c a : I n f o r m a s 
S a n t a C l a r a 24, T e l é f o n o A-3194 
5971 8-23 
Pepe Antonio número 58, frente al 
Cuartel de Bomberos. Se alquila esta 
hermosa casa, con zaguán, sala, sale-
ta, cuatro grandes cuartos, comedor, 
cuarto de baño con bañadera de hie-
rro esmaltado, y cuarto de criados, co-
cina con homo, dos, inodoros, patio y 
traspatio, caballeriza y entrada para 
coche por la inmediata calle de Cam-
posanto. Tiene instalación sanitaria 
moderna, pises de mosaico, nuevos, 
agua corriente y luz eléctrica. La lla-
ve en el cuartel y para informes en la 
Habana, calle de Neptuno núm. 197, 
de 1 á 4. 5942 8-23 
S E A L Q U I L A N , en O b r a p í a 91 u n a h a b i -
t a c i ó n con b a l c ó n á l a ca l l e , con bafto p r i -
vado , b i e n a m u e b l a d a , y o t r a I n t e r i o r . F n 
V i l l e g a s 70, o t r a s i n mueb le s , en t res l u í 
ses, y en T e j a d i l l o 48 o t r a e n $8-50 p l a t a 
s i n m u e b l e s . 5990 4.03 
SE ALQUILAN 
los h e r m o s o s a l to s de l a c a s a V i r t u d e s n ü m 
41, á dos c u a d r a s del P r a d o , c o m p u e s t o s de 
sal ía, s a l e t a , t re s h a b i t a c i o n e s e s p a c i o s a s 
e s c a l e r a de m á r m o l , p isos de m á r m o l y m o -
sa ico , b a ñ o y dos inodoroso , v t r e s h a b i t a -
c i o n e s a l t a s con todo el s e r v i c i o I n d e p e n -
diente . L a l l a v e é I n f o r m e s en L a R e g e n t e 
N e p t u n o 39 y 41, e s q u i n a á A m i s t a d 
5914 3-22 
S E A M i r n . A G a l i a n o n ú m . 38, a l to v haT-
5o. capa= p a r a dos f a m i l i a s , a c a b a d a de p i n -
1"r,«POrÍ,al ,corrado- 14 " a v e en l a m i s m a -
J ^ j r a d o 88. a n t i g u o , b a j o s ; a lqui ler: ' 
V E I i A D O . Se a l q u i l » , l a m o d e r n a - b ien 
s i t u a d a c a s a c a l l e C n ñ m . 161. c a s i e s q u i n a 
á la c a l l e 17. P u e d e v e r s e á todas h o r a , 
p id iendo l a l l a v e a l lado. U l t i m o p r e c i o -
15 c e n t e n e s . I n f o r m e s en S a n I g n a c i o no-^ 
m c r o 72. 5927 8.22 
W O A É O . Se a l q u i l a la c a - a eal le C 
n u m 8, á u n a c u a d r a de l t r a n v í a , c o m p u e s -
t a de c u a t r o e s p a c i o s a s hab i tac ionon b a j a s 
y dos a l t a s , s a l a , s a l e a t a , c o m e d o r v d e m á s 
s e r v i d o s . I n f o r m a M. J u n c o , G a l l k n o n ú 
m e r o 80. L a C a s a G r a n d e . 
5981 . 
S E AÍ.CIT'II .AN los a l tos de ¡ S 
20: t i enen c u a t r o c u a r t o s , ¡sala cUno ^ 
d e m á s comod ida . le?; da la sombra^6'101 í 
d í a . I n f o r m a r á n c u los bajos ' ^ 
5880 
D F S E A C O L O C A R S E " N A J O V p v 
m a l de c r i a d a de m a n o 6 mano lT i P ^ 
r i g i r ^ e á C a r a B l a n - a y p r e - u m 




L O M A D R T . V R U A D O . C a l l e 15 nÚT(r-> 
e n t r e E y V : el h e r m o s o piso alto co ^ 
c u a r t o s , s a l a , comedor , dos b a ñ o s " 
b a l c o n e s á l a ca l l e , c i e los raros eiee't 
etc. I n f o r m e s : F n ü m . 30, entre lao 
15 y 17. 5S09 8 ^ 
S O L I C I T O U N A P L A Z A P A R A A l 
te de T e n e d o r de l ibros , p a r a oficina 
s a p a r t i c u l a r , con c a r á c t e r t a m b i é n 
x i l i a r ó como despendiente en casa 
m e r c i o , s i n p r e t e n s i o n e s , y con recon 
c lones b a s t a n t e b u e n a s . L u z n ú m 
5878 
S E AI .QI IIÍA u n g r a n local Propio 
a l m a c é n , que t e n g a m u c h o movimler 
c a r r o s , por e s t a r en l a ca l l e m á s 
de l a H a b a n a . Z u l u e t a n ú m . 73. i n j ' 
en l o s a l tos . 5834 
E N 20 C E N T E N E S , se a l q u i l a í T i ^ " 
d e r n o s bajos de l a c a s a C a l z a d a de 
n a n ú m . 131, e s q u i n a á E s c o b a r -
s a l a , rec ib idor , G|4, comedor y dem&s'' 
v i c i o s ; todo n u e v o ; I n f o r m a n en la 
m a v por T e l é f o n o A-1373. 
5829 8.1S 
S E A L Q L I L A e s p l é n d i d o local , propfo"! 
r a t r e n de coches , f u n e r a r i a , lavado al 
por, t a l l e r e s , a l m a c é n é Industr ias , en 1 
p a t a 22. I n f o r m a r á n C a l z a d a del Cerro £ 
a n t i g u o ,bajos . 6858 10-U 1 
A M A R G U R A 70 
se a l q u i l a n los altos-, s a l a , comedor, t J 
h a b i t a c i o n e s . L a . l l a v e en los bajos, infoil 
m a el s e ñ o r C a l a h o r r a , en T a c ó n 2 a!»J 
de 2 1 4. T e l é f o n o A-3249. 
5848 
» E A L Q U I L A en J45, l a mciderna y 
c a s a C o r r e a 15, en J e s ú s del Monte, tojl 
de a z o t e a y pisos de mosaico . Tiene jardll 
a l f rente , por ta l , s a l a , s a l e t a , 4|4 capacj 
pat io , t r a s p a t i o , comedor , cocina, baño, etl 
L a l l a v e a l lado, en e l n ú m . 17, y su' 
ñ o en M a n r i q u e n ú m . 128, antiguo. 
5809 
S E A L Q U I L A l a p l a n t a a l t a de la 
Monte n ú m . 177, e s q u i n a á S a n Nicolá 
s a l a , s a l e t a , comedor , 6¡4 y 1|4 en 
t e a ; l a l l a v e en los bajos , é inforn 
P r a d o n ú m . 86, a n t i g u o . F r a n c i s c o 
G u z m á n . 5825 
S E A L Q U I L A N los bonitos y frescos 
tos de A g u i l a n ú m . 110; t i enen sala, tomeJ 
dor, t r e s c u a r t o s y d e m á s servicios; it| 
f o r m a n en Obispo n ú m . 12>. 
5800 g-iS 
V E D A D O . Se a l q u i l a amueblada, por < 
meses , l a f r e s c a c a s a , con g r a n arboleda 
lie 2 n ú m . 17, e s q u i n a á 15. Informes en ¡M. 
m i s m a ó en A g u i a r n ú m . 92, de 2% á i'W'f 
bufe te de S o r s a n o J o r r í n . ,Í 
5819 
¿ L f t U I I i . V N , p a r a f a m i l i a de gusto, ¡«I 
eiefci ..tos a l tos de C o n s u l a d o n ú m . 49, coJ 
s a l a , a n t e s a l a , comedor , g a l e r í a s , 6 habiU-j 
c lones con lavabos , e s p l é n d i d o b a ñ o moderJ 
no y b u e n s e r v i c i o p a r a criados . Informa-I 
r á n en C o n s u l a d o n ú m . 80, bajos. 
5816 8-18 
S E A L Q U I L A en 9 centenes , l a casa 
t a n ú m . 111, bajos , con s a l a , saleta, 
y c u a t r o c u a r t o s ; l a l l a v e en l a bodeS 
l a e s q u i n a ; I n f o r m a n en O b r a p í a núm. ' 
5812 15-18 
E N C U B A e s q u i n a á O'Re i l l y , se alquil 
un d e p a r t a m e n t o g r a n d e , p a r a oficina 
l a m i s m a se v e n d e n u n a s r e j a s de hlemj 
p a r a p u e r t a s ; I n f o r m a n en el c a f é "Carrio'l 
5755 IS-ll 
E N N E P T U N O N U M . 153 
se a l q u i l a n dos p isos al tos , acabados de ft-l 
b r l c a r , con s a l a , s a l e t a y t re s cuartos y to-j 
dos I03 s e r v i c i o s m o d e r n o s : su d u e ñ a en loi| 
b a j o s ; se a l q u i l a n e n c o n d i c i ó n . 
5733 
O ' R E I L L Y 5 0 (antigvoi 
c a s i e s q u i n a á H a b a n a . Se a l q u i l a este Tef-! 
moso pi?,o alto, con e n t r a d a independieJK 
s u e l o s de m á r m o l , s e r v i c i o s sanitarios coa-
p le tos y a c a b a d o s de r e c o n s t r u i r , pintuni 
a l ó l e o en todas s u r puer tas , y gabinete» 
con m.- imparas de cedro y cr i s ta l e s I i f ^ 
mes a l lado, en e l n ú m . 48, p a n a d e r í a , 4 ^ 
das h o r a s . 5693 15-16 M; 
A K A K G U 
h a b i t a c i o n e s m u y 
ca l le . P r o p i a s p a r a of ic inas ó bufetes. 
5846 S'1' 
R n A S I , e s q u i n a á Habana, c" 
riones v f r e s c a s con vista 4 
S E A L Q U I L A N , Neptuno 131. bajos; 
R a f a e l 149, b a j o s ; M a r q u é s G o n z á l e z « » 
a l to s ; L í n e a 101, V e d a d o . L a s l laves de'«J 
p r i m e r a s en las e s q u i n a s respectivas, J' ' 
l a ú l t i m a en l a bodega del frente. 
• 5769 
8 E D E S E A • fl 
T O M A R E N A L Q U I L E R , U N A B U E N A ^ 
S A . P A R A U N A F A M I L I A S I N >'r5í0<S r j 
E N F E R M O S , Y Q U E E S T E S I T U A D A * 
L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L MON'TE. " 
L A P R O X I M I D A D D E L A I G L E S I A A 
T R A D A P A L M A . I N F O R M E S E N S A ^ 
N U M . 2, A L T O S . 6771 " _ 
B E A L Q V I L A e l piso a l to de la casi ^ 
s ú s M a r í a n ú m . 110, compuesto oe 
s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s v servicio s a n l t » ^ 
L a l l a v e en el s e g u n d o piso alto, ^ 
m a n e n J e s ú s M a r í a núm. 49, a1*08', ,1 
6741 
S E A L Q T I L A N la-; cqsns s iguientes, 
tudes n ú m . 119 y F l o r i d a n ú m . 14; 1» ^ 
de l a p r i m e r a en l a c a r n i c e r í a de_^1L ¿ 
q u i n a de E s c o b a r , y l a de l a s e g ' " 
los bajoB, donde i n f o r m a r á n . 
5756 8-1' 
V E D A D O . So a l q u i l a la casa nOm-
ca l l e I . p r ó x i m a á la L í n e a : tiene 581 ^ 
medor, tres c u a r t o ? , porta'.. ^ ^ " ^ « a o W j 
p a r a c r i a d o s . L a l l a v e a l lado í 1 1 , vr . 
á I . ) 5678 _ Í _ 2 Í 3 Í 5 
S E A L Q U I L A la f r e s c a y c6l?odftcaÍl'* 
E s c o b a r , n ú m . 57, con f rente á doSléndiá» 
s e r v i c i o s a n i t a r i o moderno, un esp ^ 
z a g u í n p a r a a u t o m ó v i l . L a l l ave en án 
c o n t i g u a , n ú m . ?1, an t iguo . I " ^ 0 ,,59. 
L e a l t a d n ú m . 95, a l tos , T e l é f o - 1 ' A'1 g.j 
• -— r̂í-tT® 
E N R E I N A M M . 14, se a l q u i j f " ^ ^ o -
sas h a b i t a c i o n e s , con 6 s i n inuPbleS 
sos d e p a r t a m e n t o s con v i s t a á la « aiie; 
desde ?10 h a s t a 5 c e n t e n e s ; se a e ^ ^ ^ B 
s o n a s de m o r a l i d a d : e n las m i s m a » 
clones, en R e i n a n ú m . -if. . , < Si?--
5587 26-14 
REINA 1S-: . . 
Se alquila en $200 Cy. esta fi^J 
casa, con dos pisos, do;-. ent?rtíf í* 
ños, con agua caliente y ^T'ia^ \¿\e'> 
criados, servicio sanitario, sala? 
dos comedores, cocina, nueve ^ 
de dormir, hermo-o patio. ^ e 
La llave en la misma. Informes:, 
nos F-1325 ó A-754:4. 
C 1750 
, , . fres<--
S E A L Q U I L A N los a l tos , TPMi ' g c IV los a i tos , n ¿ e s c f-i 
B e l a s c o a í n n ú m . 4G, con ocho g r a ^ 
tos; m u y b a r a t o s ; su d u e ñ o , en 
de l a e s q u i n a á S a n J o s é . 
5590 




e la R.. 
mas t i 
s. Infot, 
2, a!íft 
¿ I N O T á D E L D I A 
Esto concluirá pronto, 
«s decir, concluirá 
^i los señores alzados 
Hacen frente de verdad 
á las fuerzas del Gobierno 
que los persiga. Si dan 
en hacer barrabasadas 
v en huir al pelear, 
pues... ¿quién sabe? Como dicen 
en Méjico. Durará 
el levantamiento oscuro 
algún tiempo. Lo que hay-
de malo, es que los del Norte 
aburridos de esperar, 
se lancen con sus soldados 
como cuando Don Tomás 
los llamó, y en ese caso 
podremos vivir en paz 
lo que ellos quieran, si vienen 
como ayuda nada más. 
Pero no: seguramente 
esta cosa acabará 
muy pronto, sin que del Norte 
nos venga ayuda formal, 
que el patriotismo se impone 
y muchos patriotas ya 
están dispuestos á todo 
menos al golpe fatal. 
S O C I E D A D E S E S P I O L A S 
M O V I M I E N T O D E B N F E P v M O S 
EN LA "BENEFICA" 
Ingresaron: Luis Formes Mayo, Manuel 
Canto Hermida, José Fernández García, 
José María Cal Herbón, Angel Paz Fouti-
coba, José Picón Nieto, Carlos Rodríguez 
Fernández, José Mata Trujillo, Joaquín 
Montes Parra, Camilo Cabo López, Feli-
món Oliva Santiago, Manuel López García, 
Elias Otero Ledo, Ramón David Iglesias, 
Antonio Rodríguez Ares, Jesús Néceya y 
Fernández, Manuel Ameneiro Sixto, David 
Vázquez Valcárcel, José Figueredo Pene-
do, Manuel Duro Blanco, Inocente Díaz 
Carneiro, Manuel Bede Sánchez, Emilio C. 
López Pérez, Jesús Gómez Pérez, Andrés 
Lobeiras García. 
De alta: sJerónimo Alvarez Alonso, Jai-
me Ledo Fernández, Manuel Serén Pardo, 
•José A. Montero Mayobre, Juan Rey Re-
carey, Eduardo Rey Santeiro, Eugenio Pe-
nabad Gómez, Julián López Bustamante, 
Mariano Rouco Bouza, José Ponte Soto, 
Ricardo Castro Vidal, José Silva Fernán-
dez, Balbino Díaz López, Antonio Calviño 
Diéguez, Pedro Pérez Alfonso, Aquilino 
Iglesias, Manuel Martínez Valdés, Fran-
cisco Balsa Castro, Manuel Rodríguez y 
Failde, Andrés López Rodríguez, Antonio 
García Toribio, José Barcón Maciñeira. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Ricardo Mayorga y Sáez, 
Francisco Fernández, Ramón Rodríguez y 
González, Jesús Vidal García, Tomás Saín/, 
de los Reyes, José Díaz Alvarez, Ricardo 
Blanco Menéndez, Fulgencio Alvarez Mea-
na. Amador Lorenzo Martínez, Severino 
Vázquez Morelra, José Bermúdcz Vegega, 
Cándido Márquez Márquez, Faustino Fer-
nández Alvarez, Manuel Rodríguez Pinta-
do, Feliciano Muñiz Cuartas. 
De alta: Joaquín Cayado Sánchez, Joa-
quín Alonso Valeri, Fernando Suárez Lo-
beto, José García Flórez, Angel Rivero y 
González, Rafael Córdoba Pérez, Galo Gon-
zález Vázquez, Segundo Rodríguez Urauo 
guia, Bernardo Corrales García, Ale-jo Fe-
láez Corrales, Adotino Tosar Fernández, 
Antonio Martínez Blanco, Benigno del 
Campo Fernández, Guillermo Vives Pérez, 
Adolfo Carneado González, Julián Ojeda y 
Hernández, Andrés López Granda. 
EN LA "BALEAR" 
Ingresaron: María Martínez, Manuela 
Peláez, María Batan, Dominga Lorenzo, 
Vicenta Corrales. 
De alta: Jaime Valent, Josefa Suárez. 
C A R N E T - S A L O N 
Viñe viuda de Fernández, Francisca Ro-
mero de Heureaux. Joaquina Rodríguez de 
Herrera é Isabel Flores de García, y por 
un grupito de delicadas y graciosísimas 
señoritas como Fefita Sterling, Generosa y 
Alejandrina Brea, Elvira Pedroso, Panchl-
ta y María L . Morúa T.ereea Valdés, Ra-
quel García, Adelina Hidalgo, Anita Mar-
cos y María L . Gramas. 
Con numerosos regalos obsequiaron sus 
amfttades á la amable Rita. 
Unimos nuestra felicitación afectuosa v 
sincera á las que ha recibido de sus uú-
merosas amistades. 
Boda elegante. 
E l jueves tuvo efecto la de la distin-
guida y elegante señorita Concepción Ar-
gudín con el correcto joven señor Federi-
co Matienzo. 
Fueron apadrinados por la respetable 
dama señora Rosa Lombillo de Argudín, 
madre de la novia, y el señor José Ma-
tienzo, padre del novio. 
Fueron testigos del acto nupcial, los se-
ñores Guillermo Infanzón y Sebastián Fer-
nández, por la novia, y los señores Isidro 
| Sicre y José de Cárdenas, por el novio. 
L a numerosa concurrencia á la nupcial 
ceremonia, fué de lo más distinguido de 
la sociedad habanera. 
Una eterna luna de miel deseamoa á 
los nuevos esposos. 
Matinée. 
Esta tarde, tendrá efecto en la conocida 
sociedad "El Progreso," de Guanabacoa, 
la matinée organizada por la simpática 
agrupación titulada los "Jóvenes Royal 01-
clamen." 
A esta fiesta asistirán numerosas damas 
de esta capital. » 
"Unión del Vedado." 
También en esta sociedad tendrá efecto 
esta tarde una elegante matinée. 
Dadas las simpatías de que goza la 
"Unión del Vedado," entre la juventud ha-
banera, es de esperarse que resulte esta 
fiesta muy lucida. 
Natalicio. 
E l martes celébranlo dos estimados amT-
gos nuestros. 
Son éstos, la distinguida y bella señori-
ta Emilia González, y el distinguido sport-
man y auxiliar señor Emilio Castellanos. 
Por anticipado enviárnosles nuestra cor-
dial felicitación. 
Traslado. 
En estos días lo ha realizado una dis-
tinguida y muy estimada familia. 
Es ésta, el señor Ventura Rulz y «u dig-
na esposa. 
Han trasladado su domicilio de la calle 
de Villegas á Infanta núm. 25, donde nos 
ofrecen su nueva morada. 
Agustín BRUNO. 
Fiesta. 
Muy elegante quedó la celebrada el mi-jr-
coles en Belascoaín 106. 
Allí, en aquella elegantísima mansión, 
en aquel jardín, saturado por el más sua-
ve y delicado perfume que las flores ex-
halan, en aquel palacio en el que encan-
tado en amor residen dos seres á quienes 
la sociedad cubana señala para de un mo-
do especial admirarlos y distinguirlos. 
Son éstos: Rita Flores Armenteros, la 
muy ilustradísima educadora y elegante 
dama, y su esposo el señor Generoso Cam-
pos Marquetti, ilustre hombre público, elo-
cuente orador y distinguido periodista. 
¿El motivo de la fiesta? 
Pues que la amable Rita celebraba su 
onomástico. 
Para que pueda juzgarse de la magnitud 
de la fiesta, basta decir que allí estaba la 
"flor y natú" de nuestro mundo elegante, 
representada dignamente por damas tan 
bellas y distinguidas como Otilia Malagam-
ba de Sterling, Micaela Armenteros de 
Plores, Sofía Muñoz de Travieso, Amparo 
González de Alvarez, Belén Rojas de Ro-
hiero, Margarita R. de Alarcón, Epifanía 
E s p e c t á c u l o s 
P ú b l i c o s 
PAYRET.— 
Matinée á la dos de la tarde, ponién-
dose en escena la opereta en tres actos 
" E l vampiro." 
Por la noche "Bocaccio." 
ALBISU.— 
Gran matinée á las dos de la tarde, po-
niéndose en escena la preciosa zarzuela 
en dos actos " E l refajo amarillo." 
Por la noche, dos tandas. 
En primera, " E l fresco de Goya." 
En segunda, doble, " E l refajo amarillo." 
CASINO.— 
Gran matinée en función corrida, k las 
dos de la tarde, poniéndose en escena 
"La banda de trompetas" y "Las suegras," 
proyectándose además interesantes pelí-
culas. 
Por la noche tres tandas. 
En primera, "Los tres gorriones." 
En segunda, doble, "Los monigotes" y 
"Los chorros del oro." 
E n tercera, "La banda de trompetas." 
Y antes de cada obra, dos cintas de 
las más interesantes, entre ellas "La jura 
de. la bandera ante los reyes de España." 
MARTI.— 
Dos grandes funciones tendrán hoy lu-
gar en este elegante teatro. 
A las dos, matinée, con dos preciosas 
obras y cintas de gran atracción. 
Por la noche tres tandas, proyectándose 
antes de cada obra tres cintas de las que 
mayor éxito han obtenido hasta el pre-
sente. 
NORMA.— 
Hoy, á las dos y media de la tarde, so-
berbia matinée con regalo de juguetes á 
los niños concurrentes 
En la función de la noche, que consta 
de cuatro tandas, entre las película» que 
se exhibirán figuran "La capitana Catali-
na," "Póstuma venganza," "El capricho 
de la Princesa del dollar," "Cómo (vette 
triunfa de un solterón," y otras muchas, 
todas Interesantes y de gran arte. 
Mañana lunes, estreno de "Maximino du-
da de la fidelidad de su esposa." 
Y en el transcurso de la semana, la sen-
sacional cinta "La tentación." 
G I R O S B E L E T S A S 
W. G E L A T S Y G O M P . 
WH, A G U I A U IOS, esquioa fl A M A R G U R A 
Haceu pajeon por ei cable, facilitan 
cartas de crédito y a i r a n letra» 
fl corta y larga vtata, 
eobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruj:. Méjico, San Juan do Puerto itJoo, 
Londres, París , Burdeos, Lyon. Bayona, 
Hamburgo, Roma, Ñápe les , Milán, GCnova, 
Marsella, Havre. Lel la, Nantes, Saint Quin-
tín. Dieppe, Tolouse, Venecia, Florenci.% 
•^r ln , Masino, etc.; así como sobre todas 
•as capitales y provincias de 
E S P A S A E I S L A S C A N A R I A S 
c 902 J66-14 F . 
1 . B A L G E L L S Y C * 
A M A R G U R A NUM. 34 
Hacen pasros por el cable y girau letras 
P corta y larga vista, sobre New York, 
pendres, París, y sobre todas las capitales 
* Pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra Incendios 
" R O Y A L " 
^ 143 156-1 E . 
H I J O S OE R, A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
THéfono A-C504—Cable: "RauionarKÜe" 
•it ^SUos y Cuentas Corrientes. DepG-
IOS de valores, hac iéndose cargo del Co 
«e » Remlsl6n de dividendos 6 intore-
eeŝ  Prés tamos y PIgnoraol J.ÍCS de valores 
bu 0S' ComPra y venta de valores pú-
nes é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
farR' ftC" por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales yiazas y también sobre los pue-
IOS de España. Islas Baleares y Canarias 
^aifos Por Cahi»- , Cartas de Crédito. 
* 123* 15C-1 Ab. 
Z A L D O Y G O M P . 
G O M H Ü & I S . 7 6 Y 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á 
corte, y larga vista y dan cartas do crédito 
sobre New York, Filadelfia, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París, Madrid, Bar-
celona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico 
y Europa, asi como sobre todos 1OÍ> pue-
blos de España y capital y puertos de 
Méjico. 
E n combinación con los señores F . B. 
Hol l ín and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable directamente. 
C 1235 ^ - l Ab. 
G. LAWTON GÜILOS Y CIA. LTD. 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22. 
Cama origlncliaentc «'stabieclda en 
Giran Letras á la vista sobre todos 'os 
Bancos Nacionales de los Estados Unido* 
Dan especial atención 
O R A X S F E R E N C I A S POR E L CABÍ.K 
C 1236 "8-1 Ab. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROG 
Te lé fono A-17ÍO. Obinpo nüm. 21. 
Apar'ndo número 7I-J. 
Cable DANCES. 
Cuentan corriente». 
Depósito» con y sin interés . 
Descuento», Plíjnorocione». 
Cambio de Moneda», 
r-iro de letras y pagos por cab'.e sobre 
todas las plazas comerciales de los Estadoa 
I Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúbl icas del Centro y tíud-Amé-
••Ica y sobre todas las ciudades y pueblos 
] de España, Islas Baleares y Canarias, así 
como las principales de esta Isla. 
, C O n H C s P O N S A L E S D E L BANCO D E E S -
P A S A E X L A I S L A D E CUBA 
i C l i á ? 7S-1 Ab. 
C o n c i e r t o 
en el Malecón, por la Banda de Música 
del Cuartel General, dirigida por el maes-
tro Marín Varona, hoy domingo 26 de 
Mayo, de ocbo á diez y media de la no-
che: 
1. —Marcha militar " E l Gaitero;" Nieto. 
2. —Overtura militar "Patria" (A la me-
moria del Mayor General Ignacio Agra-
monte); Marín Varona. 
3. — " L a Corte de Granada" (Fantasía 
morista); R. Chapí. 




4. —Gran selección de la ópera "La Bo-
hemia;" Puccini. 
5. — " E l canto del ruiseñor" (Solo de 
flautín.—Polka de concierto para flautín.— 
Solista, profesor de primera F . Rojas';; 
Filipowsky. 
6. —Danzón de P. Valenzuela " E l dul-
cero"; F . Rojas. 
7. —Two step "Nubiana" (primera vez); 
E . Ascher. 
P E R I O D I C O S 
Paloma que vas volando, 
agüita que vas corriendo, 
suspiros que el aire lleva 
dila lo que estoy sufriendo. 
Este es uno de los preciosos y sentidos 
cantares que forman parte de uno de los 
artículos de "Blanco y Negro" de esta se-
mana, que se acaba de recibir en la acre-
ditada librería de Veloso. 
También se han recibido las revistas 
"Actualidad," "Sol y sombra," "Unión ilus-
trada," "Los Sucesos." Son las revistas 
españolas recibidas al mismo tiempo. 
También se pone hoy á la venta un in-
menso surtido de papel de moda extre-
madamente chic. 
Librería "Cervantes," de Ricardo Velo-
so, Galiano núm. 62. 
GATASTRoTe MiGNA 
"Lessons from Titanic Disaster" es él 
título bajo el cual Naval Constructor D. 
W. Taylor, U. S. N., en el Popular Me-
chanics Magazine corresponuieute al mes 
de Junio, acompañando valiosos dibujos 
é interesantes fotografías, hace un estudio 
crítico de los medios deficientes con que 
contaba el "Titanic" para la salvaguardia 
de sus tripulantes y pasajeros. 
"La catástrofe del Titanic en cuanto 
concierne á la falibilidad del hombre—di-
ce—nada nuevo nos enseña: simplemente 
nos brinda un buen ejemplo del bien fun-
dado principio: "si en el manejo de cual-
quier empresa, el error del juicio humano 
ó la falta de sentido común envuelve de-
sastre, éste, tarde ó temprano ocurrirá." 
En Obispo núm. 63, "Roma," se encuen-
tra á, la disposición del público tan pre-
ciado Magazine, del cual se puede docir: 
"Written so you can understand It." 
Sección de Interés Personal 
P A R I S • HOTBL OE EGSSIE • ,,',"„ 
Gds Boulevards — 1, Ruó Drouot 
al centro de todas las diversiones. 
TODOS ADELANTOS MODERNOS 
P í d a s e e l p lano- tar i fa i lus trado . 
L a " LAZARINE ".qno el Snr. DESSEIGNE, Far-
macínitícoeminente, 3, ruede Vouill6, en París, 
prepara scgi m losdatosde! axan P^síeur,dpqnic:i 
fué ilisdpulo. cura los borrachos con vuia rapidnj 
y una constancia vordadiTanirtite prodigiosa;» 
Depócúo en La Habana ( DROGUERIA SARHA 
D I A 26 D E M A Y O 
Este mes está consagrado á la V i r -
gen Sant í s ima . 
Jubileo C i r c u l a r . — S u Div ina Ma-
jestad e s t á de manifiesto en el Ve-
dado. 
L a semajia p r ó x i m a estará el Cir-
cular en el Monserrate. 
Pascua de P e n t e c o s t é s . — L a venida 
del E s p í r i t u Santo. Santos Felipe de 
Neri, fimdador, y A g u s t í n , Obispo, 
após to l de Inglaterra, confesores; 
Eleuterio, papa; I leracl io, m á r t i r ; 
santa F i n a , virgen. 
L a Pascua de P e n t e c o s t é s , ó veni-
da del E s p í r i t u Santo, es la que la 
Iglesia celebra en memoria de la ve-
nida del E s p í r i t u Santo sobre los 
após to l e s , i n f u n d i é n d o l e s el don de 
lenguas, ó la poses ión de todos los 
idiomas, para que pudiesen prediear 
el 'Evangelio á todas las naciones. 
E s t a fiesta se celebra á los cincuenta 
d í a s después de la Resurrecc ión , y es 
la mayor de todas las fiestas del año. 
L a solemnidad de este día no se 
termina ni se l imita al solo d ía de 
P e n t e c o s t é s , sino que c o n t i n ú a toda 
la octava; lo que hace estos siete días 
se llamen una semana de fiestas, co-
mo sucedía antiguamente l a semana 
de pascua. 
Se asegura, que d e s p u é s de l a veni-
da del Espír i tu Santo sobre los após-
toles, la casa en que suced ió este pro-
digio, fué muy 'luego convertida en 
iglesia, la que en rigor fué la primera 
iglesia de los cristianos. 
D I A 27 
Santos J u a n I , papa; Jul io y R a -
nulfo, m á r t i r e s ; Gaciano. confesor; 
santa Restituta. virgen y márt ir . 
Fiestas el Lunes y Martes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
d e m á s iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D i a 26— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de los 
Dolores, en Santa Catal ina. E l dia 27, 
á Nuestra S e ñ o r a de Covadonga, en 
la Merced. 
Iglesia Santo Domingo 
P H I M E R A COMIXTOX 
L a har&n. con toda solemnidad, el dta uo 
Pentecos té s , en la misa de ocho, las almn-
na* del Catecismo Sabatino existente en ul-
cha Iglesia, y en la misa de nueve las « lum-
ns.o del celebrado "Colegrlo Ester." quienes 
cantarán la Misa de Balladorl, Motejes .le 
Peros! v Sarracant. y al final la Salve de 
Calahorra y la despedida 4 la Virgen de 
Lémur. 6097 ft-W ld>»S 
PARROQUIA DEL ANGEL 
E l día primero de Junio á las ocho y me-
d'a a m se bendecirá el nuevo altar de-
dicado & Nuestra Sefiora del Sagrado Cora-
zón- con tal motivo habrá, misa solemne y 
vocea v sermón por el R. P. Abascal. SÍ su-
plica la asistencia & todos sus devotos. 
E l Pflrroco v L a Camarcru. 
5961 *-2S 
L O Q U E H A R A . 
TTna mujer compra una máquina 
de coser por el trabajo que eje-
cuta y no como un mueble. U n 
hombre lleva un relox para que le 
indique la hora y no como inver-
s ión de un capital sobrante, y el 
mismo principio se sigue en el 
caso de enfermedad. Necesitamos 
la medicina 6 el tratamiento que 
alivia y cura. E l tratamiento de 
una enfermedad no admite empi-
rismos. L a gente tiene derecno 
á saber lo que es una medicina 
y sus efectos antes de tomarla. 
Debe haber dejado conocidos an-
tecedentes de beneficio., en casos 
idént icos , una serie de curaciones 
que prueben sus méri tos é inspi-
ren confianza. Precisamente porque 
tiene tales antecedentes, es que la 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L B 
se compra y emplea sin vacilacio-
nes ó dudas. Su buena fama ea 
la sól ida base en que se cimenta 
la fé del públ i co y el buen nom-
bre tiene que ganarlo por buenos 
resultados. Para los fines para 
los cuales se recomienda, es leal, 
eficaz y práct ica , hace precisa-
mente lo que tiene U d . derecho 
á esperar de ella. E s tan sabrosa 
como la miel y contiene todos 
los principios nutritivos y cura-
tivos del Aceite de H í g a d o de 
Bacalao Puro, que extraemos direc-
tamente de los h ígados frescos 
del bacalao, combinados con J a -
rabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Extractos de Malta y Cerezo 
Silvestre. Merece la más plena 
confianza en casos de Anemia, 
Escrófula , Debilidad Nerviosa y 
General, Tos, Influenza, Bronquitis, 
Gripa, Impurezas de la Sangre y 
Afecciones Agotantes. E l Sr. Dr . 
Raimundo de Castro, de Habana, 
Cuba, dice: H e usado la Prepara-
c ión de Wampole obteniendo un 
resultado muy favorable." Basta 
una botella para convencerse _ y 
es eficaz desde la primera dosis. 
Nadie sufre un desengaño con esta. 
De venta en l&á Droguer ías y Bo» 
ticas en todas partes del mundo. 
C L I N I C A 
Y 
L a b o r a t o r i o D e n t a l 
D E L 
D o c t o r l a b o a d e l a 
DENTISTA 
Y MEDICO CIRUJANO 
Todas las operaciones de la boca se 
practican por los mejores métodos . 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de t^d03 los siste-
mas. 
Dentaduras de puente en todas sus 
formas. 
Trabaios de absoluta garant ía . 
C O N S U L T A S D I A R I A S D E 8 á 4. 
San M p l 60, esquina a San Nicolás 
Telé fono A 7619 
5928 26-2? My. 
LIGO¡DACION DE J O Y A S 
K I * D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S O S 
en relojes y j o y e r í a francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garant ía . 
E n j o y e r í a comente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, a l alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para cabaileros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora l eg í t imos , á 4, ó y 3 cente-
nes. 
Pelojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos a justad oree, macizos, oro 
dti 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
H A B A X A . — A N G E L E S N . O. 
C 1680 My. 1 
f u n d a c i ó n del Maestro Yii late 
Eacnela elemental de Artes Liberales T O í -
do» , a carso de la Sociedad Ec'on3niI<"a 
de AmiKoa del Pafs.—Manrique nOm. rúi. 
Habana. 
Enseñanza: Dibujo lineal y perspectiva. 
—Dibujo Natural: elemental y superior.— 
Escultura: modelado en barro, yeso y ce-
mento—Art" decorativo: industrial y su-
perior.—Cí.rp?merla en general y tomo. 
Hora¿ d-.- clases: de 8 á 10 de !a niMia-
na; de i & 4 de la tarde, y de 8 4 10 «Je !a 
noche. 
Desde l t o;"os de edad en adelnnte po-
drán Ingresar en la Escuela, 
L a enseñanza es gratis. Comienzan las 
clases el día S. 
Aurelio Melero, 
Director. 
E . 6. G 
L I B R O S E I M P R E S O S 
D E I N T E R E S 
E l creciente crédito obtenido por el MA-
NUAL D E F I S I O T E R A P I A del Dr. Luciano 
Soto, de la Habana, es superior & toda pon-
deración, pues, sin auxilio de médico, de me-
dicina ni operaciones, cada individuo por sí 
mismo, tan solo consultando este libro, puo-
de combatir todo género de enfermedades. 
Entre su valioso contenido, cuenta dicho 
MANUAL con un tratado completo de CO-
CINA V E G E T A R I A N A apropiado A este pafs. 
Tan importante obra se puede adquirir 
por $5-30 oro español , dirigiendo el pedido 
& su autor al Apartado de Correos J282, 
Habana. 
6114 alt. 12-26 My. 
R E C I B O S P A R A A L Q U I L E R E S D E C A -
sas y habitaciones, con tablas de alquilo-
res liquidados, á. 20 cts. talón, 6 seis" por 
un peso. Obispo 86, l ibrería. 
6109 4-26 
C U B I C A C I O N 
de maderas sin necesidad de lá.plz ni pa-
pel, un tomito 40 cts. Los pedidos & M. 
Ricoy, Obispo 86, l ibrería. 
5931 4-23 
A R T E S Y O F I C I O S 
o o r t u c e s O" j a : s r 
Be extirpa por completo, 20 años de prac-
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
tía á sat i s facc ión . Telf. A-4665. García. 
6084 8-25 
SRTA. K L E N A RODRIGUICÍ 
Profesora tltnlar de corte Slatetnn Martí. 
Da clames & domicilio de corte, costura, 
sombreros, corsets y bordados & la antiíítia, 
por un módico precio. 
Sol 123.—Telefono A-3420. 
5451 26-10 My. 
De c o m e s i l e s y bebidas. 
K34 
C H O C O L A T E S 
BOMBONES 
OTROS D U L C E S 
FINOS, MARCA 
N U N N A L L Y 
rerihldon nemanalmente 
(de 1S ctM. fl 92 la caja.) 
LA CASA DE SWAN, OBISPO 50. 
alt. 4-20 
HOTELES Y FOHDfiS 
E N S E Ñ A N Z A S 
El mejor lugar en las montañas en los Es-
tados Unidos para pasar temporadas. 
W A W O N D A , 
LIBERTY. NUEVA YORK, U. S. 
E S T E popular Hotel llttiadú ft 120 millas 
de la Ciudad de Nueva York, puode nco-
modar A 350 huéspedes: 2000 pies sobre el 
nivel del mar. Vista magnífica desdo to-
das las ventanas. No hay clima mejor ni 
mfts beneficioso en el mundo, para los ora-
dores, cantantes y para las personas que 
buscan salud y reposo. Tiene todos los ade-
lantos modernos. Habitaciones solas O 
dobles, con baño O sin ¿1. COCINA XX-
QCLENTE. Música y todas diversiones. 
Precios moderados. Se habla Kspañol. 
WARNER & A D A M S , PfjpictariOS. 
PIDA PROSPECTO. 
l«80 alt. 9-2(1 
C U A N D O 
V A Y A Á 
NEW YOB 
N O V A Y A A UN H O T E L 
wm ES M U Y COSTOSO o 
La "CAeA-'TO'RRES"€8tá situad'a 
en lugar céntrico, tiene comodida-
des de Hotel y es muy económico. 
Su estancia en ella le hará grata su 
temporada. 
T I E N E LAS SIMPATIAS D E L 
SMART S E T CUBANO. 
Si trae & su familia escriba se-
parando anticipadamente las habi-
taciones que desee. 
Al desembarcar diríjase á nues-
tro representante en el muelle, pa-
ra el despacho fácil de su equipaje, 
C A S A - T O R R E S 
S r a . Josefina Montlel de Torre*. 
PROPIETARIA 
Núms. 108-110 West 64th Sttreet 
NEW YORK CITY. 
C 1867 alt. .v-24 
C G í V l P R A S 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O P E N I N -
sular, práctico en el servicio, con buenas 
referencias. Acosta núm. 22, esquina 1 
Cuba, dan razón. 6116 4-"5 
S E S O L I C I T A N 
Dos criadas peninsulares de morali-
dad. Palacio i e Carneado, cuarto n ú -
mero 11, Vedado. 
€ 1879 4-26 
MODISTA M A D R I L E . ^ . S O L I C I T A CASA 
particular para trabajar: sabe su obli;;i-
c ión; no quiere calle: y un señor de media-
na edad, desea cargo de criado, portero 6 
cosa análoga , prefiriendo con médico 6 abo-
gado solo. San Ignacio 74, habitación r ú -
mero 12. 6092 4-26 
UN P K N I X S C L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de mano; es formal y tiene te-
comendación de donde ha servido. San Lá-
zaro nüm. 293, bodega. 
6091 4-26 
COMPRO Y V E N D O CASAS, DOY DIN 3-
ro en hipoteca para cualquier barrio de la 
Habana y me hago cargo de toda clase de 
asuntos judiciales. Informes: Clenfuegos 
nüm. C0, antiguo, de 8 á 11. hora flja. 
5514 26-11 M . . 
PROFESOR DE INGLES 
A. Angostaji Roberto, autor del "Método 
Novís imo." Clases nocturnas en su Acade-
mia, una hora todos los días , menos los 
sábados, un centén al mes. San Miguel 4«. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema más eficaz de edu-
car el oído. J-AS nuevas clases principiaran 
el día Io. de Junio. 5844 13-19 My. 
¡ O J O , O J O ! 
Se c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s , 
g r a n d e s , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a . 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e este p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o . A . 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
citar colocación jk leche entera, de ocho me-
ses, teniendo quien responda por ella. C a r -
men n l m . 6. 608*8 4-2G 
UNA S E S O R A P E N I N S U L A R R E C I E N 
llegada, desea colocarse de criandera, de 
cuatro meses, con abundante leche, recono-
cida por el doctor Tremols. Informes f n 
Ayes t erán y Maloja, tonelería . 
6106 4-25 
S E S O L I C I T A U N T A Q U I G R A F O Y M E -
canógrafo , en Ing l é s y Españo l ; que aea rá-
pido y exacto. (Ambos sexos.) Dirigirse, 
enviando referencias, al apartado nüm. 654. 
6112 4-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-1 
locarse de manejadora 6 criada de mano; 
tiene referencias, es car iñosa con los n i ñ o í 
y sabe su ob l igac ión; informes: Corraies 
núm. 50, antiguo. 6095 4-25 
S E D E S E A T O M A R E N A L Q U I L E R UNA 
casa que tenga uno ó dos hornos, á propí"'-. 
sito para la industria de Panader ía y D u l -
cería. Dirí janse por escrito ó personalmen-
te & la calle B nüm. 1, letra A, Vedado. 
6102 • ¿-25 
M A N E J A D O R A FINA, S E S O L I C I T A QVJH 
sepa atender n iños ; es para uno solo, y sa 
paga bien. Carlos I l t nüm. 5, 6 San Láza-
ro 180. 6086 4-25 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocación en casa de familia 6 de oo-; 
mercio, dando buenas referencias. Muralla 
núm. 313, altos. 6066 1-2.' 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R SOLT-
clta colocarse á leche entera, de dos me-
ses, teniendo quien responda por ella. Zan-
j a núm. 120, moderno. / 
6064 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
costurera, en una buena casa, que <̂?a do 
moralidad; sabe coser y cortar. Oficios 1J0, 
antiguo. 0063 4-25 
P A R A L I M P I E Z A D E C O C H E O AÜTO-
móvll ó para acompañar á repartos 0 co-
bros, solicita colocarse un peninsular, jo- ' 
ven, con buenas referencias. Infanta n ú -
mero 62. 6062 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de mano; tiene (iu;en 
la recomiende; Calzada del Monte 145. 
6060 4-25 
E N L U Z NUM. 3. T E R C E R PISO, S E So-
licita una cocinera para un matrimonio y 
que ayude á los quehaceres de la casa y 
duerma en el acomodo; sueldo: tres cente-
nes y ropa limpia. 60r)8 3-25 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E A 
aseada y duerma en la caha. Sueldo tres 
centenes; también una criada de mano con 
el mismo sueldo; San Lázaro 231, altos. 
6056 4-^5 
UNA SEÑORA D E L PAIS, D E MEDIANA 
edad, decente, se ofrece para acompasar & 
una señora, servicio de matrimonio y re-
pasar ropa, en casa de personas respeta-
bles. Compostela núm. 20, antiguo. 
6053 8-25 
S A S T R E S 
Se necesitan operarios que sean buenos, 
en L a Gran Ti jera; la mejor sas trer ía y ca-
miser ía de la Habana. Monte 197. 
6052 4-25 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E Ai ANO 
para poca familia, sin niños y que sepa su 
obl igac ión; tiene que pasar diariamente f ra -
zada J, los pisos de moHaico; spoldo tres 
centenes y ropa limpia; si no se dispone á 
llenar los requisitos que no se presento. 
Salud 29, bajos. 6080 4-25 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que Gallego, Aguiar número 72. Telefono 
A-2404. E n quince minutos y con referen-
cias, facilito criados, dependientes, cama-
reros, crianderas y trabajadores. 
6076 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, de criada ó manejadora; 
no sale de la Habana y tiene buenas refe-
rencias de las casas donde ha servido; in -
forman Sol núms. 13 y ib, fonda. 
6075 4-2S 
S E S O L I C I T A N MUCHACHOS P A R A D E -
pendientes, en Be lascoa ín núm. 22, antiguo, 
Gran Bazar Americano. 
6074 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una joven recién llegada con buena y abun-
dante leche, para criar dos n i ñ o s ; no tie-
ne pretensiones. Informes: San Rafael, 3T 
6072 5-25 
S O L I C I T U D . S E D E S E A S A B E R K L P A -
radero de D. Celestino Rodr íguez Alv-.u/z, 
natural del Concejo de Pola de Allende Pue-
blo de Otero. Su hijo Ricardo Rodrfguoz, 
Monserrate 133. Se suplica la reproducui j n 
& los colegas del interior. 
G 3-25 
S E S O L I C I T A N SEÑORITAS P A R A D E -
pendientes, en Be lascoa ín núm. 22 Antiguo 
Gran Bazar Americano. 
6073 4-25 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A C O C I -
nar y ayudar á los quehaceres de la rasa. 
No hace mandados. . Que sea formal. Suel-
do: dos centenes. Infanta 70, antiguo. 
6071 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A M E X S A . I i : -
ro 6 cosa análoga , ^n casa de ooáitítdo ú 
oficina, un joven de 19 años; es mvly dili-
gente en el trabajo. Informes Mercaderes 
núm. 16^, altos, M. López. 
6042 4-24 
UN J O V E N D E S E A H A L L A R P L A Z A DUJ 
auxil iar de carpeta y corre<5pons:il, on casa 
de comercio ú oficina; Msrt%$ vn máquina 
con rapidez. Apartado le rorreo ?40, A. G. R. 
6040 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S C L A R DESrJA C o -
locarse de cocinera; exi-ye casa de .norali-
dad y buen sueldo; Plaza «el Vapor, en-
trada por Galiano núm. 33, a/otea. 
6039 4-24 
S E S O L I Q I T A 
Para ir al Norte con una familia ameri-
cana que habla español y q-ie tiene u n » 
manejadora gallega, una criada de rían.» 
I peninsular que entienda "nlgo de cocina y 
| que tenga buenas reforepcia.^. Informan 
en Revillagigedo núms. S v '0. 
6038 4-24 
D E S E A C O L O C A C I O N UN C R I A D O DH 
mano; informan en Reina y Gervasio, bo-
dega. 0027 4-̂ 4 
F R E N T E A L A COVADONGA, E N C E R R O 
..úm. 480, antiguo, se dan clases de I n g l í s 
á precios módicos . S¿ alquilan habitacio-
nes con baño irlo 6 callente, ducha y luz 
c!*ctrlca. 5544 26-12 My. 
PROFESORA INGLESA 
Una señora Inglesa, buena profesora de 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egido nüm. 8. 
A Ag. 5 
L E O N I G H A S O 
L I C E N C I A D O E X F I L O S O F I A V L E T R A S 
D a lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el Magis-
terio. Informatfán en l a Adminis trac ión 
de este periódico, 6 cu Acosta nüm. 99, 
antiguo. Q. 
S O L I C I T U D E S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de mano; sabe SíTtl-
pllr con su ob l igac ión; informes en San Lá-
zaro 295. 6099 4-26 
CRIADA Y COSTURERA. UNA JOVEN' 
peninsular desea colocarse de criada de 
mano; entiende de costura y sabe peinar y 
tiene buenas referencias. *Informa,i en es-
ta Redacción. Dirigirse al Conserje. 
G 4 • 
UNA P R O F E S U R A AMEHÍCANA S n L l C I -
ta comida y habitación alta á cambio de 
dos heras de clase diaria. San Miguel núm. 
122, moderno. 6098 ' 8-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
i ñera peninsular dentro de la Habana; no 
I tiene familia; sabe cumplir con su obliga-
j clón. Informes en Aguila nüm. 2, Dajos, 
i derecha. | 0M 4-24 
S E S O L i G S T A 
¡ en San Lázaro núms. 14 y l t , bajos, i.na 
¡ criada para la limpieza de sala, saleta, aor-
| vicio de mesa y demás menudencias, ímcei 
: los mandados que se ofrezcan y llevar las 
i n iñas al colegio. Tiene que ser h o n n l a , 
! y saber cumplir su obl igac ión . Sueldo: tre» 
| centenes y ropa limpia, 
i 6023 4-24 
C O C I N E R O R E P O S T E K') I>¡-: CAS A P A R -
i ticular, comercio y restuura iT. Rg ofrece en 
: cualquier sistema, con amplio repertorio d» 
las principales cocinas; i n í u r n a n on Haba-
na y San Juan de Dios, bod^a. 
6036 
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A L a M O N T A f i A 
Canto dedicado á S. M. el fiey 
¡Tierra bendita de mis amores! 
ipensil de arrullos y de colores! 
¡cuna de hidalgos! ¡patria hechiceral 
no sé cantarte, tal vez te humillo, 
pero en mi eanto^rudo y sencillo 
dejo en pedazos el alma entera. 
E l alma entera, quê  embebecida 
coa tus beldades, palpita herida 
por tus amores, ¡tierruca santa! 
me obliga el alma; vengo á cantavte, 
aunque se rompan, al ensalzarte, 
todsó las cuerdas de mi garganta. 
¡Salve, "Montaña"!; tu gloria entono 
porque eres reina; tienes tu trono 
sobre los picos de tus breñales, 
y son las hojas de tus laureles 
los nidos blandos de tus verjeles, 
las flores rojas de tus rosales. 
Nidos y flores que en primavera 
lucen alegres en tu pradera. 
Nidos y tores que hay esparcidos 
por tus aldeas de mil fulgores, 
que hasta tus mozas parecen flores 
y tus casitas perecen nidos. 
Tus valles ríen como los cielos, 
todos cruzados por regatuelos 
de arrulladora corriente clara; 
Ciue acaso quiso. Dios providente, 
do puso el vallo resplandeciente, 
poner la lira que lo cantara. 
Gris es tu cielo; forma á la tardo 
mil nubes de ero-y en luces arde. 
¡Cielo tranquilo que paz inspira 
porque es sereno, majestuoso! 
1 Cielo radiante! qué es más dichoso 
Que otro ninguno, porque te mira. 
¡Cielo de dulce plácida calma, 
donde descansa, soñando, el alma!; 
cielo de puras noches serenas, 
lleno de estrellas tan tembladoras 
mas no tan lindas ni radiadoras 
como los ojos de tus morenas. 
Toda la fuerza del mar bravio 
rinde á tus plantas su poderío. 
Contra las rocas de tu baluarte 
lanza con furia sus olas locas 
y en vano intenta romper tus rocas, 
porque lo estorban, para besarte. 
Sólo en tus playas algunas veces 
salta á la orilla, que tú le ofreces 
llena de aromas y de colores; 
pero su furia cambia en terneza, 
y es que, atraído por tu belleza, 
quiere, avanzando, besar tus flores. 
Mar, tierra y cielo, todo te canta 
para ensalzarte, itierruca santa! 
Por tus amores estey tan loco, 
tantas bellezas brotan tus lares, 
que aun me parece que en sus cantares, 
mar, tierra y cielo te ensalzan poco. 
Eres un fuerte jamás rendido, 
de águilas reales riscoso nido; 
no hay en el mundo lengua cobarde 
que con su baba mancharte pueda: 
tienes el genio de tu Pereda, 
con la bravura de tu Velarde. 
Nadie ha logrado vencer tus glorias, 
más que tus flores son tus victorias. 
Son, para aumento de tus hazañas, 
villas sin muros, las de tu tierra: 
que no quisiste para la guerra 
más fortalezas que tus montañas. 
Fuiste indomable; que en tu desdoro 
nunca la. torpe planta del moro 
manchó tus campos. Es tu aureoha. 
más refulgente que otra ninguna; 
nadie te llama jamás moruna, 
que siempre fuiste tierra española. 
¡Salve, Montaña! ¡pueblo creyente! 
levanta al cielo la regia frente, 
para que en la alta región del viento 
brillen tus torres señoriales, 
y orlen con rayos tus sienes reales 
todos los astros del firmamento. 
Yérguete altiVa como tus mares, 
que el Rey de España viene á tus lares 
queriendo honrarte, ¡noble matrona! 
Tú, que eres grande, debes decirle 
que alzas tus montes para ceñirle 
con tus picachos una corona. 
¡Tierra bendita de mis amores! 
¡pensil de arrullos y Je colores! 
no sé cantarte; mejor te cantan 
los altos montes que te aprisionan, 
las nubes grises que te coronan, 
los pueblos blancos que te abrillantan... 
Admite solo, pues te amo tanto, 
como una ofrenda, mi pobre canto: 
No olvides, ¡madre!, ¡patria hechicera! 
%ue, aunque de ricas galas desnudo, 
«n este canto sencillo y rudo 
¡dejo en pedazos el alma entera! 
J . A. B A L B O N T I N . 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , S O L I -
cita colocarse á media 6 leche entera, bue-
na y abundante, de dos meses, teniendo 
quien la garantice. Cuba núm. 18. 
6050 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S ¿ A Co-
locarse do criada de mano ó manejadora: 
tiene referencias; para Informes, ca l lv- í 'ro-
greso nrtm. 12. 6032 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular de dos meses, con buena y abun-
dante leche; se puede ver s u ' n i ñ o ; tiene 
quien la garantice; Informes: Apodaca 5S. 
6030 4-24 
S E S O L I C I T A U N J O V E N D E L I N E A N T E 
práct ico en dibujo mecánico . Dirigirse á 
Departamento de Tracción, Ciénaga, Ce-
rro, Eerrecff.rriles Unidos. 
6029 4-2| 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS PENINSÍJLA-
res, una de criada de mano 6 de manoja-
úora y la otra de criandera, con tres me-
ses y buena y abundante leche-: ha de ser 
casa do moralidad y tienen quújn las ga-
rantice; Aguila núm. 116, cuarto núm. 72. 
6044 4.21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsuiar de criada de habitaciones 6 casa 
de corta familia; tiene buenas referencias. 
Inquisidor núm. 3. 6021 4-24 
DN J O V E N D E 19 ASOS, R E C I E N L:>E-
gado, solicita colocarse en establecimUnto 
de v íveres 6 en a lmacén 6 de criado de 
mano si le permiten ir á las clases Je ins-
trucción. Zanja núm. 133, moderno 
6020 ' 4.24 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A PA-
r a limpiar habitaciones, que sepa "oser y 
que traiga buenas referencias. Sueldo tres 
centenes y ropa limpia. Se pagan los ca-
rros. Calle 11 entre J y K , Vedado 
6014 4..,4 
UN J O V E N D E S E A E N C O N T R A R C O L O -
cación para acompañar a lgún caballero al 
extranjero ó familia; también se coloca en 
casa de moralidad de criado, portero ó men-
sajero; tiene buenas recomendaciones; en-
tiende algo de i n g l é s ; hiforiuan en áúá-c-z 
Siím- 2U 6C0S t - i i 
S E S O L I C I T A ITNA C R I A D A Q U E S E P A 
coser y ayudar á los quehaceres de la casa, 
con buenas referencias. Calle K entre 15 
y 17, Vedado, ' Vi l la Anita." 
6007 4-24 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A E N 6 Y 8, 
Vedado, tres lulses y ropa limpia. 
6005 4-24 
SE SOLEGITA 
un caballero de buena presencia y con ha-
bilidad comercial, para entrevistarse con 
personas que pidan informes por correo; 
debe ser experto en ventas y cobros y po-
seer bueáas referencias. Pase por Merca-
deres núm. 4, antiguo, cualquier día jvXbil, 
después de las nueve. J . G. Alonso. 
6003 1-24 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
habitaciones y que sepa coser bien; ha de 
tener referencias. Tulipán 16. 
5998 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O R T A D O R D E 
sastre, que ha estado establecido y liene 
buenas recomendaciones. Informan: en San 
José 86. antiguo, de 1? á 3 y de 8 i 9 fie 
la noche. 5997 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad de manejadora ó ¡riada 
de mano; sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene recomendaciones de las casas donde 
ha estado; Informan en Infanta núm. 11, 
moderno. 5995 4-34 
DN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criado; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene referencias de las casas dondo» 
ha trabajado; informan en Obrapía 95 y 97. 
5994 4-24 
E N CARDENAS NUM. 1, S E S O L I C I T A 
un muchacho de poco tiempo de llegar, pa-
ra los quehaceres de un estableciraionto. 
5969 1--3 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A 
desea colocarse de criandera; tiene .19 añu i 
de edad, primeriza y con una niña de cua-
tro meses, que puede verse. Informarán 
en Monte núm. 190, moderno. 
5968 S-23 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de mano; no se 
entiende con n iños y da referencias. H a -
bana n ú m . 96. 5963 4-23 
G E N E R A L L E E NUM. 3, MARIANAO 
Para la temporada 6 por años, se alquila 
esta hermosa casa con todo el confort mo-
derno; la llave al fondo. Informan: "^rado 
núm. 34%. Teléfono A-1693. 
5960 S-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A Co-
locarse de -criada de mano ó de maneja-
dora, teniendo quien la garantice. San Jo-
sé núm. 105. 5958 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UN JOl^EN E S P A -
ñol muy formal, para limpieza de habita-
ciones 6 para señor solo; informes: Ncp-
tuno núm. 28, café. 5957 5-23 
UNA J O V E N D E COLOR D E S E A COLO-
carse en casa de familia muy fina para lim-
pieza de habitaciones; entiende algo de cos-
tura; informan en Maloja núm. 148, mo-
derno. 5967 4-S3 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
en Monserrate núm. 9, moderno, altos. No 
se quieren recién llegadas. Sueldo tres 
centenes. 5952 4-23 
UN MATRIMONIO R E C I E N L L E G A D O D E 
España, solicita colocación de encargado de 
vecindad 6 portero; tiene garant ías . Dir í -
janse á Santa Catalina núm. 13, Cerro 
5948 4-23 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A A M E R I C A -
na que hable español, para v iajar por los 
Estados Unidos, en General Lee núm. 27, 
Quemados. 5943 4-23 
D E S E A | C O L O C A R S E UNA M A N E J A D O -
ra y una cocinera, acostumbradas á servir 
en el país; no se colocan menos de 3 cen-
tenes y no admiten tarjetas de ninguna 
clase. Teniente Rey núm. 81. 
5955 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una peninsular con buena y abundante le-
che, de un mes. Villegas núm. 92, antiguo. 
5941 4-23 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E 26 AÑOS, 
desea colocarse de criado de mano; es cu-
rioso y trabajador y tiene quien lo veco-
miende; Informan: Cuba núm. 6, el portero. 
5988 4-2? 
A P R E N D I Z D E S A S T R E 
adelantado, se necesita uno en Campana-
rio núm. 196. 5987 4-23 
S E S O L I C I T A UNA C t i l A D A D E MANO 
peninsular para corta familia, que no sea 
muy jovenrita, y traiga referencias; suel-
do tres centenes y ropa limpia. Carlos 111 
núm. 21, moderno. 5986 i-'/.'i 
D E S E A C O L O C A R S E UNA V I U D \ P E -
ninsular de cocinera, con una familia de 
respeto; es muy formal y trabajadora y 
desea que le admitan dos n iños de tres años 
y medio, hembra y varón, y le den una 
habi tac ión. . Informarán: Suárez 21. 
5984 4-23 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R , S E O F R E C E 
para casa particular' ó comercio; cocina á 
la francesa, americana, e spaño la y criolla; 
dulces de todas clases; razón: Manrique n ú -
mero 81, L . B . 5983 5- IS 
D E S E A C O L O C A R S E UN J A R D I N E R O 
muy práctico y con buenas referencias; In-
forma el jardinero de la Quinta Canaria, 
Carlos I I I núm. 14. 5982 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A UNA 
señora peninsular para una cocina sencilla 
y poca familia; es formal y sabe su obli-
gac ión; tiene quien la garantice. Dirigirse 
al 16%, altos, de Mercaderes. 
5980 4-23 
C R I A D A D E MANO. UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad con muy buenas recomen-
daciones, desea colocarse para criada de 
mano y coser ó zurcir ó cuidar un niño ó se-
ñora de edad. Obrapía núm. 84. 
5977 4-23 
P A R A C R I A D A D E MANO S O L I C I T A CO-
locarse una joven peninsular que tiene quien 
responda por ella. Calle 25 núm. 335, entre 
A y Paseo. 5976 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
peninsular de muchos años en el país ; ella 
general cocinera, él para trabajos propios 
de su sexo, junto ft separado, para el cam-
po ó en l a ciudad. Informes: Aguila 116, 
cuarto 47. 5975 4-23 
S E S O L I C I T A UNA M U J E R B L A N C A 
del país, sin pretensiones, de regular edad, 
para acompañar, y que entienda de ••rost'i-
ra; 3 luises y ropa l impia Jesús María 41. 
5973 4-23 
C O B R A D O R P R A C T I C O , CON G A R A N -
t ías y la fianza que se le exija, solicita co-
locación en la Habana, con sueldo ó tanto 
por ciento. Villegas núm. 66. 
5972 4-23 
UNA G E N E R A L C O C I N E R A D E COI.OR 
desea colocarse con los mejores informes 
de las casas donde ha servido. Informa-
rán en Cuba núm. 5. primer piso, habita-
ción núm. 39; se prefiere en la Habana. 
5970 4-23 
TEMEDOR 0 £ LIBROS 
Se ofrece para tete alase de trabajos de 
eentabilidad. L l e v a libros *n horas desoca» 
padea. Hece balances, liquidaciones, et& 
Gervasio 105, antiguo. 6 99. moderno. 
A 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R SOLICT-
ta colocación en casa de familia ó de co-
mercio, teniendo quien dé informes de e l la 
Dragones núm. 23. 5989 4-23 
S E O F R E C E P A R A A Y U D A D E CAMA-
ra, un joven peninsular con años de servicio 
en casas buenas, tanto para esta capital 
como para acompañar familia que embarque 
para España . Informes: San Rafael 14. pri-
mer piso. 5907 5-22 
Antigua Agencia de Colocaciones 
L a Primera de Aguiar, Agular núm. 71. 
Te lé fono A-S090, de J . Alonso; tiene todo el 
personal que usted necesite, 
6521 8-18 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " L a 
Palma." antigua de Habana núm. IOS, de 
F . Fernández Castro. Te l é fono A-6875. E s -
ta acreditada agencia facilita en el acto 
toda clase de personal de ambos sexos, con 
las mejores referencias. 
5424 20-9 My. 
i n e r o é H i p o t e c a s 
S E TOMAN 12 M I L P E S O S E N P R I M E R A 
hipoteca, al 8 por ciento anual. InforTían ••n 
la Dulcería del café de Luz, á todas ho-
ras, M Farnnádez. 6081 4-25 
D I N E R O 
Con interés módico, sobre prendas, mue-
bles y objetos de valor. Se venden, 4 pre-
cios muy baratos, las grandes existencias 
de "Los Tres Hermanos," Consulado n ú -
meros 94 y 96, entre Trocadero y Colón. 
Teléfono ntanero A-4776. 
6329 26-8 My. 
Venta de (incas 
y e s t a É c i i e n t o s 
S E V E N D E UNA H E R M O S A C A S A E N L A 
Calzada de J . del Monte, de dos plantas, j i m -
bas de terraza, sala, saleta, 4|í, servicio sa--
nitario, hermosa cocina, despensa y bañD y 
sa lón de comer; para más informes en J . 
del Monte núm. 74, su dueña. 
6101 13-25 
E N L A C E I B A A C E R A E S T E D E L A 
Calzada Real, se vende en condiciones un 
buen terreno frente á la calle Barreto. cer-
ca del paradero del tranvía . Mide 34 me-
tros de frente por 45. Informa: B. A l v a -
ros, Muralla 80. 6 1 1 5 - • 8-26 
T E R R E N O B A R A T O 
Calle Lawton casi esquina á San F r a n c i s -
co, Víbora, 10 por 40 metros. Tiene sus ci-
mientos, zapata y agua. Informes: Con-
cepción núm. 9, Víbora. 
6108 5-26 
B U E N A OCASION. S E V E N D E U N A F O N -
da situada en lo más céntr ico de la H a b a -
na, con buena raarchantería; tiene vida pro-
pia y se vende por no ser del giro el a e r i a l 
dueño. Informan en la Manzana de G ó m e z 
por Monserrate, barbería, de 2 á 4. 
C 1871 4-25 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO 78, MODERNO 
TELEFONÓ A-2474 
Se vende casa muy hieen. construi-
da de dos pisos, moderna, en la calle 
de Escobar en $24,000 O. E . 
Dinero en hipoteca al G1/* por 100. 
C 1715 ; My. 1 
V E N T A D I R E C T A 
L a s tres bonitas casas Municipio núms . S6 
y 88, entre Justicia y Fábrica, con portal, 
sala, saleta, 3|4, azotea, pisos de mosaico y 
servicio sanitario. Aguiar 78, c a m i s e r í a . 
5791 8-18 
S O L A R E N E L V E D A D O , C A L L E 19, A 
una cuadra del tranvía, mide 13'66 x 50 m. 
y tiene fabricada una casita y cinco cuartos 
de madera. Se vende por el valor del te-
rreno. Informa su dueño en B e l s c o a í n n ú -
mero 35. moderno. 
5027 20-2 My. 
V E N D O DOS S O L A R E S E N L O MAS A L -
to del Reparto de Betancourt, en el Cerro. 
Calle Ia. entre San Quint ín y San Gabrie l ; 
uno hace esquina, y miden 10 por 30 cada 
uno. Oficios núm. 54, Informan. 
5248 26-7 My. 
B O D E G A E N GANGA. U N I C A E N E s -
quina; vende $40. Se comprueba. E n $¿,500. 
Alquiler módico. Tengo varias m á s y ca fé s 
6 fondas. Lake, Prado núm. 101, de 9 a 4. 
Te lé fono A-5500. 
C 1870 4-25 
E N $8,600 V E N D O UNA CASA N U E V A Y 
muy fresca; admite altos; acera de l a br i -
sa, y en una de las mejores cuadras do 
Aguila, con sala, saleta, 5|4, comedor y 2 
patios y sanidad. Otra, Tenerife 50, con íta-
la, saleta y 4|4, en $4,600. No trato con co-
rredores. Su dueño: Aguila núm. 220. 
6069 4-25 
S E V E N D E 
Una vidriera de tabacos y cigarros en 
el centro de la Habana. Informa en Obispo 
89, el cantinero de " L a Habanera." No ad-
mito corredores. 6085 4-25 
NEGOCIO POSITIVO. S E V E N D E L A M E -
jor casa de Huéspedes , en lugar preferido de 
esta capital, 6 se admite un socio. Infor-
nirp: Lulo, Estre l la 62, altos, y Pedro, Re ina 
77, altos. 6083 15-25 My. 
E S C O B A R 172, E N T R E R E I N A Y S A L U D , 
con su alto independiente, se vende; es 
libre de gravamen; ' Informes Escobar 86, 
entre Neptuno y Concordia, y se alquila el 
alto. 6057 4-25 
S E V E N D E E N $12,000 UNA C A S A E N 
Escobar entre Lagunas y San Lázaro , y 
otra en $12,500 en Virtudes entre Prado y 
Gallano. Vive su dueño en Manrique 5o, 
moderno, altos. 6046 8-24 
E S Q U I N A S . V E N D O T R E S : UNA E N C A L -
zada, muy céntrica, en $20,000; renta 30 cen-
tenes; tiene establecimiento. Dos para fa -
bricar: una de $8,500 y otra de $13,000. L l a -
no, Galiano y San Rafael, vidriera del c a f é 
" L a Is la." 6018 4-24 
V E N D O : E N $8.500 UNA CASA D E A L -
tos, bien situada y muy grande. Renta 16 
centenes. Otra en $5,300. Renta 10 cente-
nes. Llano, Galiano y San Rafael, v i d r i - r a 
del café " L a Isla." 6019 4-24 
ACREDITADO TOSTADERO 
de café, con aparato moderno, gran venta 
de mostrador y calle, situado en punto c í n -
trlco. Se vende por enfermedad del lue.lo. 
Al que se haga cargo de él se le pondrá a l 
corriente. Véanlo , es gran negocio. Infor-
ma el señor Planas, Dragones 13, barbería . 
O escriban al Apartado 178. 
6012 10-24 
G R A N NEGOCIO. CASAS E N E S T A C I U -
dad, modernas, ganando, con contrato, $:'50, 
en $26,500; valen $32,000 en tasac ión; v^a-
me. Lake , Prado núm. 101, de 9 á 4. T e -
lé fono A-Ú500. 
C 1859 í -21 
T E R R E N O E N LO M E J O R D E L A ('Ala-
zada de Jesús del Monte, br i sa punto alto, 
17 por 37 metros. Mitad de su precio S i -
tuado entre Iglesia y Avenida de E s t r a d a 
Palma. Lake, Prado núm. 101, de 9 á 4. Te -
léfono A-5500. 
C 1860 4-21 
CASAS B A R A T A S 
E n Lagunas, Marqués González , Vives, 
Gloria, Misión, Picota, Sitios, Escobar, E s -
trella, Florida, Maloja. Corrales, Condesa, 
Perseverancia, Manrique, San Nicolás , E g i -
do. Juan Pérez, de 1 á 4, Progreso 26. 
6005 8-24 
SE V E N D E 
M E R I T O R I O 
Se solicita uno con algunos principios I 
mercantiles, para casa de comercio. D i r l - | 
girse al Apartado 808, bajo las iniciales A. S. | 
5S0S • 8-18 
UNA B U E N A V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Y C I G A R R O S , E N PUNTO C E N T R I C O Y 
Q U E H A C E UN B U E N D I A R I O . 
I N F O R M A N : OMOA 28, F A B t lCA D E T A -
BACOS. 6033 4-24 
V E N D O UNA CASA D E A L T O Y BAJO, 
en Concepción de la Valla. Renta once 
centenes; en $6,000 oro español . Habana i 
número 83. de 8 á 10 a. m. 
6805 10-18 ¡ 
S E V E N D E N C U A T K O CASAS E N E L R E -
parto Las Cañas, acabadas de construir; j 
informa su dueño, Salvador Romero, en I 
Prensa y Santa Teresa, letra C. 
54SÍ i f i - l l My. 
B A R R I O D E A T A R E S . V E N D O 1 H E R -
mosa casa; sala, saleta, 5|4, sanidad: $2,Seo. 
Una cuarter ía inmediata á Cris t ina: Í2,7IJ0. 
U n a casa en Lealtad; sala, comedor, ?14. 
azotea, pisos finos, sanidad: $3,000. Figiiro-
la. Empedrado 42, de 2 á 5. 
5964 *-2a 
VENTA DE SOLARES 
E X E l i M E J O R PUNTO D E L A C I U D A D 
Brlasccafn «Mitre Clavel y Santo Tumás , al 
lado del Palacio D í a z - B l a n c o 
L a mrnzana cercada y con sus aceras, se 
ha dividido en solares y se venden és tos 
de DOS M I L P E S O S MONEDA AMERICANA, 
en adelante, s e g ú n medida y calle á que da 
el frente de cada uno. Informes en el T a -
ller de Antonio D íar -B lanco . 
C 1581 25-3 My. 
S E V E N D E N T R E S E S Q U I N A S CON C A -
fe y bodegas, y catorce accesorias do ma-
dera, en el Reparto L a s Cañas. Informes: 
Prensa y Santa Teresa, letra D, Camilo Ló-
pez. ' 5491 15-11 My. 
U N S O L A R CON 400 M E T R O S , L I B R E 
de gravamen, en el Reparto San Francisco, 
L u y a n ó . Informes en L u y a n ó núm. 167, de 
2 á 5 p. ra. T e l é f o n o A-6707. 
5806 10-18 
P O R A U S E N T A R S E SU D U E S O . S E V E N -
de la casa Suárez núm. 30, compuesta de sa-
la, saleta y siete habitaciones; e s t á á una 
cuadra de Monte. T í tu los limpios y libra 
de g r a v á m e n e s ; informes: Campanario n ú -
mero 211. 5785 S-18 
S E V E N D E N 
Oflífio mil ciftn metnxs de terreao á 
ana cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos dol tranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercados de manipostería y 
ii'bres de todo .^ravámen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 1677 9 My. 1 
Por tener que atender á otros negocios 
su dueño, se vende un establecimiento, bien 
surtido, de ropa, sedería, perfumería , sas-
t r e r í a y camiser ía , con ocho años de exis-
tencia y m a r c h a n t e r í a propia. Su venta 
mensual es de ochocientos á novecientos 
pesos. Situado en un punto céntr ico . Z u -
lueta y Trocadero, Plaza del Polvor ín , fren-
te al Hotel Sevilla. 
Se admiten proposiciones con garant ía . 
Vlata lince fe. 
5797 8-18 
B O T I C A 
Se vende en un pueblo cerca de la H a -
bana; es la ún ica en la localidad y con 
buen porvenir; tiene vida propia y e s t á sur-
tida. Se vende barata por asuntos de fa-
mil ia; para informes, dirigirse á Juan Már-
quez. Alquízar. 5807 8-18 
SE VERIDE 
una tienda de ropas y sastrer ía , en buen 
punto; las ventas son al contado; tiene bue-
na venta. Se puede ver á todas horas. E l 
d u e ñ o quiere irse para España. D a r á n r a -
z ó n en la calle de Muralla núm. 96, casa 
de Prieto y Hermanos. 
5811 10-18 
San Diego de los Baños 
Se vende antiguo y acreaitado hotel, en 
el pintoresco y saludable puelrlo de San 
Diego. E s negocio de positivos restilta-
dos en la actualidad, y de gran porvenir. 
Informa: Garc ía Celis, Monte núm. 513, 
esquina á Tejas. 
5485 15-10 My. 
D O M I N G O G A R C I A 
V E N D E V COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero en hipoteca con mñdico in terés . 
Informa: C A F E A L B I S U . 
C 1527 2G-28 Ab. 
SE WEMDEM 
en el Vedado, la casa I núm. 19, con sala, 
saleta, 5!4 y servicios; portal al frente é 
interior; jardines y extenso parque' á la 
inglesa. Escobar núm. 29, con sala, sale-
ta corrida, cinco cuartos bajos y dos altos, 
doble servicio. Informes y para verlas, con 
el dueño, I núm. 19, entre nueve y once,, de 
12 á 5 p. m. Sin corredores. 
5704 15-16 My. 
C A L Z A D A D E CONCHA. I N M E D I A T A A 
el la vendo'3,299 metros terreno, con fábri-
cas de m a m p o s t e r í a y madera, haciendo 2 
esquinas con establecimiento. Se deja par-
te del precio en hipoteca. Figarola, Empe-
drado 42, de 2 á 5. 5965 4-1̂ 3 
S E V E N D E N E N E L V E D A D O T R E S SO-
lares, calle 8 esquina á 13. Tienen 36 me-
tros de fondo por 23 y 18 cada .ino de 
frente. In formarán Amistad 126. 
5949 10-23 
S O M B R E R E R O S . S E A R R I E N D A O V E N -
de, con existencia, un departamento de som-
breros anexo á una acreditada pe le ter ía 
bien situada en esta ciudad, por no enten-
der del giro sus d u e ñ o s ; informes Calzada 
del Monte núm. 171. 
5845 15-19 My. 
CASA QUINTA 
E n lo mejor de la loma del Vedado, se 
vende una casa-quinta, compuesta*de por-
tal, ves t íbu lo , sala, saleta, comedor, 7| 1. 
baño , cocina y dos inodoros. Y por sepa-
rado dos cuartos, tinglado y gallinero é 
inodoro; fabricada en una esquina que tie-
ne 26,60 de frente por 38.33 de fondo, con 
Jardín y árboles frutales. Impondrán: ca-
lle 16 núm. 19, esquina á H , Vedado. 
5828 8-19 
Casas de centro y esquinas 
Vendo. Calles: Tejadillo, Refugio, Con-
cordia, Lealtad, Malecón, San Lázaro. Con-
sulado, Prado, San Miguel, Perseverancia, 
Escobar, Galiano, Lagunas, Neptuno. San 
N i c o l á s , San Rafael , Villegas, Cuba, Berna-
za. Animas, Habana, Empedrado, Amistad, 
Reina , Oficios, Monte, Campanario, Indus-
tria, Virtudes y muchas más. desde $2,50.1. 
Dinero para hipoteca desde el 6 por 100 
anual . Julio C. Peralta, Obispo 32, de 9 á 1. 
5840 16-19 My. 
S E V E N D E N , S I N I N T E R V E N C I O N D E 
corredores, las casas situadas en Agui la 
n ú m . 87, esquina á Neptuno, y Cárdenas 
n ú m . 62. Informan en Malecón núm. 5, de 
8 á 12 a. m. 5501 15-1U My. 
de mm y ññm 
SE VEHDEft 
U n juego de comedor: $275, de filtima 
modn, y otros muebles elegantes, para frCr-
sona de gusto. También se traspasa un 
piso completamente amueblado, para C a -
sa de h u é s p e d e s fina. 
Prado 91. antiguo, esquina al Parque Cen-
tral . Puede verse de 1 á 5. 
6087 8-26 
AÜT0-P8AN0 Y MUEBLES 
Por embarcarse la familia, se venden, un 
Auto-piano Howard, de muy buenas vu< es 
y poco uso; un juego sala Luis X V , fino, de 
palisandro; un ventilador; un F o n ó g r a f o 
Edi son para estudiar idiomas; columr.as, 
l á m p a r a s y todos los demás muebles. No 
se trata con negociantes. Consulado 78, 
entre Refugio y Colón. 6110 4-25 
Mueblería L a República, Sol 88 
R e a l i z a c i ó n permanente, gran surtido de 
muebles nuevos y usados; precios sin com-
petencia; escaparates, aparadores, vestido-
res, lavabos, carpetas, camas, lámparas , m á -
quinas de coser, sillas, sillones, so fás y un 
s i n n ú m e r o de muebles corrientes y objetos 
diversos. Todo barato. 
6113 n - i s 
S E V E N D E N . UN PIANO Y UNA MAC -
nfflca mesa corredera. Se dan baratos por 
tener que embarcar. Aguiar núm. 28. a n -
tiguo, altos, segundo piso. 
602» i-24 
^OCASION! 
Para persona que quiera empezar vida 
nueva. Se venden los muebles, completos, 
de una habi tac ión como para matrimonio; 
todo de lo mejor y m á s moderno, solo con 
tres meses de uso, por embarcarse su duoño 
para E s p a ñ a antes del día primero; se dan 
como quiera; v é a n s e en Oficios 19, de las 6 
de la tarde en adelante. Manuel Castro. 
5999 
SE VENDE 
un magníf ico juego de comedor de caoba, y 
otro de mimbre, compuesto el primero de i 
piezas: aparador, mesa,, auxil iar y vitrina, 
teniendo el de mimbre, sofá, mesa, dos s i -
llones, dos mecedoras; tambión so venden 
una fiambrera y dos sillones do mimbre y 
cuero, muy buenos. Neptuno 1SC, antiguo. 
De 10% á 2%. 6034 4-24 
FOTOGRAFIA 
Sa vende una cámara fotográfica, ó l s t e -
ma "Rafiex," de 3% por 2% pulgadas; cos-
tó en Londres 24 centenes; se da en $90-00 
Cy. E s t á nueva. Se puede ver de 11% 
á 12 a. m. y de 6 á 7 p. m. en Picota 
núm. 22, altos, esquina á Acosta. 
6017 6-24 
Píenos nuevos á plazos 
A L E M A N E S , F R A N C E S E S Y A M E R I C A -
NOS, D E L O S M E J O R E S F A B R I C A N T E S Y 
R E F R A C T A R I O S A L C O M E J E N Y R E C O -
MENDADOS P O R LOS M E J O R E S P R O F E -
S O R E S Y G A R A N T I Z A D O S POR 20 ASrOS, 
S E V E N D E N A L CONTADO Y A P L A Z O S 
Y SIN F I A D O R , A $10-60 M E N S U A L , Y 
MAS B A R A T O S Q U E N A D I E . T A M B I E N 
LOS V E N D E M O S P A R A T O D A L A I S L A A 
PLAZOS. 
CONDUCCION Y A F I N A C I O N E S G R A T I S . 
A N G E L E S NUM. 10, A L M A C E N D E P I A -
NOS, J O Y A S Y M U E B L E S . 
3IARIANO L A R I N 
5680 15-15 My. 
D e s p i i é s í l e i in R e m a t e 
Efectuando un remate de joyas 
quedan en poder de las casas re-
matadoras distintas de indiscutible 
valor dado la urgencia con que es-
tos actos se realizan, y en tal virtud 
"LA MINA DE ORO" 
brinda al público la oportunidad 
de adquirirlas á precios de Remate. 
B E R N A Z A N 0 10 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpinter ía al contaii». 
y & plazos. B E R L I N , O'Reiily núm. e* 
Te lé fono A-326S. 
C 1693 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ My i 
SE VEKOE 
un motor á gas pobre, de 23 caballos, co-
magneto y toda la planta para g e n e r a r l a 
gas pobre. Precio barato. Además se ven 
de un a u t o m ó v i l de dos cilindros, de lo 1 / 
P., con magneto. Se da barato. Para un'¿ 
formes dirigirse á Pedro Vi la , Tenlent»' 
Rey núm. 83, de 9 á 12 a. m. 10 
5982 S-22 
BOMBAS ELECTRICAS 
A precios sin competencia y garantiza.', 
das. Bomba de 150 galones por hora, coñ 
eu motor: $110-00. B E H L . t N , O'ReJUy ntr 
mero 67. Te l é fono A-3268. 
C 1692 My. 1 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
AT contado y á plazos, en la casa B E f U " 
L I N , O'Reiily núm. 67, Teléfono A-326»' 
C 1694 My. 1 '. 
MOTORESDE ALCOKHi. 
Y GASOLINA 
Al contado y & plazos, los vende garan-
t izándolos , VilapiAna y Arrendoado. O'Rei», 
Uy núm. 67. Habana. 
C 1695 My. 1 
S E ¥ E I S i 
Un motor de 25 caballos de fuerza, pro-
pio para cualquier Industria. E s horlson-
tal, y se fialla montado en el Taller de 
Lavado a l Vapor "Santa Clara ," Príncipe 
Alfonso núm. 363, antiguo. 
Se vende para montar otro de más fuer-
za, y su precio será razonable; está funclo-: 
nando, y puede verse á todas horas. 
C 1703 My. 1 
C 1742 alt. 13-10 
P I A N I S T A S . POR L A MODICA SUMA D E 
16 centenes, le pongo en su casa un plano 
casi nuevo, del mejor fabricante de Europa. 
Informes en Manrique núm. 80, altos, á to-
das horas. 5640 15-15 My. 
PIANO- V E N D O UNO C A S I N U E V O , D E L 
fabricante "Gaveau," en magníf icas condi-
ciones armónico.s, por la pequeña suma de 
12 centenes; puede verse en Trocadero n ú -
mero 54, antiguo, á todas horas. 
5641 16-15 My. 
PIANOS 
Tfaomns F l l s , Cruzados con Sordina, color. 
Palisandro, en 60 centenes. Los mismos ue 
Caoba, á 70. Bnbamoude y Compafila, Ber-
naza 16. 6916 26-22 My. 
es la máquina de escribir 
preferida en Cuba, en 
donde se venden más que 
cualquiera otras dos mar-
cas en conjunto, las ven-
demos á plazos y al con-
tado desde $ 10 al mes. 
Pida Catálogo. Hay representantes en toda la Isla. 
FRANK G. ROBINS & Co. 
OBISPO Y HABANA.=HABANA. 
BOMBAS DE VAPOR 
M. T. Davidson 
L a s m á s sencillas, las más eficaces y la^ 
más e c o n ó m i c a s para alimentar Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los usoa 
Industriales y Agríco las . E n uso en la I s -
la hace m á s de treinta y cinco años. E n 
venta por F . P. Amat y Ca., Cuba núm. 50, 
Habana. 
M O L I N O DE V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l motor mejor y m á s barato para ex-< 
traer el agua de los pozos y elevarla & 
cualquier altura. E n venta por Francisco 
P. Amat y Compañía, Cuba núm. 60, Habana. 
C 1698 My. 1 
M I S C E L A N E A 
T A N Q U E S 
de hierro galvanizado y corriente, de to-
das medidas y á precios módicos. Infan-
ta núm. 62, J . Prieto y Muga. 
6205 26-5 My. 
RESTEOS REPSESBMBS BMIVOS 
para los Anuncio: Franceses son los 
| Sm L M A Y E N CE i C 
J 1S, rué de la Granga-Bateliére, PARIS • 
C 1856 4-23 
PIANOS NUEWOS 
Acabamos de recibir del fabricante H a -
mllton, que es el que toca en sus conciertos 
Pepito Arrióla. También tenemos France-
ses y Alemanes; los vendemos al contado 
y á plazos. Pianos de uso, desde $55-00 en 
adelante. Se alquilan, afinan y arreglan 
toda clase de pianos. 
V I U D A E HIJOS D E C A R R E R A S 
Acunoate nflm. 53. 
5979 26-23 My. 
IMPUREZAS de la SANGRE 
no resisten nunca al empleo de los 
I 0 D U R 0 S C R O S 
en pildoras inalterables A 0^ 25 de ioduro 
do Potasio ó de sodio quimicamente puros. 
Gracias & B U «nvoltura especia!, dichas 
pildoras atraviesan el e s t ó m a g o sin disol-
vers» en él, y luego se descomponen en 
el intestino con el fin de 
S U P R I M I R C U A L Q U I E R 
I R R I T A C I O N E S T O R S A C A L 
Exparimentadas con éxito en los hospitaleí da Parí». 
Dosis: de 4 h 10 pildoras dinrias. 
AL por. IÍAÍOI; L.GROS,63,Av.dela Bépubllque,París.' 
En La Habana : DROGUERIA SABRA. — En Santiago de Cibí ; GRIMARV y en todos las prlucl- ' 
pales Farmociss. 
¡GANGA! 
Realizamos Planos de uso desde 7 cente-
nes, propios para aprender, sin comején . 
Viuda é Hijos de Carreras, Aguacate 53. Te -
léfono A-3462. 5978 26-23 My. 
D E C A U & J E S 
A U T O M O V I L 
Se desea comprar un a u t o m ó v i l pequeño 
de dos asientos. Dirigirse: P. Gazel, h a -
rina y Prínc ipe . 6093 4-26 
S E V E N D E 
MUY B A R A T A UNA D U Q U E S A N U E V A MUY 
COMODA Y E L E G A N T E ; NO S E H A E N -
GANCHADO MAS Q U E U N A V E Z ; F O R M A 
D E MODA. S E P U E D E V E R A T O D A S 
H O R A S E N SAN M I G U E L 156, ANTIGUO. 
6011 8-24 
¿BUEN NE60GÍ0! 
Se vende un automóv i l "Bertiet," de 22 & 
30 H. P., por haberse embarcad^ su dueño 
para Europa; es propio para una familia de 
gusto; lo mismo para uno que quiera explo-
tarlo; tiene siete asientos y doble fae tón , 
elegante; para verlo y prueba. Cerro 446, 
moderno. 6000 15-24 My. 
C A R R U A J E . S E V E N D E UN E L E G A N -
te breck de cuatro asientos. No se ha 
usado. Puede verse en L ínea núm. 54, V e -
dado. 5862 15-21 Mv. 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L M A R C A 
italiana, de 40 H . P., en magníf ico estad:». 
Informará Jaime P a g é s , Hotel de Luz, de 
2 á 5 de la tarde. 5837 8-19 
Arreos Franceses, Americanos 
y de! País. No deben com-
prarse sin ver los que tiene 
"EL HiPOOROIMO" 
Son los más elegantes, fuertes y baratos 
Talabartería, Habana 85 C 1691 My. 1 
Ü A Q U I N J i R I A 
una lancha motor, de 34 pies de eslora, 7 
pies 9 pulgadas de manga, con un excelente 
motor, marca "Giant," de 15 caballos de 
fuerza: sirve para toda clase de trabajos y 
magní f i camente acabada para paseos. Se 
da en muy buenas proporciones. Informa-
rán en Santa C l a r a núm. 10 ^ 
6031 g . ^ 
JAQUECAS-NEVRALGIAS 
REUMA TISM0S 
FIEBRES y CAN JARCIO 
CURADOS R Á P Í D A M E N T E 
por ¡as obleas da 
JReceíadas 
por todos los médicos 
I BR0SSARD & S0ENEN, Farmacéuticos 
en LA ñOCHELLE 'Francia) 
1 La Habana: IVWllAik ; Dr M. JOHUSON 
MUtU HEDICACIctH del 
I de las üfenÉpiadM qne miltu do este 
por Jas P Í S . D O R A 3 de 
purgante nc drús í ico .no fceniendo 
l0BVnnoCc0!}-70a¡entes de los p a r 
1 lf-»JS,'*5?iné'.et0- con cuyo uso e 
n^rf f001** OAVÍD no provoca 
n r m o n ^ 3 3 ' •ni- cÓ!icos.P Puede 
i r^?^0,hrist? 9ue se restablezcan normalmente las íuiicionea. 
>CJ«WMB0T; 1" H Ccurbevoia MU PariJ 
i * LP ffatnno: V*- A*. J ü S t URBA f BlJ»' 
D o c t o r 
F I E R R E 
L/L T/SD Ó'ÍMfü/rjNA OEVARIS 
Antisepsia de la Boca por medio de las Esericias vegttales inofensivas para las mucosa* •!suuenores á losprodticioa fénicos. 
(Teoi'as Pastear, Kocfc, Ciiamberland). 
1° A g u a D e n c i f r i c a 
pora hlsleue diaria. 
2° P o l v o d e n t í f r i c o C o r a l 
3° P a s t a d e n t í f r i c a R o s a 
paro entretenimiento de las dentaduras 
normales. 
4° P o l v o d e n t í f r i c o E s m a l t e 
o» P a s t a d e n t í f r i c a E s m a l t e 
sin colorante paia dentaduras delicadas. 
6° P o l v o d e n t í f r i c o d e Q u i n a 
para encías déUlea ú enfermas. 
Impronta y Estnreotipia 
d*l D I A R I O D E L A M A R I N É 
Tonior.t* Rey y P r a J » 
